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Einleitung 
 
Das Museum für Völkerkunde Wien erwarb in den 20er und 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts eine große Sammlung an Objekten, Fotografien und originalen 
Negativplatten des österreichischen Händlers Rudolf Oldenburg und seiner Frau 
Helene, die Anfang des 20. Jahrhunderts für viele Jahre in Guinea und Kamerun 
gelebt, gesammelt und fotografiert hatten. Ihre umfangreiche und systematische 
ethnografische Sammlung stellt bis heute eine wichtige Grundlage der 
Westafrikasammlung des Museums dar.  
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem fotografischen Werk 
des Ehepaares Oldenburg. Von den ca. 900 Aufnahmen entstanden etwa zwei 
Drittel im Zeitraum zwischen 1907 und 1913 in Kamerun, viele davon am Hof von 
König Njoya in Bamum. Christraud Geary setzte sich in den 80er Jahren als erste – 
und seither immer wieder - mit den Fotografien der Kolonialzeit im heutigen 
Kamerun - insbesondere jener aus Bamum - auseinander. Folglich sind viele 
Aspekte dieses Teils der Oldenburg-Fotosammlung bereits gut aufgearbeitet. Geary 
legte in ihren Untersuchungen den Fokus auf die „Abgebildeten“, den Inhalt, 
während ich mich dem Werk verstärkt - aber nicht exklusiv – über die Fotografen 
Rudolf und Helene Oldenburg nähere. Indem ich den Fokus auf das Oeuvre zweier 
Personen (eines Künstlerduos, wenn man so will) lege, impliziere ich eine 
persönliche Sprache und Sicht in die Analyse dieser historischen Fotografien. Mir ist 
bewusst, dass der Zugang zu einer fotografischen Sammlung aus dem 
ethnografischen Kontext über die Urheber aus der kunsthistorischen Praxis stammt, 
in der man auf das Werk u.a. vor dem Hintergrund der Biografie und des Charakters 
eines Künstlers / einer Künstlerin blickt, es so in einen Kontext stellt und 
interpretiert. Doch gerade im Bereich der Visuellen Anthropologie scheint dieser 
Zugang gerechtfertigt, denn an den Medien Fotografie und Film haftete immer noch 
der Mythos der „Objektivität“, doch wie Mackowski treffend schreibt: „Das Auge der 
Kamera, das sogenannte Objektiv, kann nur abbilden, worauf das Subjekt, also der 
Mensch, es richtet“ (Mackowski 1988:83). Die Analyse einer fotografischen 
Sammlung, die die Person des/der Fotografen/in außer Acht lässt, wäre daher völlig 
unzureichend und wie Barbara Plankensteiner einst feststellte: „Die 
Zusammensetzung einer Sammlung dokumentiert ihre [der Sammler] Interessen, 
sie gibt Hinweise auf den Zeitgeist, auf die Haltungen gegenüber 
außereuropäischen Kulturen. Sie sagt eigentlich mehr über die Person des 
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Sammlers aus, als über die Kultur ihrer [der Objekte] Hersteller“ (Plankensteiner 
2002:258). In diesem Sinne erfolgt die Bearbeitung der fotografischen Sammlung 
vor dem Hintergrund ihrer UrheberInnen.  
Den Biografien von Rudolf und Helene Oldenburg ist auch ein kurzes Kapitel 
gewidmet. Diesem vorangestellt ist eine Einführung in die Geschichte der 
ethnografischen Fotografie und jener in Afrika im Besonderen, um die Sammlung in 
den Zeitgeist ihrer Schaffenszeit einzubetten.  
Im Weiteren folgt eine Darstellung der Methoden, die bei der Analyse der 
Fotografien Anwendung finden werden.  
Ziel der vorliegenden Arbeit ist unter anderem, eine grundlegende formale 
Aufarbeitung der Fotosammlung. Die Basis bieten hierfür das Archiv, die Datenbank 
des Museums - in welcher auch sämtliche Positive digital erfasst sind - und das 
originale Negativ- und Positivmaterial.  
Am Beginn des Hauptteils steht der Versuch einer Rekonstruktion der 
Sammlungsgeschichte. Anschließend folgt eine Bestandsaufnahme und eine 
technische Bestimmung des Negativ- und Positivmaterials. Diese Untersuchungen 
sollen u.a. detailliertere Aufschlüsse zu Entstehungszeit und –ort bringen.  
Neben der formalen Analyse ist auch eine inhaltliche Aufarbeitung der Sammlung 
ein wesentlicher Aspekt. Aufgrund des umfangreichen Materials kann diese aber nur 
beispielhaft anhand einzelner Fotografien erfolgen.  
Wenn von Rudolf und Helene Oldenburg als Künstlerduo gesprochen wird („ihr“ 
Blick) soll dies darauf hinweisen, dass auch Helene Oldenburg allgemein als 
Fotografin angenommen wird. Solange die Zuschreibung der Urheberschaften 
jedoch nicht gesichert ist, wird von „ihren“ Aufnahmen gesprochen. Helene 
Oldenburg ist ein kurzer Abschnitt gewidmet, indem die Sammlung auf einen 
„weiblichen Blick“ untersucht und Hinweisen in der Literatur nachgegangen wird.  
Wie man weiß, verkaufte Rudolf Oldenburg nicht nur an das Museum in Wien 
Fotografien. Es wird daher im letzten Kapitel auch der Frage nachgegangen, ob er 
in die Reihe der Ethnografica-Händler gestellt werden kann, die im 19. und 
beginnendem 20. Jahrhundert für Museen in Europa auf die Jagd nach Objekten 
gingen.  
Im Museum befindet sich auch die Postkartensammlung von Rudolf und Helene 
Oldenburg. Eine Bearbeitung dieser Sammlung, die auch im Fotoarchiv 
untergebracht ist, erfolgt im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht. Die Postkarten 
bzw. deren digitale Bilder wurden jedoch vom Museum zur Verfügung gestellt, und 
so konnten zumindest ein paar Aspekte in die Arbeit einbezogen werden.  
I. „Ethnografische Fotografie“ – Eine Einführung 
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I. „Ethnografische Fotografie“ – Eine Einführung  
 
Von der anthropologischen Fotografie...  
 
Eine Einführung in die „Ethnografische Fotografie“ ist ebenso eine Einführung in die 
Geschichte der Fotografie und der institutionellen Ethnologie – denn diese 
Geschichte wurde gemeinsam geschrieben:  
Die Wiege der Ethnologie als institutionelle Wissenschaft liegt in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. In London war 1837 im Zuge der Anti-Sklaven-Bewegung die 
Aborigines Protection Society gegründet worden. Anfänglich zum Schutz der Rechte 
der UreinwohnerInnen gedacht, verlagerte sich die Aufmerksamkeit bald zu deren 
Erforschung, was schließlich 1843 zur Gründung der Ethnological Society of London 
führte. Wenige Jahre zuvor war auch in Frankreich die Societé Ethnologique de 
Paris gegründet worden, ähnliche Gesellschaften folgten in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten in ganz Europa. Für diese Studien der „Menschenrassen“ fehlte 
anfangs jedoch noch die geeignete Dokumentationsmethode, da die Zeichnungen – 
die damals gängige Aufzeichnungsmethode in der Wissenschaft - als zu ungenau 
galten und – laut Klagen von Zeitzeugen - die Physiognomien zu stark 
„europäisierten (vgl. Falconer 1990:409).1  
Das Fehlen einer präzisen Dokumentationsmethode wurde aber just in diesen 
Jahren gelöst: Die Akademie der Wissenschaften in Paris präsentierte 1839 die 
Fotografie, und schon bei ihrer Vorstellung im französischen Parlament betonte 
einer der Sprecher, Francois Aragon, die große Bedeutung dieser neuen Erfindung 
für die Wissenschaft, so könnten durch die Fotografie nun die Pyramiden Ägyptens 
für die Nachwelt erhalten bleiben (vgl. Jäger 2010:170). Keiner anderen 
Aufzeichnungsmethode wurde eine derart große Objektivität wie der Fotografie 
zugeschrieben und so sollte sie sofort in den Dienst der Wissenschaft gestellt 
werden. In diese Zeit fallen im Übrigen auch die Museumsgründungen in Europa 
und das Anlegen von Sammlungen jeglicher Art, wobei im Eifer oft die Quantität 
mehr zählte als die Qualität.  
Vor dem Hintergrund der Aufklärung sah man in der Fotografie eine Möglichkeit, die 
Welt enzyklopädisch zu erfassen. Im Bereich der bildenden Kunst wurden Fotoalben 
                                                
1 Falconer nimmt hier auf eine Klage von George Gliddon 1857 Bezug, nachdem es zu wenig Material, 
d.h. gute Bildnisse von Personen unterschiedlicher Herkunft, für Forschungen gäbe.  
Er meinte weiter, die Zeichner würden zwar sehr gute und originalgetreue Zeugnisse von Kleidung und 
Objekten anfertigen, jene von Personen würden jedoch zu sehr europäisiert werden (L.F.A. Maurey, F. 
Pulky and F.J.Meigs (1857): Indigenous races of the earth, Philadelphia, S. 607-611, zit. nach Falconer 
1990:409). 
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der berühmtesten Kunstwerke angelegt und die Geschichtswissenschaft sammelte 
Portaitaufnahmen bedeutender Personen aus dem öffentlichen Leben. Doch 
besonders die Ethnologie setzte sich zum Ziel, ein fotografisches Museum der 
Menschenrassen anzulegen – so wie es der Präsident der französischen Akademie 
der Wissenschaften, Etienne-Renaud-Augustin Serres, 1845 forderte: die Menschen 
aus der gesamten Welt sollten in ihren verschiedenartigen körperlichen 
Erscheinungsbildern fotografisch festgehalten werden, um sie so vergleichen zu 
können (vgl. Theye 1990:4002). Dazu angeregt wurde er von 1844 gefertigten 
Daguerreotypien zweier aus dem Nordosten Brasiliens stammenden und damals in 
Paris lebenden Botokuden des Photographen E. Thiésson, nach Theye die ersten 
Fotografien, die vor dem Hintergrund eines anthropologischen Gedankens 
entstanden sind (vgl. Theye 1990:400). 
Um an Material zu gelangen forderten die Gelehrten, dass Reisende zu ihren 
Gehilfen werden würden, denn wie Louis Figuier 1869 feststellte: "Die 
Unzulänglichkeit der Anthropologie liegt hauptsächlich daran, daß kein Museum 
existiert, das reich ist an authentischen Typen möglichst vieler verschiedener 
Rassen sowie an Individuen, die als typisch für die Rassen gelten können. Daher ist 
man sich der Notwendigkeit einer ethnologischen Sammlung von Fotografien 
bewußt" (Louis Figuier 1869, zit. nach Frizot 1998a:2673). 
Schon von 1841 ist bekannt, dass über Zeitungen und Magazine Aufrufe an die 
Reisenden gemacht wurden, Informationen für die Wissenschaftler in der Heimat zu 
sammeln (vgl. Falconer 1990:4094). Zwanzig Jahre später waren Appelle dieser Art 
nicht mehr nötig, ethnologische Forschungen waren zur Mode geworden. In einer 
Ausgabe den Proceedings oft the Asiatic Society of Bengal von 1865 war zu lesen, 
dass in Indien die Ethnologie „die populärste und am schnellsten wachsende 
Wissenschaft unserer Tage sei - und zwar so rasch wachsend, daß ich bald 
erwarte, daß junge Damen mit einer gewissen intellektuellen Neigung, anstatt wie 
früher Briefmarken zu sammeln, nunmehr ihre Aufmerksamkeit einer reizenden 
kleinen Schädelsammlung zuwenden würden, um sie ihren Freundinnen und 
Freunden zeigen zu können" (George Campell, 1865, zit. nach: Falconer 
1190:4095). 
Es entwickelte sich eine enorme Betriebsamkeit auf diesem Gebiet. Die 
Weltausstellungen in London (1851), Paris (1855, 1867, 1878, 1889), Philadelphia 
                                                
2 Etienne-Renaud-Augustin Serres: Observations sur l’application de la photographie à l’étude des 
raçes humaines. In: Comptes Rendus de l’Académie des Scienes 21/1845, S. 243. 
3 Louis Figuier: Les Merveilles des la science, Paris, 1869, Bd. 3, S. 170, 
4 Falconer nennt hier als Beispiel die Proceedings oft the Asiatic Society of Bengal 1841.  
5 George Campell, in den Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, August 1865, S. 142f, 
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(1876) und Chicago (1893) präsentierten ihrem Publikum Fotografien der Menschen 
aus aller Welt – neben teilweise zwangsverschleppten Personen und mit 
Wachsfiguren nachgestellten Genreszenen6 (vgl. Frizot 1998a:267).  
Damit stand die ethnografische Fotografie zu Beginn der ethnologischen 
Forschungen im Schatten der anthropologischen Wissenschaft und Fotografie. Um 
die Dokumentation auch mit System voranzutreiben und vergleichbare Daten zu 
erlangen, wurden Anleitungen für standardisierte anthropometrische Aufnahmen 
verfasst und Werkzeuge wie Rastergitter, Halterungen, Hautfarbtafeln etc. 
eingeführt. Thomas Henry Huxley, seinerseits Biologe und Verfechter des 
Darwinismus, war Verfasser einer dieser Anleitungen. Er riet in etwa dazu, die 
Personen nackt, vor neutralem Hintergrund posieren zu lassen, mit einem Maßstab 
neben den Personen positioniert, um die Größe feststellen zu können. Der Fotograf 
sollte sodann den Abstand zwischen sich und Modell stets gleich wählen, um die 
Größenverhältnisse nicht zu verzerren, die einen Vergleich erschweren würden, und 
Aufnahmen in der Frontale und im Profil, im Portrait und stehend anfertigen. Dabei 
merkte er an, dass bei Frauen darauf geachtet werden solle, die Brust nicht zu 
verdecken, da deren Form bei manchen Rassen charakteristisch sei (vgl. Henry 
Huxley 1869, zit. nach Spencer 1992:1007). (Abb. 1) 
 
 
Abb. 1: Vier Ansichten einer weiblichen Aborigine 
nach Huxley, ca. 1870, UrheberIn unbekannt 
                                                
6 Auch in Wien konnte man Anfang des 20. Jahrhunderts im Tiergarten des k.k. Praters Aschantis 
„besichtigen“ und zur Erinnerung eine Fotografie mit nach Hause nehmen. Aufnahmen sind auch im 
Fotoarchiv des Museum für Völkerkunde Wien erhalten, von Heydenhauss & Robert, Inventarnummer 
VF_8777 (vgl. Feest 1989:21). 
7 Huxley, Henry (1869): The Huxley Manuscripts (HM)., Imperial College of Science and Technology, 
London: Huxley to Lord Granville, 8. Dezember 1869, HM-ICA:30.75-8). 
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Die Ausführungen mancher Wissenschaftler gehen noch weiter ins Detail, sie 
beschreiben die adäquate Augenposition oder fordern, die Haare der Modelle 
abzurasieren, um Aussagen über die Kopfform treffen zu können (vgl. Spencer 
1992:100). Diese anthropometrischen Fotografien stehen in einer Tradition mit den 
Aufnahmen der Gesichtsmimik von kriminellen oder psychisch kranken Personen 
(vgl. Frizot 1998), der Körper wurde zum Beweisstück: "Der menschliche Körper 
wurde demnach als Ort eines doppelten Syndroms betrachtet: als Indiz für 
psychische Störungen, Erregungen und Unterschiede sowie als Indiz für soziale 
Zurückweisung, Abweichung und Tabus" (Frizot 1998a:259f). Wie Theye betont, 
muss jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass diese Vermessungen der 
damaligen wissenschaftlichen Lehrmeinung entsprachen und ebenso Studien dieser 
Art an Personen in und aus Europa praktiziert wurden, die Anthropologie sich also 
nicht nur auf überseeische Völker konzentrierte. „Insofern muß eine Kritik der 
physischen Anthropologie als einer bloßen Kolonialwissenschaft zu kurz greifen. 
Vielmehr muß das wissenschaftliche Konzept einer umfassenden Anhäufung der 
verschiedensten Meßwerte aller Menschen als sinnloser Irrweg der Forschung und 
seine Funktion als Legitimation der westlichen Kolonialherrschaft beziehungsweise 
der Ausrottung anderer Völker erkannt werden“ (Theye 1989:58).  
Dennoch bleiben die Fotografien Zeugnisse eines ungleichen Kräfteverhältnisses, 
denn die Fotografen zwangen den Menschen vor ihrer Kamera mitunter ihren Willen 
auf (vgl. Geary 1991b). In einem Bericht einer Studioaufnahme aus dem Jahre 1865 
heißt es in etwa: „Im Studio der Herren Saché & Westfiedl, wo einige Gentlemen, 
welche zuvor nicht mit den Andamanen bekannt waren, anwesend waren, als man 
die Photographien aufnahm, wurden wir tatsächlich vor ernsthafte Schwierigkeiten 
gestellt, die Andamanen dazuzubringen (sic!), sich in einer Gruppe photographieren 
zu lassen und zwar ohne ihre europäischen Kleider. Als wir diese Schwierigkeiten 
schließlich überwunden hatten, war es jedoch bemerkenswert zu beobachten, wie 
schnell sie begriffen, daß sie dabei stillhalten mußten, und wie gerne sie bereit 
waren, ihre Bestes zu geben, um eine Prozedur über sich ergehen zu lassen, die 
selbst für diejenigen unangenehm ist, die damit nicht ihre Eitelkeit zu befriedigen 
wünschen“ (J.N. Homfray, 1865, zit. nach Falconer 1990:4148).  
Zu dieser Zeit wurde die Forderung laut, dass man für die koloniale 
Expansion und die damit einhergehende Unterwerfung fremder Völker auch Wissen 
über die Menschen, die man beherrschen wollte, ansammeln musste. Auslöser 
dieser Einsicht war u.a. der Aufstand von 1857/58 in Indien (von den Briten als 
Indische Meuterei bezeichnet), der dadurch ausgelöst wurde, dass die britischen 
                                                
8 J.N. Homfray, in: Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, August 1865, S. 144.  
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Behörden mit den religiösen Gebräuchen der Hindus und Muslime nicht vertraut 
waren (vgl. Falconer 1990:412). John Forbes Watson9, einer der Herausgeber von 
The People of India, formuliert in seinem Bericht an den Staatssekretär von Indien 
den pragmatischen Nutzen dieses Wissens: "Während die Kenntnis des Landes, 
seiner Produkte, seiner Landwirtschaft, seiner Künste, seines Gewerbes, seiner 
Industrie uns gewissermaßen die Grundlage liefert, um regieren zu können, 
verschafft uns die Kenntnis seines Charakters, seiner Sitten und Gebräuche sowie 
der religiösen und philosophischen Strömungen der verschiedenen in Indien 
lebenden Völker das Mittel, diese Menschen auch moralisch anzuleiten und im Griff 
behalten zu können. (...) Die Überzeugung hat immer mehr an Boden gewonnen, 
daß jede Regierung und Verwaltung die örtlichen und traditionellen Anschauungen 
und Lebensweisen der Bevölkerung in Betracht ziehen muß, soweit jedenfalls, wie 
diese sich nicht störend auf die politischen Notwendigkeiten unserer 
Herrschaftsposition auswirken oder den höheren Idealen von Moral und 
Gerechtigkeit widerstreben, deren Pflege unsere Pflicht ist" (John Forbes Watson, 
1874, zit. nach Falconer 1990:412f10). Fotomaterial von Landschaft, Architektur, den 
Gebräuchen etc. sollte die Grundlage dieses Wissens und dessen Vermittlung 
werden (vgl. ebd.).  
Ein weiterer Aspekt war, dass mit Hilfe der Fotografie die bedrohten Kulturen 
– denn es war allen klar, dass sich diese durch den Kontakt mit den Europäern 
veränderten, oder gar vernichtet werden würden – für die Nachwelt festgehalten 
werden sollten, wie auch Watson weiter ausführt: „denn es ist wünschenswert, daß 
man keine Zeit dabei verliert, die Spuren so vieler Stämme festzuhalten, die 
gegenwärtig so schnell verschwinden oder ihre charakteristischen Eigenheiten 
verlieren. Dies trifft besonders auf den Anteil der Ureinwohner an der Bevölkerung 
zu, deren Stämme nun durch Straßen und Eisenbahnen sowie durch eine 
Ausweitung des Regierungsgebietes zugänglich geworden sind“ (John Forbes 
Watson, 1874, zit. nach Falconer 1990:41311). 
Hier treten die widersprüchlichen Zugänge von Forschern und Kolonialherren 
hervor: während die Wissenschaftler die Völker auf ihrer - der damaligen 
                                                
9 einer der Herausgeber (mit John William Kaye) von The People of India, einem zwischen 1868 und 
1875 in 8 Prachtbänden herausgegebenen Werk über die Völker Indiens mit 468 eingeklebten 
Aufnahmen. Offiziell wollte die Britische Regierung anhand dieser Bände zeigen, wie wichtig für sie die 
Kenntnis der indischen Bevölkerung als administrative Hilfe war. Wie Falconer meint, war jedoch das 
Wissen über die Völker, „um sie effizient regieren zu können“ wesentlich. (vgl. Falconer 1990:412) 
10 John Forbes Watson: On the measures required for the efficient working of the India Museum and 
Library, with suggestions for the foundation, in connection with them, of an Indian Institute of enquiry, 
lecture, and teaching. London 1874, S. 41.  
11 John Forbes Watson: On the measures required for the efficient working of the India Museum and 
Library, with suggestions for the foundation, in connection with them, of an Indian Institute of enquiry, 
lecture, and teaching. London 1874, S. 10.  
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Lehrmeinung entsprechenden - unzivilisierten Stufe der Entwicklung dokumentieren 
wollten und ihr Verschwinden beklagten, verfolgten die Kolonialherren das Ziel, 
dieselben so schnell wie möglich in die koloniale Gesellschaft zu integrieren und sie 
zu assimilieren. „Die Photographie konnte diesen Konflikt einer Lösung 
nahebringen, indem damit die Lebensumstände, die Sitten und Gebräuche 
ethnischer Gruppen aufgezeichnet werden konnten, bevor sie endgültig 
verschwanden oder unwiderruflich verändert wurden" (Falconer 1990:414).  
 Die Aufnahmen werden in den ersten Jahrzenten der Fotografie großteils in 
Studios angefertigt, denn die nicht sehr lichtempfindlichen Emulsionen der 
Nassplattennegative (Nasses Kollodiumverfahren, siehe Kapitel II.3.1.5 
Fotografische Technologie) benötigten mehrere Sekunden Belichtung. Für 
Portraitaufnahmen mussten die Personen mehrere Sekunden starr vor der Kamera 
sitzen und Szenen aus dem Leben und Tätigkeiten mussten nachgestellt werden. 
So entstand die Genrefotografie, meist mit einem stark inventarisierenden Blick auf 
die materielle Kulturausstattung (Abb. 2.). 
 
 
Abb. 2: Studio Tamemasa, Home Bathing, Japanerinnen im Bade, Nagasaki um 1890 
 
Außerdem war ein riesiger Apparat samt notwendiger Chemikalien nötig, der auch 
kompliziert zu handhaben war, da die Fotografen dieser Tage noch selbst 
verantwortlich waren für die Beschichtung der Platten und deren sofortige 
Entwicklung. Erst mit der Erfindung der Gelatine Trockenplatten 1871 verkürzten 
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sich die Belichtungszeiten wesentlich und es wurden damit auch Aufnahmen in der 
Natur einfacher und jene alltäglicher Handlungen möglich, bzw. mussten sie nicht 
mehr nachgestellt werden. Das Verfahren war auch weitaus weniger kompliziert, es 
entstand eine Fotoindustrie, die Berufs- wie Amateurfotografen mit vorgefertigten 
Platten versorgte. Dadurch wurde die Fotografie einem breiteren Publikum 
zugänglich.  
Für die Forschungsreisenden gehörte die Kamera, vor allem seit der 
Einführung der Trockenplatte ab den 1870/80er Jahren und den damit 
einhergehenden kleineren Kameras, zum unverzichtbaren Werkzeug eines jeden 
Forschungsreisenden. Gustav Fritsch, Physiologe und Anthropologe, meinte in 
seinen 1875 erschienenen Ausführungen Praktische Gesichtspunkte für die 
Verwendung zweier dem Reisenden wichtigen technischen Hülfsmittel (sic!): das 
Mikroskop und der photographische Apparat: „Will der Reisende nicht lediglich für 
sich selbst sehen, sondern hofft er aus dem Gesehenen für weitere Kreise einen 
bleibenden Nutzen, einen Fortschritt in der Erkenntnis zu schaffen, so ist es 
nothwendig (sic!), dass er, wo Beschreibung nicht ausreicht, Belege beibringt, 
welche als materieller Anhalt dem Unkundigen die directe (sic!) Anschauung zu 
ersetzen vermögen und gleichzeitig als Correctiv (sic!) für die subjektive Auffassung 
des Reisenden dienen können. Solchen Anforderungen entsprechen aber 
photographische Aufnahmen am allerbesten“ (Gustav Fritsch, 1875, zit. nach: 
Theye 1990:392f12). Er stellt in seinem Aufsatz außerdem eine Einteilung der 
anthropologischen Aufnahmen in physiognomische (Darstellungen von 
Körperformen) und ethnografische (Haltung des Körpers, Tracht, Waffen und Geräte 
und deren Anwendung, Architektur, privates und öffentliches Leben, Erzeugnisse 
und Haustiere) Fotografien vor, die lange seine Gültigkeit behält (vgl. Gustav 
Fritsch, 1875, zit. nach: Theye 1990:38613).  
Wie Feest darstellt, begann die ethnografische Bildproduktion jedoch nicht 
erst mit der Fotografie, sondern schloss an die Tradition ethnologischer 
Bildkategorien, wie sie seit dem 16. Jahrhundert anhand von Illustrationen 
entwickelt worden waren. Mit Beginn des Kolonialismus verbreiteten sich in Europa 
Bilder aus Übersee und es entwickelten sich bestimmte Konventionen, wie in etwa 
die Vorder- und Rückenansicht von Personen (welche wiederum ihren Ursprung in 
                                                
12 Gustav Fritsch (1875): Praktische Gesichtspunkte für die Verwendung zweier dem Reisenden 
wichtigen technischen Hülfsmittel: das Mikroskop und der photographische Apparat, in: Georg 
Neumayer [Hrsg.]: Anleitung zu Wissenschaftlichen Beobachtungen Auf Reisen. Mit besonderer 
Rücksicht auf die Bedürfnisse der kaiserlichen Marine. Berlin, S. 591 – 625, S. 605. 
13 Ebd. 
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den Darstellungen der sogenannten „Trachtenbücher“14 hatten) (Feest 1996:2-3). 
Bis zur Erfindung der Fotografie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte 
bereits eine „visuelle Begriffsbildung“ (Feest 1996:3) stattgefunden, auf welche die 
ethnografische Fotografie aufbauen konnte.  
 
 
... zur ethnografischen Fotografie... 
 
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist geprägt von dem Wettrennen der 
europäischen Länder um die noch nicht kolonisierten Länder und Kontinente der 
Erde. Der Außenhandel wurde forciert, die Marine ausgebaut, kurz gesagt, der 
geografische Horizont um ein Vielfaches erweitert. Mit dieser Entwicklung brachen 
viele Menschen als Kolonialbeamte, Händler, Forschende und Reisende in die 
fremden Länder auf und brachten Kunde von fremden Städten und Kulturen in die 
Heimat. Auf diese Informationen warteten u.a. Ethnologen, Biologen, & 
Anthropologen, die an ihren Schreibtischen auf frisches Forschungsmaterial 
warteten, das sie zum Teil sogar in Auftrag gegeben hatten. Sie versorgten die 
Reisenden mit Fragenkatalogen und Beobachtungsanleitungen15, um an die ihrer 
Ansicht nach relevanten Auskünfte zu kommen, und die Aufmerksamkeit der 
Informanten in die „richtige“ Richtung zu lenken (vgl. Theye 1990:392).  
In diese Jahre fiel auch die Gründung der meisten Ethnologischen Museen in 
Europa, die natürlich mit Sammlungsstücken gefüllt werden wollten und sollten. Die 
Vertreter der Museen standen im Kontakt mit den Reisenden und erteilten zuweilen 
auch Aufträge, Forschungen in Übersee durchzuführen und naturwissenschaftliche 
Sammlungen anzulegen (vgl. Plankensteiner 2002:259ff).16 Dabei war mitunter 
sogar bereits deren Ausrichtung und Preis im Vorfeld festgelegt worden, oder es 
wurde ein Vorkaufsrecht ausgehandelt.17 Die „Sammler“ mussten dabei keine 
ausgebildeten Wissenschaftler sein, sondern man griff auf Beamte, Händler, 
Missionare etc. zurück. Ebenso war es keine Seltenheit, dass Amateurfotografen 
                                                
14 Die Trachten- oder Kostümbücher kamen im 16. Jahrhundert auf und beschrieben anhand von 
Bildern und Texten die charakteristische Kleidung verschiedener Epochen, Länder, Gegenden etc.  
15 Im deutschsprachigen Raum zunächst die Anleitungen der österreichischen Fregatte Novara in den 
Jahren 1857 bis 1859 und die K. u. k. Mission Nach Ostasien und Südamerika von 1868 bis 1870.  
16 Diese Forschungsexpeditionen wurden oft unter dem Deckmantel der Wissenschaft gestartet, 
verfolgten jedoch im Grunde das Ziel, die Überseegebiete für die Inbesitznahme zu erkunden. Das 
Innere Afrikas war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein gänzlich unbekanntes Gebiet – überspitzt 
gesagt, der letzte Teil des Kuchens, der für die kolonialen Begierden Europas noch zu holen war. Dies 
gipfelte in der Afrika Konferenz von 1884-85 in Berlin.  
17 So hatte beispielsweise Rudolf Grauer mit dem Rothschild-Museum in Tring, GB, vereinbart, für bis 
zu 6 Bälge einer Vogelart pro Exemplar 5 Shilling zu erhalten, und einer Expedition in Togo durfte er 
sich nur unter der Bedingung anschließen, die gesamte zoologische Sammlung dem Berliner 
Zoologischen Museum zur Vorauswahl zu überlassen. Siehe dazu Riedl-Dorn 2002. 
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Museen in Europa mit Bildmaterial aus den Kolonialgebieten versorgten. Adolf Diehl 
beispielsweise, der ebenfalls Fotografien in Kamerun und u.a. auch von Fumban 
anfertigte, lieferte diese an das Museum für Völkerkunde in Leipzig, Hans Glaunig 
an das Ethnologische Museum Berlin (vgl. Geary 1988:28) – die beiden sammelten 
im Übrigen in erster Linie Objekte für die genannten Museen. Für die Lieferanten 
der Fotografien und Objekte war dieses Service ein guter Zuverdienst (vgl. Geary 
1988:31; Plankensteiner 1998:33). 
Die Wissenschaftler der unterschiedlichen Forschungsdisziplinen entwickelten 
gezielte Arbeitsanleitungen, u.a. für ihre Informanten. In der Ethnologie in etwa die 
1899 erschienene Anleitung für ethnographische Beobachtungen und Sammlungen 
von Felix von Luschan, und Bernhard Ankermanns Anleitung Zum Ethnologischen 
Beobachten Und Sammeln von 1914. Das Interesse der Forschenden wandte sich 
vom bloßen Anhäufen inszenierter Materialsammlungen und Posen, zur 
Dokumentation von Objekten und Personen und deren Handlungen in ihrer 
Umgebung. Ankermann schreibt in diesem Sinne: „Man photographiere alle Dinge, 
die man nicht mitnehmen kann, vor allem aber Vorgänge und Handlungen (...). Man 
lasse daher die Leute nicht posieren, sondern photographiere sie in ihrer natürlichen 
Haltung und an ihrem gewöhnlichen Arbeitsplatz. Außerdem muß der Vorgang in 
seinem ganzen Verlauf klar werden; man mache also eine Reihe von Aufnahmen 
hintereinander von allen seinen Stadien. Das kann man außer durch eine Anzahl 
aufeinander folgender Momentaufnahmen auch durch eine kinematographische 
Aufnahme erreichen“ (Ankermann 1914:14).  
Der Schwerpunkt der Forschungen lag aber nach wie vor bei rassischen Merkmalen 
und der materiellen Kultur der Menschen.  
Die Fotografie war jedoch nicht nur Mittel, um ein Bild des „Fremden“ zu 
zeigen, sondern sie war auch ein Mittel der Machtdemonstration, wie es Samual 
Bourne 1863 im British Journal of Photography formuliert: "Seit den frühen Tagen 
der Kaliotypie hat das seltsame Dreigestell mit seiner mysteriösen Kammer und der 
Mündung aus Messing den Eingeborenen dieses Landes beigebracht, daß ihre 
Eroberer auch noch etwas anderes als die fürchterlichen Kanonen ihrer Artillerie 
erfunden haben. Zwar waren diese Instrumente in ihrem Äußeren ebenso 
verdächtig, doch sie erreichten ihr Ziel mit weit weniger Lärm und Rauch" (Samual 
Bourne, 1863, zit. nach Falconer 1990:40818). 
 
 
                                                
18 Samual Bourne: Photography in the east, in: British Journal of Photography, 1st July 1863, 10/1863, 
S. 51. 
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... zur Visuellen Anthropologie / Ethnologie 
 
Mit der oben erwähnten Einführung der Trockenplatte ging ein merklicher 
Anstieg des Bildmaterials aus allen Teilen der Welt einher, der mit der weiteren 
Entwicklung der fotografischen Technik - den kleinen Handkameras und dem 
Rollfilm - ab dem beginnenden 20. Jahrhundert zu einer weiteren, massiven 
Steigerung führte.  
Ab den 20/30er Jahren des 20. Jahrhunderts ging der anfängliche 
Enthusiasmus für die Fotografie in der Ethnologie zurück, eine Skepsis dem 
Medium gegenüber machte sich breit. Dies hat mehrere Gründe: zum einen wird 
zunehmend die anfangs umjubelte Objektivität des Mediums in Frage gestellt.19 
Illustrierte Magazine mit reißerischen Fotoreportagen (besonders ab den 30er 
Jahren) und populärwissenschaftliche Bildbände (ab den 50er Jahren) aus der 
Fremde überschwemmten die Märkte und trugen dazu bei, dass sich ein verzerrtes 
Bild dieser Ethnien in den Köpfen der Menschen in Europa und Nordamerika 
festsetzte. Dies ließ die Manipulationskraft des Mediums immer mehr hervortreten. 
Mackowski sieht in der Abwendung der Forscher von der Fotografie eine Reaktion, 
sich von dieser Bilderflut bewusst abzuheben (vgl. Mackowski 1988:140). Die 
ethnologische Fotografie war auch bis dahin nie über die Nutzung als illustratives 
Beiwerk für wissenschaftliche Artikel hinausgekommen. Zum anderen veränderten 
sich um 1910 – 1920 die Untersuchungsfelder der Ethnologie. Man beschäftigte sich 
vermehrt mit der geistigen Kultur, Wirtschaft, Religion und Mythen, 
Verwandtschaftssysteme – kurz gesagt mit sozialen Strukturen. Die Fotografie 
konnte bei der Erforschung dieser Bereiche nach den bis dahin entwickelten 
Methoden nichts Wesentliches beitragen, was eine Abwendung von der Fotografie 
bedingte (Vgl. Edwards 1992a:4, Mackowski 1988:140ff, Theye 2004:18f ). 
Außerdem resultiert laut Feest die Geringschätzung von Bildern in der Ethnologie 
aus dem „Mangel an kritischer Beschäftigung mit Fragen der Illustration“, 
insbesondere mit den „visuellen Begriffsbildungen“ der Disziplin, was dazu führte, 
dass Bildmaterial „weitgehend als populär und unwissenschaftlich“ angesehen wird 
(Feest 1996:3). 
Erst in den späten 60er Jahren mit John Collier änderte sich diese Situation 
für die Fotografie wieder. In seinem Buch Visual Anthropology. Photography as a 
Research Method stellt er neue Methoden vor, die Fotografie als wissenschaftliches 
Forschungsinstrument einzusetzen, und damit nicht mehr „Bekanntes in Bilder 
                                                
19 Siehe dazu den Artikel von Christopher Pinney The Parallel Histories of Anthropology and 
Photography, in Edwards 1992, S. 74 – 96.  
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um(zu)setzen“ sondern „Unbekanntes anhand von Bildern herauszufinden“ (Steiger 
1982:96). Er präsentiert darin die Fotografie zum einen als Werkzeug für 
Inventaraufnahmen, zur Dokumentation von sozialen Strukturen und Verhältnissen, 
und von nonverbalen Kulturaspekten. Zum anderen weist er auf die Möglichkeiten 
der Fotografie zur sozialen Interaktion, v.a. bei Interviews hin (vgl. Collier 1967). 
Collier gilt damit als Wegbereiter der modernen visuellen Anthropologie/Ethnologie, 
nach Definition ein „Teilgebiet der Ethnologie, das sich mit der visuellen 
Wahrnehmung und Kommunikation in verschiedenen Kulturen, auch mit der 
fachspezifischen Auswertung von Bildmedien sowie deren Herstellung befaßt. In 
letzterem Zusammenhang greift Visuelle Ethnologie die Tatsache auf, daß in Bildern 
eine qualitativ andere Art von Informationen gespeichert ist als in Texten und daß 
beide Quellenarten weitgehend komplementär sind“ (Engelbrecht/Feest 1999:399). 
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I.1 Fotografie in Afrika 
 
Ab den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ist ein Anstieg der 
fotografischen Aktivitäten in Afrika festzustellen. Die Gründe dafür liegen zum einen 
sicherlich an der für die Fotografen große Erleichterung der Trockenplatten, zum 
anderen an dem wachsenden Interesse der kolonialen Mächte Europas an dem 
Kontinent. Afrika war in den Jahren 1884-85 im Zuge der Afrika Konferenz in Berlin 
unter den europäischen Nationen aufgeteilt worden, und die damit einhergehende 
koloniale Ausbeutung erreichte in den Jahren danach ihren Höhepunkt.  
Kein anderes Ausdrucksmittel eignete sich für die Zwecke der kolonialen 
Propaganda in den Heimatländern so gut wie die Fotografie. Zu den Anfangszeiten 
der kolonialen „Eroberungen“ wurden Aufnahmen von strategisch wichtigen Punkten 
unter Verschluss gehalten und durften nicht an Printmedien weitergegeben werden. 
Doch bald erkannte man das Potential der Fotografien, der Bevölkerung die 
Kolonien dadurch näher zu bringen und damit das Ansehen der kolonialen 
Aktivitäten, das keinesfalls als positiv bezeichnet werden konnte20, zu heben. 1907 
schrieb der Münchner Professor Emmerich, Direktor der Lehr- und Versuchsanstalt 
für Fotografie, an den Direktor des Reichskolonialamtes in Berlin: „Wenn man in 
Deutschland bisher wenig oder kein Verständnis vom Kolonialbesitz hatte, so liegt 
dies daran, daß der Masse keinerlei räumliche und bildliche Darstellung von diesem 
Besitz als Ganzes und von den Details gegeben wurden. Wer kennt 
Kaffeeplantagen, Gummikulturen, und andere produzierende Anlagen von 
Angesicht; fast niemand! – Und doch wäre es eine Kleinigkeit, die Ergibigkeit [sic!] 
solcher Anlagen bildlich darzustellen und dann entsprechend zu verbreiten. Diese 
Einzelbeispiele, die sich weitgehendst [sic!] ausdehnen ließen auf die Notwendigkeit 
der Anlage neuer Bahnen, der Schiffbarmachung von Flüssen, des Baus von 
Kanälen und Hafenanlagen, führen ohne weiteres auf die Schließung der 
Gedankenreihe, es ist das Koloniale Verständnis der Massen durch die bildliche 
Darstellung zu wecken und zu heben“ (Emmerich, 1907, zit. nach Geary/ Ndam 
Njoya 1985:2921). 
                                                
20 Jäger zeigt am Beginn seines Artikels Plätze an der Sonne anhand einer Karikatur das populäre Bild 
der europäischen Kolonialmächte in den Heimatländern: Die Deutschen lassen Giraffen 
aufmarschieren und hab-acht-stehen, dem Krokodil wird ein Maulkorb angelegt. Die Briten flößen 
einem Afrikaner Alkohol ein, den sie in eine Presse gelegt haben um Geld auszuquetschen. Ein Pfarrer 
steht nebenbei und liest aus der Bibel vor. Die Franzosen verführen die eingeborenen Frauen, die 
Belgier verzehren gar einen Afrikaner. (vgl. Jäger 2010:163)  
21 Professor Emmerich, 12.2.1907: Begründung einer Einrichtung zum kolonialen Verständnis. 
Nationalarchiv Yaoundé, FA 1/971 16 -17. 
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In den größeren Städten gab es von 
Europäern betriebene Fotostudios, die 
ihr Geld unter anderem mit exotischen 
Bildern für Abnehmer – meist 
Printmedien - in Europa verdienten. 
Dabei war die Praxis, die „Fotosujets“ 
noch auszustaffieren, um einem 
gewissen vorgefertigten Bild zu 
entsprechen ebenso üblich wie man es 
von Nordamerika, bei den Fotografien 
der Indianischen Stämme, kennt. Geary 
berichtet sogar von einem Fotografen in 
Kamerun, der seine Modelle mit auf 
Reisen nahm und je nach Bedarf 
ausstattete und einsetzte (vgl. Geary 
1986:95).  
Die Aufnahmen der Fotostudios waren 
bis zum Aufkommen der 
Amateurfotografien in den 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts und der 
Postkarten um 1900 ein beliebtes 
Souvenir Reisender. Ebenso wollten 
Zeitungen, Verlage, Museen, Missionen etc. in Europa ihr Publikum mit Bildmaterial 
versorgt wissen.22 Die Sujets der Fotostudios und die von ihnen vorgegebenen 
Darstellungskonventionen beeinflussten nachhaltig die Aufnahmen von 
Professionellen und Amateurfotografen in Afrika (vgl. Geary 1986:95). 
Anfang des 20. Jahrhunderts, nach 20-jähriger kolonialer Geschichte, hatte 
sich die Öffentlichkeit und auch die Wissenschaft in Europa ein Bild der 
afrikanischen Kolonien zurecht gelegt, das von Stereotypen und Vorurteilen geprägt 
war: „It was idiosyncratic, joining together scholarly findings with ancient myths and 
utopian concepts held about the Other for centuries. This process of creating 
knowledge had resulted in a tapestry of discursive conventions that shaped popular 
and scientific insights“ (Geary 1990a:151). Afrika war, vergleichbar mit dem Bild des 
                                                
22 In Deutschland war ein richtiggehend lukrativer Markt für Bilder - Fotografien wie auch Zeichnungen 
- aus den deutschen Kolonien entstanden. Bereits um 1910 unternahm in etwa Ernst Vollbehr, Maler 
aus Dresden, 1911 eigens für einige Monate eine Reise nach Kamerun, um im darauffolgenden Jahr 
ein Illustriertes Reisetagebuch zu publizieren (vgl. Geary 1990a:156).  
 
Abb. 3: Postkarte (VP_392), die Rudolf 
Oldenburg im Dezember 1903 verschickt. Er 
kommentiert sie mit „Schimpanse oder 
Mensch???“. Ein Beispiel für die Darstellung 
des modernen Afrikaners, in europäischer 
Kleidung, als grotesk und lächerlich – einem 
Affen gleich. Regenschirme und Schuhe 
galten als Statussymbol.  
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Orients wie von Edward Said23 erstmals beschrieben, ein Konstrukt des Westens 
(vgl. Edwards 1992a:5; Geary / Jenkins 1989:8). Der afrikanische Diskurs hatte 
ebenso wie der orientalische, spezifische Formen der bildlichen Darstellung und der 
wissenschaftlichen Doktrinen hervorgebracht.24 Die Vorstellungen von Afrika im 
Vergleich zur „westlichen Welt“ waren dabei geprägt von oppositionellen 
Begriffspaaren wie wild und zivilisiert, schwarz und weiß, Licht (Tag) und Dunkelheit 
(Nacht), nackt und bekleidet, Instinkt und Intellekt, ungezügelte Sexualität und 
moralisches Verhalten (vgl. Geary 1990b:426; Stahr 2004:27). Geary schreibt: „The 
most powerful juxtaposition is the black (dark) vs. white (light) metaphor, meaning 
evil and unenlightened vs. good and knowledgeable, a metaphor taken up in such 
expressions as the „dark continent“. When by the middle of the eighteenth century, 
in their urge to reveal the history, evolution, and variety of all species, scientist 
began to classify and domesticate the world through taxonomic models, this view of 
Blacks as the opposite to whites prepared the ground for classification of the negroid 
races, who were assumed to occupy the lowest rank among all humans. Many of 
the early scientific systems invariably place Blacks close to apes“ (Geary 
1990a:151). Durch den Glauben an die körperliche Entsprechung von moralischen 
und charakterlichen Eigenschaften (man denke an die anthropometrischen Studien 
von psychisch kranken Menschen und Straftätern) war besonders das Bild der 
Schwarzafrikaner von negativen Darstellungen geprägt. Bereits in der Aufklärung 
galten Afrikaner als hässlich. Man beschrieb sie als „mit wulstigen Lippen, 
hängenden Brüsten, platten Nasen, fliehender Stirn“. Sie wurden als Gegenbild des 
Schönen betrachtet und dementsprechend wurde ihnen auch bedrohliche Unmoral, 
Anmaßung, Gewalttätigkeit und Destruktivität zugeschrieben (vgl. Stahr 2004:27).  
„With the advent of colonialism, science thus helped to rationalize the perceived 
backwardness and deficiency of the „Black race“ in the stage of progress and social 
development, and justified colonial practice“ (Geary 1990a:151). Die Fotografie 
stellte also das „ideale“ Werkzeug zur Beweisführung dar.  
„Seen from this perspective, historical photographs from Africa may be considered 
as fantasies of their makers who constructed and shaped their conceptions through 
the selective act of photographing“ (Geary/ Jenkins 1989:8).  
In den kolonialen Heimatländern wurde in den Köpfen der Öffentlichkeit folglich ein 
Bild geprägt, das mit der Realität wenig zu tun hatte, doch zuweilen bis heute noch 
fortlebt.25   
                                                
23 Said, Edward (1978): Orientalism, New York 
24 Zur Problematik der Fotografie des Orients siehe Turner 1990.  
25 Ein aktuelles Beispiel: Mario Balotelli, italienischer Fußballstar ghanaischer Abstammung, wurde 
während eines UEFA Vorrundenspiels im Juni 2012 von kroatischen Fans mit Bananen beworfen, die 
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I.2 Die Auseinandersetzung mit historischen 
ethnografischen Fotografien in der Forschung 
 
Historische ethnologische Fotografien wurden in der Forschung lange als 
Quellenmaterial vernachlässigt, seit den 70/80er Jahren des 20. Jahrhunderts ist 
das Interesse jedoch beständig gewachsen. Die Aufnahmen aus Afrika mussten 
dabei, verglichen mit jenen aus Nordamerika und Asien, am längsten auf eine 
Aufarbeitung warten (vgl. Geary 1991b).  
Fotografien wurden in der Wissenschaft meist nur als Beiwerk wahrgenommen, zur 
Illustrationen von Abhandlungen, oft ungenau zitiert, ohne Nennung der Urheber, 
fehlender oder unkorrekter Datierung und falsch interpretierten Bildsujets (vgl. 
Geary/ Hay:6f). Die Quellen zweiter Klasse, die Bilder der „Anderen“, der 
„Fremden“, wurden inzwischen zu Primärquellen, und fordern eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte im Umgang mit dem „Fremden“. 
Um diese Materialien zu erschließen, braucht es neben einer Aufarbeitung der 
Geschichte des Mediums, eine Diskussion unserer Beziehung und Sicht auf das 
Andere und wie sich diese im Laufe der letzten 170 Jahre, seit den Anfangsstunden 
der Fotografie, veränderte (vgl. Geary 1990b:426). 
„Die frühe Photographie des Anderen hat einen doppelten Bedeutungsinhalt. Die 
Bilder vermitteln Einblicke in vergangene Lebensformen ferner Kulturen und sind 
gleichzeitig Ausdruck jener Wünsche, Sehnsüchte und stereotypen Vorstellungen, 
die die Photographen im Rahmen zeitgenössischer, bildnerischer Konventionen in 
ihrer Wahl des photographischen Sujets und bestimmter stilistischer Formen des 
Abbildens beeinflußten. Die Entschlüsselung der Bilder als Quellen wird von dieser 
Ambivalenz bestimmt. (...) Um die vielfältige Bedeutung von Bildern zu ergründen, 
ist es jedoch notwendig, ähnlich wie bei der Arbeit mit schriftlichen Quellen, Fragen 
nach ihren Aussagen über den Anderen zu klären und sich gleichzeitig jener 
Einflüsse bewußt zu sein, die zeitgenössische Paradigmen und Konventionen auf 
die Wahrnehmung der Photographien ausübten. So kann weder die eine noch die 
andere Form der Interpretation allein genügen, um die Bedeutung eines Bildes zu 
erfassen“ (Geary 1990b:426). 
 
Es stellt sich die Frage, warum diese Fotografien so lange auf ihre Aufarbeitung 
warten mussten. Einer der Gründe mag sein, dass die Ideologien der Fotografen 
                                                                                                                                     
zudem Geräusche und Gebärden von Affen imitierten (vgl. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/uefa-
wirft-kroatien-rassismus-vor-a-839289.html) [24.6.2012]. 
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von damals in solch großem Widerspruch zu heutigen Denkweisen stehen, dass 
dies den Zugang erschwerte. Dieser musste erst wieder gefunden werden, indem 
man sich mit den Ideologien dieser vergangen Zeiten auseinandersetzte. Es ist oft 
nicht leicht die Fotografien, vor allem die anthropometrischen Studien, ohne Scham 
für die Fotografen und die Disziplin, die Weltanschauungen dieser Zeit zu 
betrachten. Die Bilder sind Zeugen des überheblichen Selbstverständnissen des 
Westens gegenüber ganzer Kontinente. Es wurden falsche Bilder dieser Kulturen 
gezeigt und gezeugt, sie wurden zu Primitiven ohne Moral und Intellekt, zu Wilden, 
die vom Einfluss des Westens nur profitieren konnten. Diese Bilder dienten zur 
Rechtfertigung der brutalen Kolonialisierung und der eigenen Grausamkeit. Sie 
schufen ein Bild, das in weiten Teilen bis heute nicht revidiert werden konnte (vgl. 
Edwards 1992a:3; Geary 1990b:426; Jäger 2006:136).  
Ein weiterer Aspekt ist, dass erst ein Sinn in dieser Aufarbeitung gefunden werden 
musste. Bezeichnend ist hier eine Bemerkung von Elizabeth Edwards, Leiterin der 
Fotoabteilung des Royal Anthropological Instituts in London, über die Einwände von 
Mitgliedern auf ihr Anfang der 70er Jahre gestartetes Vorhaben, die Sammlung des 
Instituts aufzuarbeiten: die viktorianische Vergangenheit der Anthropologie wäre 
entehrend („discreditable“) und hätte nichts mit der humanistischen Disziplin seit 
Malinowski und Boas zu tun. Außerdem sei dieses Projekt nicht anthropologischer 
Art und wäre damit auch nicht von Interesse für das Institut. „Geschichte“ war nicht 
Teil der Disziplin. Vor allem die funktionalistischen und strukturalistischen Ansätze 
der Fachrichtung haben einen statischen, ahistorischen und synchronen Blick auf 
Kultur. Historische Perspektiven waren möglich, historisch zu arbeiten wurde aber 
nicht als Teil der Disziplin gesehen (Edwards 1992a:VIIf). 
Doch wie Geary betont, wenn man die produktiven und interpretativen Kräfte bzw. 
Hintergründe versteht, können die Aufnahmen einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis der Geschichte der Anthropologie bzw. Ethnologie leisten und man 
kann vielleicht auch Geschichte an diese Völker zurückgeben (vgl. Geary 
1990b:426). Außerdem können diese Fotografien wertvolle Ergänzungen zu 
geschriebenen Informationen leisten. Manche Themen können ohne visuelle 
Quellen kaum eingehend untersucht werden, wie beispielsweise Textilien oder 
Architektur und deren Veränderung im Laufe der Zeit. Fotografien dokumentieren 
überdies eine große Bandbreite von kolonialen Aktivitäten und Zusammenkünften, 
sei es der Bau von Straßen, Truppenaufmärschen, Treffen mit 
Stammesoberhäuptern etc., sie lassen Rückschlüsse erkennen auf die Funktion von 
Dingen, die nicht mehr in Gebrauch sind (vgl. Geary 1986:99f). Diese Aufzählung 
ließe sich noch um vieles erweitern.  
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Edwards plädiert dafür, sich den Fotografien mithilfe der historischen 
Perspektive anzunähern: „By subjecting the material to historical analyses we can 
come closer to understanding how images were constructed and perceived in the 
past, and can suggest ways in which they might be accommodated in contemporary 
analyses“ (Edwards 1992a:3f). Die Methoden für die Aufarbeitung historischer 
Fotografien mussten erst entwickelt werden bzw. musste man auf jene von anderen 
Disziplinen zurückgreifen, hier v.a. auf die Geschichte und Kunstgeschichte.  
Diese werden nun im 2. Kapitel behandelt.  
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II. Methoden 
 
Ende der 80er Jahre und zu Beginn der 90er Jahre legten die deutsch-
amerikanische Afrikanistin Christraud M. Geary, die britische Anthropologin 
Elizabeth Edwards und die österreichische Ethnologin Eva Mackowski wesentliche 
theoretische und methodische Überlegungen für den Umgang mit historischen 
Fotografien vor (Geary 1986, 1990, Geary/Jenkins 1989, Mackowski 1988, 
Mackowski 1989, Edwards 1990). Edwards fungierte als Herausgeberin der 
Anthropological Photography und bot damit KollegInnen eine Plattform ihre 
Methoden vorzustellen. Geary kann als Pionierin der Aufarbeitung ethnografischer 
Fotografien bezeichnet werden. Sie bearbeitet seit den 80er Jahren Fotografien aus 
dem Raum Kamerun und verfasste seither immer wieder maßgebliche Artikel zur 
methodischen Bearbeitung kolonialer Fotografien. Eva Mackowski geht in ihrer 
Dissertation Die Photographie als Quelle für die Ethnohistorie sehr detailliert auf die 
Methodik ein und bietet auch einen umfangreichen technischen bzw. 
fotohistorischen Überblick.  
 
 
II.1 Ethnohistorie 
 
Die Ethnohistorie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Gegenmodell bzw. zur 
Abgrenzung zu evolutionistischen Ansätzen in der Anthropologie vorgestellt. Man 
suchte nach ethnologischen Informationen in historischen Quellen und der 
Archäologie, um so die vermeintliche Geschichte schriftloser Völker zu ergründen. 
Dieses Konzept erfuhr im Laufe der Wissenschaftsgeschichte einen grundlegenden 
Wandel. Wernhart und Zips sehen das Erkenntnisinteresse der heutigen 
Ethnohistorie wie folgt: „Ethnologische Forschung passiert zumeist in einem 
historischen Kontext. Forscher und Erforschte teilen nur in Ausnahmefällen den 
gleichen kulturellen und geschichtlichen Horizont. Weitaus häufiger treffen sie sich 
in einem bereits ausdefinierten Raum politischer Machtbeziehungen. Kolonialismus, 
Nord-Süd-Gefälle und die gegenwärtige Globalisierung und deren Probleme 
(„Globalisierungsfalle“) bilden den Bezugsrahmen ethnologischer Forschung. 
Diesen Kontext in den Mittelpunkt zu stellen, ist eines der Hauptanliegen der 
Ethnohistorie“ (Wernhart/Zips 2008a:9). 
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Die Konzentration der Forschung auf schriftlose Völker halten sie für diskriminierend 
und obsolet. Außerdem sehen sie die Ethnohistorie weniger als exklusiven Teil der 
Ethnologie, sondern ordnen sie vielmehr der Kulturgeschichte zu (vgl. Wernhart/Zips 
2008b:14). 
Die Untersuchung der fotografischen Sammlung Oldenburg soll nun in diesem 
Rahmen Fragen nach der Gedankenwelt der zeitgenössischen Akteure nachgehen. 
Dabei stehen allerdings weniger die fotografierten Personen selbst im Zentrum: 
einerseits wird der Fokus auf die Fotografen Rudolf und Helene Oldenburg gelegt - 
vor ihren Hintergründen als Kolonialbeamte, Reisende, ForscherInnen, 
AmateurInnen und im Fall von Helene Oldenburg auch als Frau. Andererseits sollen 
die Aufnahmen auf die von Wernhart und Zips angesprochenen Bezugsrahmen – in 
diesem Fall der Gedankenwelt des Kolonialismus - untersucht werden.  
 
 
II.2 Quellen 
 
Als Quellen für die vorliegende Arbeit werden neben Sekundärliteratur, Archivalien 
und die originalen Bildquellen (Fotopositive, Fotonegative, Dia) herangezogen. 
Auf der Suche nach historischen, ethnografischen Fotografien wird man 
meist in Museen fündig (Museen der Völkerkunde, der Schifffahrt, 
Naturwissenschaft etc.), ebenso in manchen Bibliotheken (z.B. 
Universitätsbibliotheken, Stadtbibliotheken), in öffentlichen Archiven (z.B. 
Missionsarchive, Stadtarchive, Archive von Handelsgesellschaften) und in 
öffentlichen wie privaten Sammlungen.  
Da die Bestände der historischen Fotografien immer noch ein stiefmütterliches 
Dasein fristen, sind sie oft noch nicht vollständig inventarisiert, geschweige denn 
digitalisiert oder auch nur richtig gelagert. In den seltensten Fällen sind sie auch 
wissenschaftlich bearbeitet.  
Das Museum für Völkerkunde Wien digitalisierte die gesamte fotografische 
Sammlung ab ca. 2006, somit bestand für die vorliegende Untersuchung eine 
ausgezeichnete Arbeitsgrundlage. Beinahe alle Fotopositive von Rudolf Oldenburg 
liegen in digitaler Form vor. Die Negative und Glasdia, von denen keine Positive 
existieren, konnten im Original untersucht werden, so wie auch ausgewählte 
Positive.  
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Neben den fotografischen Bildquellen werden auch Archivalien aus dem Museum 
für Völkerkunde Wien und dem Stadtarchiv Wien für die Untersuchungen 
herangezogen.   
Im wissenschaftlichen Idealfall werden die Fotografien von schriftlichen Quellen, die 
die Informationen der Aufnahmen ergänzen, begleitet. Im Fall der Oldenburgs hat 
dahingehend leider nichts überdauert, zumindest finden sich meiner Kenntnis nach 
bis auf die teilweise originale Betitelung der Fotografien keine schriftlichen Hinweise, 
Tagebücher etc. in den Museen und Archiven, die Objekte oder Fotografien aus der 
Sammlung Oldenburg besitzen.  
 
 
II.3 Quellenkritik 
 
Die Fotografien müssen – wie jede andere Quelle auch - einer strengen 
Quellenkritik unterzogen werden. Diese gliedert sich in eine inhaltliche und eine 
formale Kritik.  
Wesentlich für die kritische Untersuchung anthropologischer und ethnographischer 
Fotoquellen sind ferner die historischen Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen 
(vgl. Geary 1990b; Mackowski 1988:94ff; Theye 2003:115ff). 
Indem diese einer kritischen Rekonstruktion unterzogen werden, können 
wesentliche Erkenntnisse für die „Decodierung“ der historischen Fotoquellen erlangt 
werden.  
 
 
II.3.1 Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen der 
fotografischen Quellen um 1900, unter besonderer 
Berücksichtigung der Sammlung Oldenburg  
 
Im Folgenden werden die Aspekte der Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen 
kurz einführend behandelt, gefolgt von einer Darstellung der Umstände in der 
Schaffensperiode der Oldenburgs, sofern nicht bereits im 1. Kapitel darauf 
eingegangen wurde. 
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II.3.1.1 Entstehungszeit 
 
Um der „Aussage“ einer historischen Fotografie möglichst gerecht zu werden, muss 
die zur Entstehungszeit vorherrschende Geisteshaltung bei der Beurteilung mit 
einbezogen werden, da sich die Wahrnehmung und philosophische Gedankenwelt 
einer Zeit in einer Fotografie niederschlagen (vgl. Mackowski 1988:94). Wie Wirz 
betont, werden Fotografien „zur ethnozentrischen Fälschung, wenn der „Leser“ 
übersieht, wie selektiv die Fotografen bei der Auswahl ihrer Motive waren und wenn 
die sozialen Normen und kulturellen Konventionen übersehen werden, die in die 
Bilder mit eingeflossen sind“ (Wirz 1982:60). Der Authentizitätsanspruch der 
Fotografie würde die Tendenz, diesen Aspekt außer Acht zu lassen, fördern, wie er 
im Weiteren meint (vgl. Wirz 1982:60). 
 
Die Fotografien der Oldenburgs entstanden durchwegs zwischen 1901 und 1913. 
Diese Periode deckt sich mit dem Aufenthalt von Rudolf Oldenburg in Afrika.  
Das gesellschaftspolitische Weltbild dieser Jahre war geprägt vom Kolonialismus 
und Imperialismus. Aufnahmen der außereuropäischen Bevölkerung dienten 
mitunter zur Rechtfertigung der europäischen Machtentfaltung in den Kolonien. Sie 
waren Beweis für "die wohltätige Intervention der Europäer für die Erziehung der 
Kolonialvölker" (Falconer 1990:408).  
In der deutschsprachigen Sozialwissenschaft war die Lehrmeinung des 
historischen Diffusionismus (Kulturkreislehre) vorherrschend, die davon ausging, 
dass kulturelle Innovationen stets nur an einem Ort „erfunden werden“ und sich von 
diesem dann ausbreiten. Gründe für kulturelle Ähnlichkeiten wurden demnach auf 
Kulturkontakt zurückgeführt. Durch die Erforschung der Kulturen in Afrika – wie auch 
jener Amerikas, Australien und Asiens – erhoffte man sich folglich Aufschlüsse über 
die Anfänge und die Entwicklung der Menschheit. Die Europäer standen dieser 
Ansicht nach an der Spitze der Evolutionsgeschichte, während die meisten Völker 
Afrikas am Beginn eingestuft wurden. Die Fotografie wurde als perfektes Werkzeug 
zur Dokumentation dieser „Studien“ angesehen.26  
                                                
26 Bezeichnend dazu die einleitenden Worte von Rudolf Pöch zu seinem Vortag Das Photographieren 
auf anthropologischen Forschungsreisen: „Ein wichtiger Zweig der Anthropologie, worunter wir im 
Allgemeinen die naturwissenschaftliche Betrachtung und Erforschung des Menschen verstehen wollen, 
ist die Erforschung der primitiven Völker, das heißt jener Völker, die auf einer tieferen Stufe der 
Entwicklung und Kultur stehen geblieben sind, die wir mit einem anderen Worte auch Naturvölker oder 
Wildvölker, oder kurz ‚Wilde’ nennen. Wir erhalten aus dem Studium dieser Völker wichtige 
Aufschlüsse über die Frage der Herkunft des Menschengeschlechtes überhaupt und über die Fragen 
nach der Entstehung der Kultur. Wir dürfen nicht hoffen, solche niedrig stehende Völker mitten unter 
oder gleich neben den zivilisierten Rassen zu finden; dort sind sie im Kampfe ums Dasein, der höheren 
Kultur weichend, untergegangen, erhalten konnten sie sich nur in sehr weit vom Weltverkehre 
abgelegenen Gegenden“ (Pöch 1910:105). 
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Neben diesen die eigene Überlegenheit darstellenden Aufnahmen gab es 
auf der anderen Seite einen romantisierenden, verklärenden Blick auf die dem 
Aussterben entgegenblickenden „edlen Wilden“, im Sinne Rousseaus. „Ob man die 
Eingeborenen nun aber als Barbaren mit den diesen zugeschriebenen Attributen, 
wie primitiv, faul, dumm, häßlich, roh oder als „edle Wilde“, die als einfach, 
anspruchslos, unschuldig, anmutig, naturverbunden beschrieben wurden, 
betrachtete und photographierte, das damals herrschende kolonialistisch-
imperialistische Weltbild bestimmte beide Anschauungen und natürlich auch die 
Aufnahmen. Der Unterschied lag nur in der Begründung der europäischen 
Machtentfaltung. Die einen sahen sie als legitimes Recht des Überlegenen, die 
anderen als edle Pflicht“ (Mackowski 1988:99). 
 
Jede Zeit hat auch ihre Darstellungskonventionen. Ein Beispiel für die Fotografie um 
1900 sind in etwa die starren Posen der Portraitdarstellungen. Die Belichtungszeiten 
der Kameras hätten Anfang des 20. Jahrhunderts eine stoische Körperhaltung, mit 
ernster Mimik nicht mehr unbedingt nötig gemacht, die Starre war aber zu einer Art 
„Konvention“ geworden. Um historische Fotografien richtig deuten zu können, muss 
eine Untersuchung daher auch vor dem Hintergrund der Darstellungskonventionen 
der jeweiligen Zeit oder Region geschehen.  
 
Die Klärung der Entstehungszeit einer Aufnahme ist notwendig, um Aufschlüsse 
über die weiteren Faktoren zu erhalten und diese unter dem richtigen Blickwinkel 
betrachten zu können. (vgl. Mackowski 1988:94) 
 
 
II.3.1.2 Fotografen 
 
Worauf richtet der/die FotografIn die Augen, die Kamera? Dieser zutiefst subjektive 
Blick einer Person muss bei der Betrachtung einer Fotografie immer bedacht 
werden, denn die Urheber treffen bei jedem Klick auf den Kameraauslöser eine 
Entscheidung: Ich fotografiere dies, aber nicht jenes. Roland Barthes sprach in 
diesem Sinne auch von dem Moment der „Geste“ einer Fotografie: „Eine 
Photographie ist immer die Verlängerung dieser Geste; sie sagt: das da, genau das, 
dieses eine ist’s! und sonst nichts“ (Barthes 1989:13). Die Entscheidung, worauf der 
Finger gezeigt wird, wohin der Blick gewendet wird, ist geprägt von sozialem Milieu, 
Bildung, persönlicher Erfahrung und auch – wie im Fall der kolonialen Fotografie – 
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von der Rolle der FotografInnen innerhalb des kolonialen Kontextes (vgl. Geary 
1990a:151). Besonders die Untersuchung der historischen ethnografischen 
Fotografien muss daher die Position und das Weltbild der Männer und Frauen hinter 
der Kamera beachten und Fragen nach den Vorstellungen und vielleicht auch den 
Stereotypen stellen, mit denen die FotografInnen nach Afrika kamen und nach 
denen sie suchten, denn, wie Mackowksi treffenderweise schreibt: „(...) es wird nur 
aufgenommen, was man zu sehen gelernt hat, genauer noch, was man sehen will“ 
(Heiling-Mackowksi 1989:7). 
 
Wer waren also nun die FotografInnen der kolonialen Bilder? Nach Mackowski ist zu 
unterscheiden zwischen Ansässigen, d.h. länger in dem Gebiet lebenden Europäern 
oder Einheimischen und Reisenden, also solchen, die sich nur für einen kurzen 
Zeitraum an einem Ort aufhielten. Folgende Untergruppen lassen sich bilden (vgl. 
Mackowski 1988:99ff):  
 
Ansässige FotografInnen:  a) BerufsfotografInnen: AtelierfotografInnen 
b) AmateurfotografInnen: Beamte, Kaufleute, 
Grundbesitzer, MissionarInnen, Militärs 
 
Reisende FotografInnen:  a) ForscherInnen 
    b) BerufsfotografInnen 
    c) Schiffsbesatzungen  
    d) TouristInnen 
 
Im Weiteren wird exemplarisch auf ausgewählte Gruppen eingegangen. Es versteht 
sich, dass die folgenden, als charakteristisch dargestellten FotografInnentypen, 
nicht dogmatisch auf jede(n) fotografierende(n) MissionarIn, Händler oder 
kommerzielle(n) Fotografen/in etc. zutreffen, sondern nur eine Tendenz in der 
Sujetwahl aufzeigen wollen. Die Motivationen, um zur Kamera zu greifen, waren wie 
oben erwähnt von vielfältigen Einflüssen geprägt, wie uns auch das Beispiel von 
Rudolf und Helene Oldenburg noch zeigen wird.  
 
 
II.3.1.2.1 Atelierfotografie, Berufsfotografen  
Schon wenige Jahre nach der Erfindung der Fotografie wanderten FotografInnen 
aus Europa in die Kolonialländer aus, um der großen Nachfrage nach Bildern aus 
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den fremden Ländern in den Heimatländern nachzukommen. Sie siedelten sich in 
den größeren Städten und Handelsniederlassungen der Kolonialgebiete an und 
orientierten sich als Berufsfotografen in ihrer Motivwahl naturgemäß an den 
Erwartungen der Käufer, schließlich war das Ziel, kommerziellen Gewinn aus den 
Bildern zu ziehen. Sie erschufen und bedienten damit Klischeevorstellungen und 
Vorurteile ihrer Kundschaft. Die Aufnahmen wurden meist im Studio aufgenommen, 
was zu den Anfangszeiten der Fotografie aufgrund der Technik die einzig 
praktikable Lösung war, da die Ausrüstung noch bis zu 100 kg wog.27 Die 
Portraitierten wurden sodann im Stil der europäischen Darstellungskonventionen in 
traditioneller Kleidung positioniert und oft mit Objekten ausstaffiert, wodurch auch 
ein inventarisierender Charakter entstand. Auch gestellte Fotografien von 
Handlungen – aus technischen Gründen war es lange nicht möglich, Handlungen 
bzw. Bewegungen festzuhalten - waren beliebt. Diese frühe Atelierfotografie hatte 
einen steifen und artifiziellen Charakter: „Daß diese Aufnahmen natürlich künstlich 
und steril wirkten, tat ihrer Beliebtheit keinen Abbruch. Eher das Gegenteil war der 
Fall. Denn diese Bilder gaben einem die beruhigende Gewißheit, daß das schaurige 
Prickeln hervorrufende „Wilde“ doch völlig unter Kontrolle war“ (Mackowski 
1988:101).  
Nach und nach gingen die Ateliers auch dazu über in der Natur zu fotografieren. 
Landschaftsaufnahmen und Gebäude, die den Fortschritt des Kolonialismus 
dokumentierten, wurden zu beliebten Souvenirs für Reisende und konnten in den 
Heimatländern beispielsweise an Verlagshäuser verkauft werden28. So entstanden 
große Bildagenturen, wie etwa Bourne & Shepard in Indien, die in den 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts den Kunden einen Katalog von 3000 Fotografien vorlegen 
konnten (vgl. Theye 1983:60).29 Postkartenansichten verdrängten diese 
Geschäftssparte weitgehend bis zur Jahrhundertwende (vgl. Mackowski 
1988:101ff). Der fotografische Stil, den diese Ateliers geprägt hatten, die 
Bildersprache und entworfenen Bilderkategorien (der edle Wilde, die erotische 
exotische Frau, der dämonische Wilde etc. ..), hatten jedoch das Auge der 
Öffentlichkeit in den Heimatländern geprägt und lebte in den Aufnahmen der 
nachkommenden FotografInnen fort.  
Nachdem die Atelierfotografie an Relevanz verloren hatte, trat ein neues Berufsbild 
auf das Feld: die Reisereporter, die für die Illustrierten in den kolonialen 
                                                
27 zur Entwicklung der Fotografie siehe Baatz 2000.  
28 Ab 1880 werden die ersten Fotografien in Illustrierten abgedruckt. (vgl. Wikipedia) 
29 Die Studioaufnahmen weisen oft in der rechten oder linken unteren Ecke oder an der Rückseite die 
Signatur / das Zeichen des Ateliers auf, mit Daten zum Standort des Ateliers und Bildnummer, 
Manchmal ist auch der Titel vermerkt (vgl. Mackowski 1988:103f). 
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Heimatländern auf „Bilderjagden in Afrika“ - so der Titel einer englischen Reportage 
von 1928 – gingen (vgl. Stahr 2004b:82).30 Afrika wurde in den Fotoartikeln als 
„Kontinent des Abenteuers, bevölkert von seltsamen Wilden, Menschen und Tieren, 
als Terrain für Pioniere, Abendteurer, Jäger und Eroberer“ (Stahr 2004:82) 
dargestellt. Bevorzugte Sujets waren zum Beispiel das Unheimliche (Zauberei, 
Magie, Hexerei und Aberglaube), die afrikanischen Eliten und der „Eros“ der 
schwarzen Frauen, in Form von Aktfotografien (vgl. Stahr 2004b:83). Gerade die 
Nacktheit schwarzer Frauen erfreute sich in Europa besonderer Beliebtheit und ihre 
Präsenz in den fotografischen Massenmedien der Zwischenkriegszeit ist 
vergleichbar mit jener der weißen, nackten Frau seit den 70er Jahren (vgl. Stahr 
2004b:86). 
Das moderne Afrika erschien in den Medien meist als ein Phänomen von „kultureller 
Hybridisierung“, das auf den Einfluss der kolonialen Mächte und der „westlichen 
Erziehung“ zurückgeführt wurde. Die Darstellungen rückten diese Hybridisierung 
zum Teil ins Groteske und Lächerliche (vgl. Stahr 2004b:86, siehe Abb. ). Sie waren 
außerdem auf der Suche nach dem „authentischen“, „echten“ Afrika, und so wurde 
mitunter auch durch Ausstaffagen mit wilden Accessoires nachgeholfen, wenn das 
Bild des „wilden Afrikas“ sich nicht von selbst einstellen wollte (vgl. Stahr 
2004a:104ff). Diese Darstellungen trugen dazu bei in Europa das Bild eines 
primitiven Afrika zu schaffen. 
 
 
II.3.1.2.2 AmateurfotografInnen 
Die Bezeichnung AmateurfotografIn besagt nichts über die Qualität der Bilder, 
sondern einzig, dass die UrheberInnen nicht hauptberuflich der Fotografie 
nachgingen. Dabei muss bedacht werden, dass zu den Anfangszeiten der 
Fotografie die Technik für AmateurInnen noch recht kompliziert war. Um 1900 war 
die Technologie soweit fortgeschritten und auch einfacher bedienbare 
Kameramodelle auf dem Markt, sodass die Fotografie für AmateurInnen zugänglich 
wurde. Gerade – und nicht nur - die Aufnahme von Bildern in den Tropen war aber 
noch immer eine große technische Herausforderung.   
Der Annahme, dass die Fotografien der AmateurInnen nur für den privaten 
Gebrauch, das heißt nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt waren, muss mit 
Vorsicht genossen werden, da Händler, MissionarInnen und ForscherInnen die 
                                                
30 Zum Thema der Darstellung von Personen aus Afrika und Nordamerika in den deutschen Illustrierten 
der Zwischenkriegszeit siehe Stahr 2004a & 2004b.  
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Fotografien in der Heimat nicht selten auch an Verlagshäuser, Museen und 
Institutionen gaben oder verkauften.  
Die persönlichen Aufnahmen, wie festgehaltene Momente von privaten 
Feierlichkeiten und Zusammenkünften, Ausflügen, Wohnhäusern und Umgebung 
etc. sind sehr ähnlich unter den Händlern, MissionarInnen, ForscherInnen etc. (vgl. 
Mackowski 1988:104). Der Blick auf die Fremde, die Themen, die sie dabei 
interessierten und worauf sie ihren Blick richteten bzw. was sie zu sehen bekamen 
unterschied sich aber – nebst persönlichen Interessen - je nach beruflichem bzw. 
geschäftlichem Hintergrund.  
Manche der AmateureInnen schufen auch wissenschaftlich wie auch künstlerisch 
beachtliche Sammlungen.  
 
 
KolonialbeamtInnen 
Der Fokus der Aufnahmen von BeamtInnen lag auf der Dokumentation des 
Fortschritts der Kolonialisierung, so entstanden zum Beispiel Aufnahmen von 
Städten, Verwaltungsgebäuden, Truppen, der Infrastruktur wie Telegrafenmasten 
etc. Auch wurden strategisch wichtig Punkte wie Brücken, Straßen und Landstriche 
fotografiert.  
Die BeamtInnen wurden zum Teil explizit fotografisch geschult, um ihren 
Vorgesetzten Aufnahmen der gewünschten Sujets liefern zu können (vgl. 
Mackowski 1988:105, Theye 1983:59).  
Es entstanden auch Aufnahmen für Propagandazwecke: Sujets „zivilisierter 
AfrikanerInnen“ beispielsweise, um die Kolonialisierung zu rechtfertigen, die den 
„Wilden“ den Fortschritt brachte. Dabei ist bei diesen Aufnahmen oft festzustellen, 
dass nicht die Darstellung des „Andersartigen“ im Vordergrund stand, sondern im 
Gegenteil, das Verbindende zwischen dem kolonialisierten Gebiet und dem 
Mutterland. Vertraute Bilder von Gebäuden, Landstrichen etc. in einer Bildsprache 
wie sie auch für Aufnahmen aus der Heimat verwendet wurden, sollten so die 
Einheit der 10.000 km auseinanderliegenden Gebiete mit der Heimat suggerieren. 
Der Aspekt der Exotik fehlt natürlich nicht in diesen Aufnahmen, jedoch ist er nicht 
dominant (vgl. Jäger 2010:166). Die Stimmung für die Kolonialgebiete in den 
Mutterländern war nicht immer ungetrübt und sollte mit Hilfe von solchen 
Aufnahmen aufgewertet werden.  
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Kaufleute 
Zu typischen Bildsujets von Kaufleuten gehörten Geschäftshäuser, Faktoreien, 
Warenlager, Hafenanlagen, Straßen und Brücken, Plantagen und die darauf 
geleisteten Arbeiten, Waren etc. (vgl. Mackowski 1988:105). 
Unter den Kaufleuten war es auch nicht selten, dass sie als Nebenerwerb 
Fotografien und ethnografische Objekte an Museen und Institutionen in Europa 
lieferten (vgl. Geary 1988:32).  
 
 
MissionarInnen  
Fotografien von MissionarInnen aus der Fremde sind bereits aus der Frühzeit der 
Fotografie bekannt (ab den 1860er Jahren beispielsweise von der Basler Mission). 
Verfolgten sie anfangs noch kein bestimmtes Ziel, lassen die Aufnahmen ab den 
1890er Jahren bereits eine Systematik erkennen.31 Die Aufnahmen sollten die 
Missionsstation, ihre Arbeit und Fortschritte dokumentieren. Sie dienten in der 
Heimat u.a. dazu Berichte, die an die Unterstützer der Mission ausgegeben wurden, 
oder Jahresberichte zu illustrieren (vgl. Jenkins/Geary 1985:56). Besondere 
Bedeutung hatten die Fotografien um 1900 auch für die Postkartenproduktion. Von 
mehr als zwei Dutzend Missionen, die in den deutschen Gebieten tätig waren, 
vertrieben fast alle Postkarten. Diese waren nicht wie man denken möchte in erster 
Linie für den Postverkehr zwischen Afrika und den Mutterländern bestimmt, sondern 
vor allem für den Vertrieb in Europa und Nordamerika (vgl. Jäger 2010:275). 
Es wurde dabei eine Bildsprache verwendet, die von den KonsumentInnen in den 
Mutterländern verstanden werden konnte: Schwarze in westlicher Kleidung vor der 
Kirche, als Zeichen für die erfolgreiche Missionierung der „Heiden“, ebenso Bilder 
von Taufen, Hochzeiten, von Schulen und Ausbildungsstätten, und klassische 
Vorher – Nachher Aufnahmen, sprich vor und nach der Christianisierung.32  
Besonders interessant ist ein Aspekt, auf den Jenkins & Geary hinweisen: die 
meisten Portraitaufnahmen von Mitgliedern ethnischer Gruppen bis weit ins 20. 
Jahrhundert sind anonym, sie beschränken sich auf die Darstellung von „Rassen“. 
In den Portraitaufnahmen der Missionen wird diese Anonymität zuweilen 
aufgehoben – offenbar machte sie erst die Christianisierung zu Subjekten (vgl. 
Jenkins/Geary 1985:56).  
 
                                                
31 Vgl. Jenkins/Geary am Beispiel der Fotografien der Basler Mission (vgl. Jenkins/Geary 1985:56).  
32 Siehe dazu beispielsweise Alsheimer 2010; Jäger 2010; Jenkins/Geary 1985. 
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In Fumban befand sich ab 1906 eine Station der Basler Mission. Eine große Zahl 
der Fotografien, die bis 1914 aus Bamum bekannt sind, stammen von Fotografen 
aus dem Umkreis der Mission, wie beispielsweise Martin Göhring, Eugen Schwarz 
und Anna Wuhrmann.  
 
 
II.3.1.2.3 ForscherInnen  
Die Fotografie war um 1900 ein wesentliches Werkzeug für die wissenschaftliche 
Arbeit. WissenschaftlerInnen aus den Naturwissenschaften, Geografie, Medizin, 
Anthropologie und Ethnologie bereisten mit bestimmten Forschungszielen die 
fremden Länder und dokumentierten alles „Gefundene“.  
Der Aufenthalt der ForscherInnen an den einzelnen Plätzen war meist nur von 
kurzer Dauer, in der sie danach trachteten, so viel Information wie möglich zu 
sammeln und aufzunehmen. In den Anfangszeiten der Expeditionsreisen wurde das 
Forschungsmaterial noch eher planlos gesammelt und es zählte mehr die Quantität 
als die Qualität. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gingen sie dazu über, gezielter 
und systematischer zu sammeln (vgl. Plankensteiner 2002:259), was für die 
Ethnologen sowohl in Bezug auf die Ethnografica wie auch die Fotografien zutrifft. 
Richard Neuhauss klagt noch 1894 in seiner Anleitung Die Photographie auf 
Forschungsreisen: „Was soll der Reisende photographieren? In diesem Punkte wird 
vielleicht von uns allen am meisten gesündigt. Man zeigt uns fernragende Gebirge, 
niedliche Wasserfälle, auch einige Eingeborene, die wie Orgelpfeifen in Reihe und 
Glied neben einander stehen; aber von dem eigentlichen Charakter des Landes und 
dem Leben und Treiben seiner Bewohner erzählt kein Negativ“ (Neuhauss, 1894, 
zit. nach Theye 1990:39833). Er plädierte dafür, von den zwanghaften Posen und 
inszenierten Genreszenen Abstand zu nehmen und die Fotografie vielmehr als 
Beobachtungsinstrument für Handlungen und Abläufe des alltäglichen Lebens 
einzusetzen: „In erster Linie richte man sein Augenmerk auf die Beschäftigung der 
Eingeborenen. Eine unbemerkt gefertigte Augenblicks-Aufnahme, welche den 
Arbeiter hinter dem Pfluge oder mit dem Spaten, den Korbmacher zwischen seinem 
Flechtwerk, den Weber am Webstuhle darstellt, ist mehr werth als zwanzig 
Wasserfälle“ (ebd.). Neuhauss traf mit seiner Anleitung den Zahn der Zeit, man 
wendete sich in den folgenden Jahren von inszenierten Genreszenen und 
Abbildungen angehäufter materieller Kulturgüter ab und statt dessen hin zu 
                                                
33 Richard Neuhauss (1894): Die Photographie auf Forschungsreisen und die Wolkenphotographie, 
Halle a.S., S. 18.  
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Aufnahmen von Landschaft und Architektur, der Technologie, den Sitten und 
Gebräuchen und dem Habitus (vgl. Theye 1990:399). 
 
 
II.3.1.3 Themenstellung – Zielsetzung  
 
An wen wandte sich eine Fotografie? Wer sollte sie verstehen bzw. bei wem sollte 
sie Gefallen finden? Aufnahmen, die für die Publikation in einem illustrierten 
Magazin bestimmt waren, folgten anderen Kriterien, als jene für die Wissenschaft 
oder gar für das private Fotoalbum. Der Verwendungszweck nimmt daher ebenso 
Einfluss auf die Bildentstehung.  
Jäger weist darauf hin: „Was zum Bild wurde entsprang nicht einem Masterplan 
europäischer Kolonialpropagandisten, sondern ergab sich aus einer 
Wechselbeziehung zwischen Metropole und Kolonie sowie Bildproduzenten, 
Objekten und Rezipienten, wobei die Rollen keineswegs festgelegt waren.“  
Er empfiehlt daher die Überprüfung der Fotografien auf sogenannte Lektüreraster 
„(...) die durch ihre formalen wie medialen Eigenschaften im deutschen Rahmen 
abgerufen werden konnten“ (Jäger 2010:166). Jäger denkt dabei an Darstellungs- 
und Bildkompositionskonventionen europäischer Bilder und nennt als Beispiel die 
Aufnahme einer Kirche europäischen Stils, davor Kirchgänger in europäischer 
Kleidung - einer Szenerie, wie jeder sie kannte, die, wären nicht Palmen und 
dunkelhäutige Gesichter unter den Hüten zu erkennen, ebenso in Europa 
stattgefunden haben könnte. Ebenso folgten Landschaftsaufnahmen und 
Portraitaufnahmen denselben Kompositionsregeln wie jenen in Europa. Mit Hilfe 
dieser Lektüreraster konnten die Aussagen über das Dargestellte gelenkt werden. 
Zum Teil um die Primitivität, die Andersartigkeit der fremden Völker festzuhalten 
bzw. die ethnische Überlegenheit der eigenen Kultur darzustellen. Aber genauso 
gibt es Fotografien die darauf abzielen, die Gemeinsamkeiten zwischen den 
kolonialisierten Gebieten und dem Mutterland zu betonen, die die geografische 
Entfernung vergessen lassen wollen (vgl. Jäger 2010:166ff). Daher ist eine 
Auseinandersetzung mit den bewussten und unbewussten Motiven der Fotografen 
für ihre Sujetauswahl bei einer Untersuchung historischer, ethnografischer 
Fotografien wesentlich.  
 
Ein Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden darf, ist, dass Fotografien 
mitunter bewusst manipuliert wurden, um eine gewisse „Leserschaft“ zu erreichen, 
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eine bestimmte Aussage zu treffen, zu verstärken oder abzuschwächen. Zum 
Beispiel war es nicht unüblich, Fotografien von nackten Einheimischen für 
Publikationen in den Heimatländern zu retuschieren, sodass sie auf wundersame 
Weise plötzlich ein Kleidchen trugen oder ihre Nacktheit von „Gras“ verdeckt wurde 
(vgl. Geary 1990b:429f; Edwards 1992b:115; siehe dazu auch Kapitel Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Bamumweiber in Trauer). Folglich 
ist hier Mackowski zu widersprechen, wenn sie meint, dass historische 
ethnografische Fotografien im Regelfall nicht manipuliert werden „da es gerade bei 
der Photographie in außereuropäischen Gebieten den Photographen um die 
getreue Wiedergabe des von ihnen Gesehenen ging und geht“ (Mackowski 
1988:200).  
Ausbesserungen und Manipulationen an den Negativen waren relativ leicht zu 
bewerkstelligen. Zu helle Bereiche konnten mit einem Graphitstift verdunkelt 
werden, und zu dunkel gerate Stellen wurden mit einem spitzen Gegenstand punkt- 
oder strichartig angeritzt, bis der gewünschte Grauwert erreicht war. Mit Hilfe von 
rotem Lack oder aufgeklebten Papierstreifen erschienen die bearbeiteten Bereiche 
auf dem Positiv weiß (vgl. Jacek 2004:9). So konnten Bildausschnitte, oder 
Aussagen verändert werden. 
 
 
II.3.1.4 Arbeitsweise  
 
Unter Arbeitsweise ist der Umgang der FotografInnen mit den abgebildeten 
Personen zu verstehen. Sie wird bestimmt von der Entstehungszeit und dem/der 
darin wirkenden Fotografen/Fotografin und der technischen Ausrüstung. „Dieser 
Umgang mit den Menschen, der ihren Wünschen und Vorstellungen 
entgegengebrachte Respekt, bzw. der oft fehlende Respekt, ist auch ein Aspekt, der 
die Darstellung beeinflusst“ (Mackowski 1988:96). Dieser Umgang reicht vom 
Zwang sich abbilden zu lassen, über die Bezahlung für eine Fotografie, bis zum 
freiwilligen, vielleicht sogar freundschaftlichen Einverständnis, sich fotografieren zu 
lassen (Mackowski 1988:96f). 
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II.3.1.5 Fotografische Technologie 
 
Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit historischen Fotografien muss auch die 
technischen Möglichkeiten der jeweiligen Periode mit bedenken. Die Frage nach der 
verwendeten Ausrüstung ist u.a. notwendig, um sich die Möglichkeiten der 
FotografInnen in der Sujetwahl bewusst zu machen. Um 1900 waren durch das 
Trockenplattenverfahren bereits viele Kinderkrankheiten der frühen Fotografie – vor 
allem die sehr langen Belichtungszeiten aufgrund der schlechten 
Lichtempfindlichkeit der Trägermaterialien und die Haltbarkeit der Emulsionsschicht 
– mehr oder weniger aus dem Weg geschafft. Die Darstellung von schnellen 
Bewegungen blieb aber dennoch schwierig zu bewerkstelligen, und die Aufnahme 
von Innenräumen war noch fast unmöglich. Die Technik bestimmte also maßgebend 
über das Sujet.  
Zur Zeit der Oldenburgs kamen bereits die ersten Handkameras auf den Markt (um 
1900). Allerdings blieben die technischen Probleme aufgrund der schwierigen 
klimatischen Verhältnisse für die FotografInnen in Übersee erhalten. Es wurden 
zwar eigene Reisekameras entwickelt, aber auch diese hielten der großen Hitze, 
Kälte und Luftfeuchtigkeit kaum stand. In manchen Magazinen dieser Zeit sind noch 
Tipps für die Fotografie in den Tropen zu finden oder auch Werbeanzeigen für die 
neuesten Tropenkameras.34 Rudolf Pöch gab Vorträge zur Fotografie im Feld und 
referierte über Methoden und technische Schwierigkeiten der Fotografie in den 
Tropen (vgl. Pöch 1910, Pöch 1917b). 
Obwohl der Rollfilm Anfang des 20. Jahrhunderts bereits eingeführt war, wählten 
dennoch die meisten Fotografen, die in den Tropen tätig waren, nach wie vor 
Glasplatten als Negativmaterial, da die klimatischen Verhältnisse in den Tropen dem 
Zelluloid der Rollfilme zu sehr zusetzten (vgl. Lobmeyer 1915:22). 35  
Die Trockenplatten wurden von den Fotografen oft noch an Ort und Stelle 
entwickelt, die Papierabzüge konnten dann auch später hergestellt werden, zum Teil 
wurden diese auch erst in Europa angefertigt.  
                                                
34 Tipps finden sich in Notes and Queries in Anthropology, London 1892, S. 235; Werbeanzeigen im 
Deutsche Kolonialblatt, Nr. 15, November 1906 (siehe dazu: Theye 1990).  
35 Lobmeyer verfasst 1915 ein Werk über die Tropenphotographie, darin schreibt er: „Die erste Frage, 
die beantwortet werden muß, heißt: Platten oder Films (sic!)? Vor Mitnahme von Films muß abgeraten 
werden, sobald typisch tropische Länder in Betracht kommen. Wenn auch ab und zu ein und der 
andere Reisende einmal nicht über schlechte Erfahrungen mit Films zu klagen hat, so sind dieses 
Resultate doch nur glücklichen Zufällen zuzuschreiben. Ein Verlaß auf Films ist jedenfalls nicht 
gegeben. Die Films, die bekanntlich als Schichtträger an Stelle des Glases Zelluloid haben, sind 
natürlich nicht nur, wie die photographische Platte, allein von der Lebensdauer der Bromsilberschicht 
abhängig, sondern auch von dem Verhalten des Zelluloids. Es scheinen sich hier Zersetzungen zu 
bilden, die die empfindliche Schicht zerstören. Wann diese Zersetzungen eintreten, hängt von der 
Beschaffenheit des Zelluloids und der Temperatur ab, der man dieses aussetzt“ (Lobmeyer 1915:22). 
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Da die fotografischen technischen Möglichkeiten einem historischen Wandel 
unterliegen, sind die bei den Negativ- und Positivverfahren verwendeten Materialien 
und Technologien außerdem ein Indiz für die Datierung einer Aufnahme (vgl. Geary 
1990b, Mackowski 1988:130ff, siehe Kapitel II.3.2 Formale Kritik). 
 
 
II.3.1.6 Arbeitsbedingungen 
 
Die Arbeitsbedingungen werden in erster Linie von der technischen Ausrüstung 
bestimmt, aber ebenso - wie auch im Falle der Fotografien der Oldenburgs - von 
den am Entstehungsort vorherrschenden geografischen und oft extremen 
klimatischen Bedingungen (vgl. Mackowski 1988:97). 
Jones berichtet sehr anschaulich - und aus heutiger Sicht beinahe unterhaltsam - 
von den Schwierigkeiten der Fotoproduktion in den Tropen Westafrikas. Bedenkt 
man, dass seine Erfahrungen aus den 30er Jahren stammen, also 20 bis 30 Jahre 
nachdem die Oldenburgs in dieser Region lebten und fotografierten, wird man sich 
der Probleme, die das Ehepaar bei ihren Aufnahmen sicherlich zu bewältigen hatte, 
erst bewusst:  
„The damp heat of an African tropical forest ensured that a film deteriorated from the 
moment it left its airtight container, producing on any prints made form it a black and 
gray pointillist effect that the photographers called grain. There was no silica gel or 
other chemicals available to keep the film dry while in the camera, and no facilities in 
Nigeria for developing it. [...] The main difficulty was the light. Once the sun had 
risen there was a brief period when all was bright and clear. Then it got hot and the 
damp began to rise and occluded the sun; there were no shadows and everything 
became falt and formless. [..] The sun emerged again in the afternoon, but for much 
of the year this was when it started to rain. Public festivals were normally held during 
the brief „dry season“ in December. [...] There was little twilight, and darkness fell 
soon after the sun had set, just when most of the plays were getting interesting. 
They were performed in marketplaces and other clear openings, but these were 
surrounded by shade trees.[...] Photographing statues and other immovable objects 
also had its problems, particularly when they were indoors. There were no flash 
bulbs, spotlights, or other aids. One had to use a tripod and expose for several 
minutes. Nigerian houses had not windows except in townships, where they had to 
conform to building regulations. Such light as entered through the low doorway only 
illuminated the feet of the carving and left the upper part in almost total darkness. 
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[...] Once exposed the film and to be developed as soon as possible, preferably the 
same night. Unfortunately the gelatin on one’s film was liable to melt in liquids 
whose temperatures were over 65°F. In our humid climate the temperature even at 
night never dropped much below 70°F, and there was no way of cooling all the 
water needed for their development. [...] Our houses, on the other hand, were 
natural darkrooms. [...] At night the darkness became truly stygian until the servants 
lit the lamps. But these immediately attracted a horde of moths and flying insects, 
and the only way to get rid of them was to place the most powerful lamp outside the 
house on the piece of open ground we called our lawn. [...] With the light-gazed 
insects removed, one could proceed with the developing. [...] Once the films had 
been washed the rest was easy. All that was left was to hang them up to dry in such 
a way that they could escape the attentions of house lizards and ants that hoped the 
might be edible, and of flies and gnats wanting to settle and get stuck on them“ 
(Jones 1985:64-67). 
 
Für die Oldenburgs kam erschwerend hinzu, dass sie mit Glasplattennegativen 
arbeiten mussten, die aufgrund ihres Gewichts oft nur in begrenzter Stückzahl auf 
Touren mitgenommen werden konnten und somit auch jede Aufnahme genau 
kalkuliert werden musste.  
 
 
II.3.2 Formale Kritik  
 
Die formale Kritik stellt Fragen nach Entstehungszeitraum, Entstehungsort und 
Urheber einer Quelle. Nach Bestimmung dieser drei Punkte kann über die 
Authentizität einer Quelle entschieden werden (vgl. Mackowski 1988:195). 
Fotografische Aufnahmen bzw. Quellen können als Negativ, Positiv, Dia oder in 
gedruckter Form vorliegen.  
 
Eine exakte Datierung ist bei historischen Fotografien nur selten zu finden. Doch 
auch ohne Datierung ist es möglich, den Entstehungszeitraum anhand der 
bildinternen Evidenz zumindest einzuschränken. Unter bildinterner Evidenz versteht 
man Informationen, die sich aus der Aufnahme (Negativ wie Positiv) und dem 
Abgebildeten selbst ergeben (vgl. Geary 1990b:430). So können zum Beispiel die 
Herstellungstechnik des Negativs und des Abzugs historisch eingeordnet werden, 
da jede Technik und die verwendeten Materialien einem historischen Wandel 
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unterliegen. Besonders das Negativmaterial (Glas oder Rollfilm?) und dessen Größe 
(24 x 36 mm ist z.B. erst ab 1925 möglich) lässt Rückschlüsse auf das Alter ziehen; 
ebenso die Ausarbeitungstechnik des Positivmaterials (vgl. Geary 1990b:426; 
Mackowski 1988:196f). Für eine Bestimmung der Positive ist jedoch eine gewisse 
Expertise von Nöten. Außerdem muss bedacht werden, dass die Entstehungszeit 
von Bildsujet, d.h. Negativ und Fotopositiv, nicht übereinstimmen muss. Ein Abzug 
eines historischen Negativs kann auch heute noch angefertigt werden, das Alter 
eines Fotopositivs darf daher nicht unkritisch als Entstehungszeitpunkt der 
Aufnahme angenommen werden.   
Neben den formalen Informationen einer Fotografie kann der Inhalt, das 
Abgebildete – Architektur, Personen, Kleidungsstücke, Geräte etc. - Auskunft über 
Ort und Zeit der Entstehung der Aufnahme geben. Vielleicht lässt ein gewisser Stil 
sich auch einer bestimmten Periode oder gar einem Fotografen zuschreiben (vgl. 
Geary 1990b:427). Ist der Urheber der Fotografie bekannt, kann eventuell anhand 
der biografischen Daten Entstehungszeit und –ort eingeschränkt werden.  
Eine Analyse des Bildinhaltes setzt ein großes Vorwissen über die dargestellte 
Region, deren Geschichte und Kultur voraus. Für die Zuordnung nach 
kompositorischen oder stilistischen Aspekten wiederum ist die Kenntnis der 
Stilgeschichte der ethnografischen Fotografie und des Oeuvres der FotografInnen, 
die in der Region fotografierten, wesentlich (vgl. Geary 1990b:426ff; Mackowski 
1988:196ff). 
Auch der Fundort kann für die Eingrenzung der Datierung aufschlussreich sein, 
beispielsweise durch Einsicht in die Ankaufsdaten von Archiven. In Archivunterlagen 
finden sich auch manchmal Angaben zu den Verkäufern der Aufnahmen, was 
wiederum für die Zuschreibung zu einem Fotografen Kenntnisse bringen kann. Die 
Bestimmung eines anonym gebliebenen Urhebers einer fotografischen Aufnahme ist 
ein schwieriges Unterfangen. Wie oben bereits erwähnt, lassen eventuell stilistische 
Merkmale eine Zuschreibung zu einem/einer Fotografen/in zu. Bei historischen 
Fotografien kommt es vor, dass der Name des/der Urhebers/in bzw. des 
Fotostudios am unteren rechten oder linken Kartonrand (auf den die Fotografien 
kaschiert sind) angegeben ist (vgl. Mackowski 1988:197f). 
Auch die Verwendung von Stempel oder Gravuren mit dem Namen des Urhebers 
waren um 1900 üblich. Sie sind meist auf der Rückseite der Abzüge zu finden, 
Gravuren finden sich auch direkt auf der Abbildung. 
 
Für die Bestimmung von Manipulationen kann die Untersuchung des Negativs 
wesentliche Informationen bringen, da etwaige Verfälschungen, die am Positiv 
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schwer zu erkennen oder nur zu erahnen sind, jedenfalls am Negativ festzustellen 
sind (Mackowski 1988:200). 
Ein weiterer Eingriff ist das Beschneiden von Fotografien, d.h. wenn das Positiv nur 
einen Ausschnitt einer ursprünglichen Aufnahme zeigt. In diesem Fall bietet die 
Untersuchung des Negativs Aufschluss über den ursprünglichen Aufnahmerahmen. 
Allerdings handelt es sich bei den Positiven, die vor dem 1. Weltkrieg angefertigt 
wurden, zumeist um Kontaktabzüge des ganzen Negativs. Erst nach dem 1. 
Weltkrieg wurde es üblich und auch technisch einfacher, nur Ausschnitte eines 
Negativs zu entwickeln.   
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II.3.3 Inhaltliche Kritik  
 
Die inhaltliche Kritik stellt Fragen über den wissenschaftlichen Aussagewert einer 
Quelle. Dies beinhaltet eine entsprechende Ideologiekritik, d.h. was sagt bzw. will 
die Quelle sagen und was war Ziel und Zweck der Quelle?  
„Die Fotografie als authentisch-zeitgenössische Quelle liefert einen kleinen 
Ausschnitt der Wirklichkeit – das Abbild einer tatsächlichen Begebenheit bzw. einer 
Person oder einer Sache, wie sie an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten 
Zeit vorgefallen ist bzw. existiert hat“ (Mackowski 1988:201). In diesem Sinn sind die 
hier behandelten Fotografien zuverlässig. Der Quellenwert lässt sich jedoch erst 
ermitteln, indem die Fotografien vor dem Hintergrund der Entstehungs- und 
Rezeptionsbedingungen untersucht werden.  
 
Historische Aufnahmen werden mitunter auch von textlichen Informationen begleitet. 
Titel, Begleittexte oder andere schriftliche Hinweise (z.B. Tagebücher) können 
Auskunft über das Dargestellte geben oder die Produktionsumstände erläutern.  
Geary spricht bei diesen Informationen von bildexterner Evidenz. Auch diese 
schriftlichen Hinweise müssen jedenfalls kritisch betrachtet werden. Zum Einen 
muss überprüft werden, wer die Verfasser der Titel, Texte, Kommentare etc. war. 
Stammen sie vom Urheber der Fotografie oder vielleicht von einem 
Archivmitarbeiter und wenn dem so ist, worauf basieren die Informationen? Man 
muss bedenken, manche Fotografien gelangten über Umwege in Archive. Zum 
Anderen ist davon auszugehen, dass sich Fehler einschleichen, wenn in Archiven 
Beschriftungen wiederholt kopiert wurden, beispielsweise im Zuge der ersten 
Aufnahme der Titel zur Angebotsvorlage, bei der Inventarisierung und schließlich 
der Digitalisierung (vgl. Geary 1990b:430), so auch bei der Sammlung Oldenburg. 
Informationen zum Entstehungsort eines Fotopositivs sind oft auf der Vorderseite 
oder der Rückseite des Abzugs vermerkt. Auch hier gilt Vorsicht, da Entstehungsort 
eines Bildsujets und Ausarbeitungsort eines Abzugs oft (wenn nicht sogar meist) 
nicht ident sind.  
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II.4 Interpretation von schriftlichen & bildlichen Quellen  
 
Die quellenkritische Untersuchung des Materials beinhaltet bereits eine 
Interpretation. Diese soll nun weitergeführt werden, um die Quellen in ihrem 
ethnohistorischen Sinnzusammenhang zu verstehen und auszulegen. Ziel ist es 
„eine (zeitlich, räumlich oder sozial definierte) ‚historische Situation’ in ihrer Eigenart 
möglichst genau und angemessen zu durchschauen und zu erfassen“ (Wernhart 
1986a:47). 
Die Fotografie ist im hohen Maß subjektiv – oder um es in Szalays Worten zu sagen 
– „perspektivisch“ (Szalay 1983:94). In diesem Sinne kommt allerdings nicht bloß 
der Perspektive des/der einstigen Fotografen/in Bedeutung zu, sondern auch die 
Perspektive des/der zeitgenössischen Betrachters/in wie auch des/der heutigen 
Bearbeiters/in (Theye 2003:123). Spätestens seit Barthes Aufsatz Tod des Autors 
muss die völlige Kontrolle des/der Autors/in, des/der Urhebers/in, des/der 
Künstlers/in über die Aussage seiner/ihrer „Schöpfungen“ in Zweifel gezogen 
werden. Barthes bezieht sich in seinem Artikel auf Literatur, seine Aussagen können 
jedoch auf alle schöpferischen Leistungen ausgedehnt werden. Er stellt zur 
Diskussion, dass die mutmaßliche Aussageabsicht eines/einer Autors/in unerheblich 
ist, denn erst durch die Leserschaft wird eine Aussage geboren. So ist es auch 
möglich, dass durch die Interpretation des/der Rezipienten/in der Text eine 
Bedeutung erhält, die der Autor nicht beabsichtigt hatte.  
Geary schlug vor, Fotografien wie Texte zu behandeln, bei deren Untersuchung 
Text und Kontext betrachtet werden: „Die Untersuchung des Textes, das heißt des 
Bildes als eines solchen und dessen Technik Inhalt und Stil, und des Kontextes, das 
heißt des engeren, sich direkt auf die Aufnahme beziehenden Kontextes und des 
historischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Umfeldes im Rahmen des 
afrikanischen Diskurses, erlauben eine vollständige Entschlüsselung einer 
Photographie als Quelle. Nur wenn eine quellenkritische Analyse beide Formen der 
Evidenz miteinander verbindet, gelangt man zu einem besseren Verständnis von 
Photographien als Quellen über afrikanische Kulturen und Geschichte, zur 
Kolonialgeschichte auf dem afrikanischen Kontinent, über die Produzenten der 
Bilder und damit über die historische Entwicklung unserer Auseinandersetzung mit 
dem Anderen“ (Geary 1990b: 432f).  
 
Wie bereits dargestellt wurde, beinhalten gerade Fotografien aus dem 19. und 
frühen 20. Jahrhundert fast immer ein hohes Maß an Inszenierung, gleich ob es sich 
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um Atelier- oder Feldaufnahmen handelt. Dies führte dazu, dass der in einer 
Fotografie festgehaltene und tatsächlich so vorgefundene Wirklichkeitsausschnitt, 
nicht selten von der Lebenswelt abwich. Es ist daher notwendig die Fotografien 
einerseits darauf zu untersuchen, welche Aussagen sie über „die Anderen“ treffen, 
andererseits muss man sich der Einflüsse bewusst werden, die zeitgenössische 
Paradigmen und Konventionen auf die Wahrnehmung der Fotografen ausübten 
(Geary 1990b:426, Theye 1989:7), wie im Kapitel II.3.1 Entstehungs- und 
Rezeptionsbedingungen dargestellt wurde.  
 
Für eine inhaltliche Interpretation ist außerdem großes Vorwissen über die 
dargestellten Ethnien und deren Kultur erforderlich.  
Geary weist darauf hin, dass eine Miteinbeziehung der Dargestellten oder deren 
Nachfahren in die Interpretationsarbeit von historischen Fotografien wünschenswert 
wäre, da so Personen identifiziert und kulturelle Codes entschlüsselt werden können 
(vgl. Geary 1990b, Jenkins/Geary 1985). 
 
 
II.5 Vergleich 
 
„Thinking without comparison is unthinkable. And, in the absence of comparison, so 
is all scientific thought and scientific research“ (Swanson 1971:145, zit. nach Muno 
2009:113). Swansons Aussage ist radikal, doch richtig, wenn er sagt, unser Denken 
ist bestimmt vom Vergleich (z.B. das Wetter ist heute besser als gestern, die Farbe 
blau ist schöner als grün etc.). Durch den Vergleich können Ähnlichkeiten und 
Unterschiede festgestellt und damit Merkmale hervorgehoben werden. Er eignet 
sich damit auch als Methode, um das Spezifische, das Charakteristische eines 
Werkes zu ermitteln.  
Die Aufnahmen der Oldenburgs werden daher mit jenen anderer Fotografen, die 
ebenfalls in diesen Jahren in Kamerun tätig waren, verglichen. Ziel ist zum einen, 
stilistische Merkmale im Schaffen der Oldenburgs auszumachen. Zum anderen 
kann durch Vergleich mit anderen Fotografien vielleicht auch etwas über deren 
Inhalt herausgefunden werden. Die Bamum waren vor dem ersten Weltkrieg das 
meist fotografierte Volk Afrikas. Es ist anzunehmen, dass Fotografien gleicher 
Motive, vielleicht gleicher Festivitäten etc. existieren, woraus sich beispielsweise 
Datierungen und Informationen ergeben können.  
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III. Rudolf und Helene Oldenburg 
 
Im folgenden werden biografische Daten, soweit bekannt, zu Rudolf und Helene 
Oldenburg vorgestellt. Biografische Informationen können u.a. wesentlich zur 
Datierung und Ortsbestimmung von Fotografien beitragen, wie in den folgenden 
Kapiteln noch gezeigt werden wird. Außerdem wird kurz auf die Lebensumstände 
des Ehepaares, vor allem die letzten Jahre von Rudolf Oldenburg in Wien, 
eingegangen, da diese auch auf die Sammlungsgeschichte Einfluss nahmen (siehe 
Kapitel IV.1 Sammlungsgeschichte).  
 
 
Abb. 4: VP_49815 Helene und Rudolf Oldenburg (sitzend) mit Begleitern, Guinea, 1904-07 
 
III.1 Rudolf Oldenburg 
 
Über Rudolf Oldenburg36 weiß man bis heute nur wenig. Soweit bekannt, existieren 
keine persönlichen Schriften (bis auf wenige Notizen, die jedoch geschäftlicher 
Natur sind) wie Briefe oder Tagebücher von ihm. Im Archiv des Museums für 
Völkerkunde in Wien findet sich ein schmaler Akt zu seiner Person, der den Ankauf 
der Sammlungen zum Thema hat. Die Akten wurden für die vorliegende 
                                                
36 Der volle Name lautet Rudolf Theodor Paul Oldenburg 
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Abhandlung aufgearbeitet. Ansonsten stütze ich mich auf Hinweise zu seiner 
Person aus Artikeln seiner Zeitgenossen.  
 
Rudolf Oldenburg wurde am 24.2.1879 in Wien geboren. 1900 ging er nach Triest. 
„Seinen Traum, auch fremde Erdteile kennenzulernen, verwirklichte er sich im Jahre 
1901“ (Weninger 1932), als er sich als Faktoreileiter für ein Bremer Handelshaus in 
Conakry, im damaligen Französisch Guinea, heute Guinea, niederließ. Am 28. 
August 1904 heiratete er während eines Zwischenurlaubs in Österreich Helene 
Aichinger37, die ihm nach Conakry folgte.  
1907 ging das Ehepaar nach Kamerun, wo Rudolf als Leiter der deutschen 
Kamerun Gesellschaft in Douala eingesetzt wurde (vgl. Weninger 1932, Wernhart 
1977). Die erste Zeit wohnten sie in Douala, später in Kouti, etwa 15 km südwestlich 
von Fumban, der Hauptstadt von Bamum, wo sich eine landwirtschaftliche 
Versuchsanstalt befand (vgl. Geary/ Ndam Njoya 1985:31). Kouti wurde dann 
Händlerkolonie und 1913 schließlich Sitz der deutschen Verwaltung, nachdem 
Bamum zur Residentur erklärt worden war. Die Oldenburgs gingen in diesem Jahr in 
ihre Heimatstadt Wien zurück.  
 
Oldenburg lernte 1902 Rudolf Pöch38 kennen, der im Zuge einer Forschungsreise 
über die Malaria auch in Conakry, Guinea, Aufenthalt machte (vgl. Pöch 1917a:46 & 
Reischek 1924). Er fertigte mit ihm und unter seiner Anleitung Schädelabgüsse von 
Einheimischen an. Nach der Abreise von Pöch fuhr Oldenburg mit dieser Arbeit fort 
und „brachte so eine beachtliche Sammlung zustande“ (Marschalek 1949:106), wie 
berichtet wird, die er nach seiner Rückkehr dem Anthropologischen Institut der 
Universität Wien schenkte (die Sammlung befindet sich heute im 
Humanbiologischen Institut Wien, vgl. Wernhart 1977). Von Pöch wurde Oldenburg 
wohl auch dazu angeregt, systematisch ethnografische Sammlungen der Kulturen in 
Westafrika anzulegen (vgl. Reischek 1924, Wernhart 1977). Bis zu ihrer Rückkehr 
hatten die Oldenburgs eine beachtliche und vollständige Sammlung aus Guinea und 
Kamerun zusammengestellt, die bis heute eine wesentliche Basis für den 
Sammlungsbereich Westafrika des Museums für Völkerkunde in Wien ist. Sie 
folgten in ihrer Sammlungstätigkeit damalig modernen wissenschaftlichen 
Lehrmeinungen (vgl. Weninger 1932), sammelten neben ethnografischen, auch, wie 
oben erwähnt, anthropologische Objekte wie Skelette und Abgüsse und ebenso 
                                                
37 Matrik des Evangelischen Pfarramtes A.B. Wien-Innere Stadt, Reihenzahl 113. 
38 Als Einführung zur Person Rudolf Pöch und seinen Forschungsreisen siehe Kirchengast/Weiss 
2001. 
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Tiere, die sie Forschern in Österreich zur wissenschaftlichen Bearbeitung 
überließen (vgl. Lang 1925:120).  
Rudolf Oldenburg stand auch in Kontakt mit führenden Afrikaforschern und 
Anthropologen seiner Zeit, wie in etwa mit Georg Schweinfurth, Oskar Lenz und 
Josef Weninger (MfVKW Akt R.O.: Grabrede). Mit Rudolf Pöch verband ihn nach 
Berichten „aufrichtige Freundschaft“ (Marschalek 1949:106). 
Wie oben ausgeführt, kehrt das Ehepaar 1913 nach Wien zurück, wo 
Oldenburg ein kleines Magazin in der Praterstrasse 13, im 2. Wiener 
Gemeindebezirk, als Büro anmietete, wohl um die Sammlung ethnografischer 
Objekte und Fotografien aus Westafrika, die er unter „großen Geldopfern“ 
(Weninger 1932) nach Wien gebracht hatte, zu lagern.  
Die finanzielle Situation der Oldenburgs muss nach ihrer Rückkehr sehr schwierig 
gewesen sein. Die Inflation der Zwischenkriegsjahre traf die Bevölkerung hart, 
zwischen 1913 und 1924 verringerte sich das Einkommen der Menschen um 33 % 
(Eybl [19.6.2012]). Die Mieten stiegen ins Unermessliche39, die Oldenburgs waren 
Opfer dieser Zeit. Sie mussten im Jahre 1919 ihre Wohnung Am Tabor 8 im 2. 
Wiener Gemeindebezirk, die sie auch während der Jahre in Afrika nicht aufgegeben 
hatten, verlassen. Für ein Jahr lebten sie in einer Parterrewohnung in der 
Darwingasse, 1920 schließlich mussten sie in das 1913 angemietete Magazin, der 
Lagerstätte ihrer Sammlungen, in der Praterstraße 13 ziehen (vgl. WStLA: 
Meldedaten). Diese letzte Wohnstätte bestand aus zwei fensterlosen Räumen und 
wird von ihren Zeitgenossen als „menschenunwürdig“ beschrieben (MfVKW Akt 
R.O.). 
Offenbar versuchte Rudolf Oldenburg aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage in Österreich noch einmal ins Ausland zu gehen: „Als er sah, daß es in der 
Nachkriegszeit wirtschaftlich nicht mehr gut um ihn stand, wollte er noch einmal 
hinaus, unter die helle Sonne der Tropenwelt, aber die allgemeine Weltlage war 
diesem Vorhaben nicht günstig, er mußte hier bleiben, versuchte sich Boden zu 
schaffen, es ging aber nicht“ (Weninger 1932). 
1922 starb seine Frau Helene Oldenburg an den Folgen einer Malariaerkrankung, 
danach vereinsamte Rudolf Oldenburg zusehends (Weninger 1932; MfVKW Akt 
R.O.: Grabrede). 
 
Im Archiv des Museums für Völkerkunde in Wien finden sich mehrere Briefe des 
Leiters der ethnografischen Sammlung (diese war bis 1928 dem Naturhistorischen 
                                                
39 Einzelne Zimmer kosteten schon mal 2.000.000 Kronen zur Miete, während wenige Jahre zuvor 
noch eine ganze Wohnung um 1000 Kronen zu mieten war (vgl. Eybl [19.6.2012]) 
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Museum unterstellt40) Fritz Röck an das Ministerium für Unterricht und Kultur und die 
Stadt Wien mit den Bitten um Zuweisung einer Gemeindewohnung an Rudolf 
Oldenburg, der laut ihm keine Wohnung habe und in einem Büro bestehend aus 
„zwei licht- und luftlosen Zimmern“ wohne (MfVKW Akt R.O.: Brief an Stadtrat 
Weber).  
Die Bemühungen seitens des Museums waren dabei nicht uneigennützig, wie aus 
einem Schreiben an das Wohnungsamt der Gemeinde Wien, vermutlich bereits aus 
der Zeit um 1921, hervorgeht: „Herr Oldenburg besitzt eine wertvolle 
ethnographische Sammlung aus Französisch-West-Afrika, die er der 
ethnographischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien als 
Schenkung unter der Bedingung überlassen hat, dass die Objekte erst nach seinem 
Ableben in die endgültige Verwaltung des genannten Museums übergehen. Die 
gefertigte Sammlungsleitung hat daher ein wesentliches Interesse an der 
sachgemäßen Unterbringung der Ethnographica des Herrn Oldenburg. (...) Die 
Objekte lagern wie sie in Afrika verpackt wurden heute noch in düsteren und 
mangelhaft gelüfteten Räumen, der Verschimmelung und Mottenfrasse schutzlos 
preisgegeben“ (MfVKW, Akt R.O.: Brief an das Wohnungsamt der Gemeinde Wien, 
zwischen 1918 – 1921). Ende 1924 wendet sich Röck erneut an das Ministerium für 
Unterricht und Kultur mit der Bitte um Intervention bei der Gemeinde Wien. „Eine 
Konservierung der wertvollen Sammlung Oldenburgs ist unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen technisch unmöglich und auch die Bestimmung und Bearbeitung 
durch den Sammler selbst ausgeschlossen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass 
Sammlungen stark an wissenschaftlichen Werte einbüssen, wenn nicht die 
Möglichkeit gebeten wird, die genaue Herkunft der Objekte die Bestimmung und 
Bearbeitung durch den Sammler selbst besorgen zu lassen. Bei dem Alter des 
Sammlers und den ungünstigen Einflüssen der Tropen, denen seine Gattin bereits 
zum Opfer gefallen ist, wäre eine Abhilfe durch Zuweisung einer geeigneten 
Wohnung an den Sammler dringend zu wünschen“ (MfVKW, Akt R.O.: Brief von 
Fritz Röck, vom 17.11.1924).  
Rudolf Oldenburg muss sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer verzweifelten Lage 
befunden haben, denn nur wenige Tage vor dem oben genannten Brief 
unterzeichnete Oldenburg folgende Erklärung: „Der Unterzeichnete verpflichtet sich, 
im Falle ihm durch die Bemühungen der Ethnographischen Sammlung des 
Naturhistorischen Museums eine für seine Zwecke geeignete Wohnung zugewiesen 
werden sollte, seine in Kamerun gesammelten ethnographischen Objekte, Platten 
                                                
40 Zur Geschichte des Museum für Völkerkunde Wien siehe Feest 1978a; Feest 1978b; Manndorf 
1978; o.A. 1978.  
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und Photographien nach seinem Ableben zur Gänze als Geschenk der genannten 
Sammlung zu überlassen mit dem besonderen Wunsche, die Kamerunsammlung 
als geschlossene Einheit zu belassen und durch Ausstellung der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Von obiger Sammlung sollen sämtliche Dubletten sowie 
eventuelle Einzelstücke ausgenommen sein, welche schon früher von der 
Ethnographischen Sammlung erworben werden können.“ (MfVKW, Akt R.O.: 
handschriftliche Notiz, gezeichnet von Rudolf Oldenburg am 13.11.1924). 
Im selben Jahr fand eine von der ethnografischen Abteilung organisierte 
Sonderausstellung der Westafrikanischen Sammlungen von Rudolf und Helene 
Oldenburg41 im Naturhistorischen Museum statt. Sie wurde am 8. November 1924 
eröffnet (vgl. Reischek 1924, o.A. 1924) und folgte damit dem Ankauf der Guinea 
Sammlung von den Oldenburgs, der im April/Mai des Jahres abgeschlossen wurde. 
In der Ausstellung wurden jedoch nicht nur Exemplare aus der Guinea Sammlung 
gezeigt, sondern „eine Zusammenstellung der materiellen Kulturgüter der Stämme 
Französisch-Guineas, Sierra Leones und Kameruns sowie einzelne Stücke aus dem 
Hochsudan“ (o.A. 1924). Auch Fotografien waren Teil der Ausstellung, wie weiter 
aus der Besprechung im Neuen Wiener Tagblatt hervorgeht:  „Die beschriebenen 
Völkertypen des Gebietes sind in schönen großen Photographien dargestellt, deren 
handgeschnitzte Rahmen schöne Proben der einheimischen Ornamentik zeigen.“ 
Im Abschluss der Besprechung wird selbst an dieser Stelle noch einmal an die 
Gemeinde Wien appelliert, „dem Forscher hilfreich an die Hand zu gehen, auf daß 
er seine Schätze, die voraussichtlich einmal ganz in den Besitz des Staates 
übergehen dürften, bearbeiten und sein Lebenswerk entsprechend zu Ende führen 
kann“ (o.A. 1924).  
Wie wir aus der Grabrede, ebenfalls überliefert im Archiv des Museums für 
Völkerkunde Wien, wissen, blieben die Bemühungen seitens des Museums 
allerdings erfolglos (vgl. MfVKW Akt R.O.: Grabrede). 
 
Oldenburg selbst bearbeitete in seinen letzten Lebensjahren seine Sammlung „um 
seine Forschertätigkeit zu vollenden“ (MfVKW Akt R.O.: Grabrede). Er 
veröffentlichte 1930 auch einen Artikel über Bamum in der Zeitschrift Atlantis (vgl. 
Oldenburg 1930). In diesen Jahren bot er seine Fotografien verschiedenen Museen 
in Deutschland auch zum Kauf an. Weninger erwähnt dazu: „Die Not kam über ihn, 
er mußte alle Dinge, denen er so viel Liebe gewidmet hatte, verkaufen“ (Weninger 
1932). 
                                                
41 So der Titel der Besprechung im Neuen Wiener Tagblatt vom 12.11.1924 (vgl. o.A. 1924). 
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Rudolf Oldenburg starb am 23.1.1932 verarmt und vereinsamt an 
„Herzschlagverkalkung und Herzlähmung“ (WStLA: Totenbeschreibamt)42. In der im 
Archiv des Museums für Völkerkunde erhaltenen Grabrede43 heißt es: „Es war sein 
Wunsch, man möge ihn wenigstens bei seinem letzten Gange nicht allein lassen.“ 
Rudolf Röck und Josef Weninger hielten die Reden zu seinem Gedenken (vgl. 
Weninger 1932). 
Die Auflassung des Oldenburg Nachlasses betreuten Rudolfs Bruder Fritz 
Oldenburg, der in Stuttgart wohnhaft war, und seine Schwester Anna Oldenburg in 
Wien (MfVK Akt R.O. und F.O.).  
 
 
III.2 Helene Oldenburg 
 
Über Helene Oldenburg ist noch weniger bekannt als über ihren Mann.44 Sie wurde 
am 24.5.1868 in Mank, Niederösterrreich, als Helene Maria Anna Aichinger, als 
drittes von sechs Kindern geboren. Am 28. August 1904 heiratete sie in Wien Rudolf 
Oldenburg.45 Nur wenige Tage später machte sich das Ehepaar auf den Weg nach 
Conakry, im damaligen Französisch-Guinea, wo es bis 1906 lebte. Ende 1907, nach 
einem kurzen Aufenthalt in Wien (vgl. WStLA: Meldedaten), folgte Helene ihrem 
Mann nach Kamerun, wo dieser die Repräsentation der Deutschen Kamerun 
Gesellschaft übernommen hatte. 1913 kehrten sie nach Wien zurück, wo sie nach 
ihrem geschäftlichen und finanziellen Ruin in sehr bescheidenen Verhältnissen 
lebten.  
Helene Oldenburg starb am 20.6.1922 an den Folgen einer Malariaerkrankung in 
Wien. Es sind keine Kinder bekannt. 
Die Beziehung zu ihrem elf Jahre jüngeren Mann Rudolf, der von 
Zeitgenossen oft als Sonderling dargestellt wurde (vgl. Reischek 1924, o.A. 1924, 
Weninger 1932, MfVKW Akt R.O.: Grabrede), scheint liebevoll gewesen zu sein. Im 
Fotoarchiv des Museums für Völkerkunde Wien sind etliche Postkarten von Rudolf 
erhalten, die er ab ca. 1903 stets mit „vielen Küssen“ an sein „Lenchen“ schrieb. 
Nach ihrem Tod bemühte sich Rudolf „zu ihrem Gedächtnis“ (Reischek 1924) um 
                                                
42 WStLA,Totenbeschreibamt, A1: Totenbeschaubefunde; Grabanweisungen, J. A. Zahl 2780/1932. 
43 Josef Weninger und Fritz Röck hielten die Grabreden für Rudolf Oldenburg (vgl. Weninger 1932). 
Josef Weninger war 1932 Leiter des Anthropologischen Instituts in Wien, Fritz Röck Direktor des 
Museums für Völkerkunde. Da die Rede im Archiv des Museums erhalten ist, scheint als Urheber Fritz 
Röck wahrscheinlicher.  
44 Gabriele Habinger forschte für einen Beitrag in der biografiA als bisher einzige zu Helene Oldenburg. 
Die spärlichen Informationen zu Familie, Geburts- und Sterbejahr gehen auf ihre Arbeit zurück.  
45 Matrik des Evangelischen Pfarramtes A.B. Wien-Innere Stadt, Reihenzahl 113. 
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die Veröffentlichung ihrer Texte über Kamerun. In allen Schriftstücken, die sich im 
Archiv des Museums für Völkerkunde in Wien zu dem Ehepaar befinden, ist stets 
von der Sammlung Rudolf und Helene Oldenburg die Rede. Es scheint also, als 
hätte er besonderen Wert auf die Betonung gelegt, dass die Sammlung das 
Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit war.  
Auch in den Berichten zur Ausstellung von 1924, in Rudolf Oldenburgs Nachruf, 
selbst in seiner Grabrede findet sie stets als „eifrige Mitarbeiterin“ (o.A. 1924), als 
„treue Mitarbeiterin in seinen Unternehmungen“ (Weninger 1932) Erwähnung, oder 
es wird ihre gemeinsame Sammlungstätigkeit betont (vgl. Reischek 1924, Lang 
1925:122).46 Als Tochter eines Notars ist anzunehmen, dass sie eine gute 
Ausbildung genossen hatte, Lang beschreibt sie außerdem als sehr belesen (vgl. 
Lang 1925:121). Sie reiht sich damit in eine kleine Gruppe von Frauen dieser Zeit, 
die als Reisende in Übersee Forschungs- und Sammlungstätigkeiten nachging.47  
In der Österreichische Illustrierte Zeitung (in den Heften 6, 11 und 12) erschienen  
1922 aus Helene Oldenburgs Nachlass in der Rubrik Österreicher im Auslande 
Beiträge zu Kamerun, mit dem Titel Kamerun. Ein verlorener deutscher 
Kolonialbesitz. Heft Nummer 6 war Duala gewidmet, 11 & 12 Bamum. Die Beiträge 
wurden laut Bildangaben mit Fotografien ihres Mannes illustriert. Helene geht 
ausführlich auf Landschaft und Ethnien ein, bespricht die Struktur und Organisation 
der Häuser und Dörfer, deren Bauweise, außerdem die Arbeitsteilung zwischen 
Mann und Frau, die Berufsgruppen, Kinder bis zur Beschreibung von Begräbnisriten 
(vgl. Oldenburg 1922a, 1922b, 1922c.). 
 
 
 
                                                
46 Siehe auch Reischek 1924 und Grabrede im Archiv des MfVKW.  
47 Zum Thema „Reisende Frauen“ siehe u.a. Habinger 1994; Habinger 1996; Habinger 2006; Habinger 
2006a. 
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Im folgenden Kapitel soll nach einer Sammlungsgeschichte und Bestandaufnahme 
eine technische Bestimmung des Negativ- und Positivmaterials folgen. Diese 
formale Analyse der Sammlung ist wesentlich, um Erkenntnisse über Datierung und 
Entstehungsort zu erhalten und die Systematik der fotografischen Sammlung zu 
verstehen.  
Anschließend folgt eine Darstellung der Themen der Oldenburgs anhand von 
auswählten Beispielen. Da die Sammlung ca. 900 Motive umfasst, kann im Rahmen 
dieser Arbeit keine detaillierte inhaltliche Auseinandersetzung folgen. Sie soll jedoch 
eine gute Basis für weitere inhaltliche Forschungen darstellen.  
 
Für das Verständnis der folgenden Kapitel ist die Kenntnis der Existenz des 
Allgemeinen Plattenverzeichnisses erforderlich. Oldenburg führte für seine Objekte 
wie auch für seine Fotografien ein Inventar. Die originale Nummerierung aus seinem 
Allgemeinen Plattenverzeichnis (so genannt von Oldenburg in einer Notiz, erhalten 
im Archiv des Museums, Akt R.O., Post 1929) ist zum Teil auf den Abzügen 
vermerkt. Auch in den Ankaufsverzeichnissen, die sich heute im Archivakt von 
Rudolf Oldenburg befinden, ist teilweise die Nummerierung von Oldenburg noch zu 
finden.48 Von großer Bedeutung ist hier das Verzeichnis von 1929 (siehe Kapitel 
IV.1.2. Teil 2: Kamerun Sammlung, 1929). 
Die originale Nummerierung wird in der Datenbank des Museums nicht geführt, 
konnte jedoch für den größten Teil der Sammlung rekonstruiert werden, anhand 
von:  
- Angaben auf den Fotografien (Abb. 5.) 
- Angaben in den Ankaufslisten  
- der Nummerierung, die auf den Negativplatten verzeichnet ist (Abb. 6) 
                                                
48 Im Archivakt Rudolf Oldenburg befindet sich auch eine Notiz von Rudolf Oldenburg, in welcher er 
selbst die Nummerierung als jene seines „allgemeinen Plattenverzeichnisses“ erklärt (MfVKW, Akt 
R.O.). 
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Abb. 5: Ausschnitt einer Fotografie auf 
Untersatzkarton mit Angaben zu Titel und 
Urheber, der Originalnummer 855 und der 
fortlaufenden Nummer der 
Sammlungsaufnahme (402). 
 
Abb. 6: Ausschnitt eines Glasnegativs aus der 
Sammlung, links oben ist die Originalnummer 
1122 vermerkt  
 
Im Anhang befindet sich ein Auszug der Datenbank des Museums der 
fotografischen Sammlung Rudolf und Helene Oldenburg, der im Laufe der 
Recherchen zur vorliegenden Arbeit erweitert und aktualisiert wurde. In der 
Auflistung sind alle Ergebnisse der folgenden Kapitel zu finden. (Annex A & B) 
 
 
IV.1 Sammlungsgeschichte 
 
Die Sammlung Rudolf und Helene Oldenburg kam nicht als Einheit in das Museum, 
sondern wurde in wahrscheinlich drei Tranchen in den 20er und 30er Jahren durch 
das Museum angekauft. Im Archiv des Museums (Akten R.O., H.O. und F.O.) sind 
einige Briefe und Schriftdokumente erhalten, die Aufschluss über die Ankäufe 
geben. Die Unterlagen sind jedoch nicht vollständig, und so wird versucht mithilfe  
von Inventarbüchern49 und Hinweisen in der Literatur die Sammlungsgeschichte zu 
rekonstruieren.  
 
 
IV.1.1 Teil 1: Guinea Sammlung, 1924 
 
Im Archiv des Museums findet sich eine Notiz, gezeichnet von Rudolf Oldenburg im 
Jänner des Jahres 1924, in welcher er den Erhalt von 36.600.000 Kronen bestätigt, 
                                                
49 Die Sammlungen – v.a. fotografische Sammlungen – wurden nicht sofort nach Ankauf inventarisiert. 
Zum Teil wurden Fotografien erst Anfang der 80er Jahre inventarisiert. Die in den Inventarbüchern 
vermerkten Jahreseingänge stimmen also nicht zwingend mit dem Zeitpunkt des Ankaufs überein. 
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für „ethnografische Gegenstände aus Conakry und Nachbargebiete aus den Jahren 
1901 bis 1906“. Weiter: „In dem Kaufpreis inbegriffen sind 186 Negative lt. 
Verzeichnis, welche bis zu meinem Ableben in meiner Verwahrung bleiben, dem 
Museum jedoch für Kopierzwecke jederzeit zur Verfügung stehen“ (gezeichnet am 
31.1.1924).  
Die Anzahl der erwähnten 186 Negative stimmt überein mit den 1925 im 
Inventarbuch verzeichneten Fotografien von Oldenburg. Es handelt sich dabei um 
die Nummern VF_15765 - VF_15950.  
Es befinden sich von allen Nummern Abzüge, kaschiert auf Untersatzkarton im 
Archiv. Die dazugehörigen Glasplatten sind nicht vollständig erhalten, es fehlen 37 
Stück. 
Der  bezahlte Betrag von 36.600.000 Kronen klingt stolz. Das monatliche 
Einkommen eines Angestellten betrug 1925 in etwa 1.800.000 Kronen – etwa soviel, 
wie ein Damenkostüm kostete (vgl. Eybl [19.6.2012])50. Heute wären 36.600.000 
Kronen in etwa 12.500 Euro.51  
Der Ankauf erfolgte für Oldenburg jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt, die 
Krone wurde Ende 1924 mit der Währungsreform auf den 14.400. Teil entwertet.  
 
 
IV.1.2 Teil 2: Kamerun Sammlung, 1929 
 
Im November 1924 wird ein Teil der Sammlung aus Kamerun dem 
Naturhistorischen Museum Wien als vorläufige Leihgabe zur Konservierung 
übergeben (vgl. Brief von Direktor Röck an das Ministerium für Unterricht und Kultur, 
vom 17.11.1924) . Oldenburg hatte die Objekte bis dahin in einem kleinen Magazin 
gelagert (welches er in seiner Not auch selbst bewohnte), das jedoch für die 
Unterbringung der Objekte nicht geeignet war.  
In den darauffolgenden Jahren bemüht sich das Museum um den Ankauf der 
Objekte inklusive der Fotografien, was 1929 scheinbar gelingt. Allerdings ist nach 
Oldenburgs Tod 1932 abermals von über 650 Fotografien die Rede, die dem 
Museum angeboten werden und die z.T. dem Ankauf von 1929 bereits zugeordnet 
werden können. Es scheint also Verwirrung geherrscht zu haben.  
                                                
50 Um einen Eindruck der Hyperinflation zu geben: das genannte Damenkostüm kostete 1914 noch 70 
Kronen (vgl. Eybl [19.6.2012]). 
51 Laut Statistik Austria hatten 10.000 Kronen umgerechnet den heutigen Kaufwert von 3,41 Euro. 
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Aus diesem Grund wird im Folgenden eine Zusammenfassung der Archivakten, die 
den Ankauf betreffen, gegeben. Die Schlussfolgerungen sollen so nachvollziehbar 
bleiben:  
 
Bis 1924 sah der Leiter der ethnographischen Abteilung, Fritz Röck, die Sammlung 
an deren damaligen Aufbewahrungsort gefährdet, wie er in seinen Schreiben an das 
Ministerium für Unterricht und Kultur und die Gemeinde Wien immer wieder 
bekundete. Nach jahrelangen Bemühungen seitens des Museums verpflichtete sich 
Oldenburg am 13.11.1924, im Falle einer erfolgreichen Wohnungszuweisung 
aufgrund der Unterstützung des Museums, seine „in Kamerun gesammelten 
ethnographischen Objekte, Platten und Photographien“ zur Gänze dem Museum 
nach seinem Tod als Geschenk zu überlassen – „mit dem besonderen Wunsche, 
die Kamerunsammlung als geschlossene Einheit zu belassen und durch Ausstellung 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“ (MvVKW, Akt R.O.: Notiz, unterzeichnet 
am 13.11.1924).  
Der Wert der gesamten Sammlung wird von Röck auf 50-60 Millionen Kronen 
geschätzt, doch seine Bemühungen bleiben ohne Erfolg (Brief von Röck an das 
Ministerium für Unterricht und Kultur, s.d., vermutlich November 1924). 
 
1928 wendet Direktor Röck sich abermals an das Ministerium, weil die Sammlung 
„in Gefahr steht, zerstreut und einzeln an Private verkauft zu werden.(...) Wie der 
Sammler dem Gefertigten versichert, kann er über seine Sammlung nur noch bis 10. 
November 1928 frei verfügen und müssten nach diesem Termin die Objekte der 
Sammlung einzeln zum Verkauf gelangen“ (Brief vom 31.10.1928). Als Preis nennt 
Röck für die gesamte Sammlung von 654 Objekten und 616 Fotografien 12.400 
Schilling, was dem Ministerium jedoch zu hoch gegriffen scheint. In einem späteren 
Schreiben spricht Röck von 700 Negativen (MfVKW Akt R.O.: Brief von Röck an das 
Ministerium für Unterricht und Kultur, vom 27.11.1928). Der Direktor verhandelt 
geschickt mit Ministerium und Oldenburg weiter; schließlich wird die Sammlung 
Anfang des Jahres 1929 um 10.000 Schilling unter der Bedingung erworben, dass 
das gesamte Foto- und Plattenmaterial „ohne weiteres ins Eigentum des Museums 
mitübergeht.“ (MfVKW Akt R.O.: Brief des Ministeriums für Unterricht und Kultur an 
Direktor Röck vom 13.2.1929). Ein Verzeichnis, das von Oldenburg erstellt, oder 
zumindest von ihm approbiert wurde, weist 616 Fotografien, „alle im Format 13 x 18 
cm“ (MfVKW Akt R.O.:  Post 1929, Verzeichnis von 1929) auf. Genannt werden 
darin auch die Originalnummern der Platten aus Oldenburgs „allgemeinem 
Plattenverzeichnis“. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um das Verzeichnis 
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handelt, das dem Ministerium nach dem Ankauf vorgelegt wurde, wie erwähnt im 
Brief vom 14.5.1929 von Röck an das Ministerium, da die genannte Anzahl der 
Fotografien mit dem Verzeichnis übereinstimmt. Im Weiteren werde ich mich auf 
diese Liste als Verzeichnis von 1929 beziehen.  
Damit scheinen die Fotografien 1929 in den Besitz des Museums über gegangen zu 
sein.52  
 
 
IV.1.3 Teil 3 nach 1932 
 
Im Inventarbuch des Museums werden die nächsten Fotografien (nach jenen aus 
Guinea) der Oldenburgs 1932 eingetragen, mit dem Vermerk:  
„Sammlung Oldenburg, Kauf von dessen Bruder 1932, Fotos aus Afrika und zwar 
französisch Westafrika (Kamerun allgemein) (Kamerun Bornu) (Kamerun-West) 
(französisch-Kongo), (Sierra Leone) und (französisch-Guinea).  
Es liegt ein Originalverzeichnis auf, das nach Kontrolle durch den anwesenden 
Beamten (Inventarist und Fotoarchivar) das ausser den fortlaufenden Nummern 1 – 
617 auch die Originalnummern des verstorbenen Afrikaforschers enthält, aber nur 
bis Orig. No. 413 – 1226. Ausserdem fand sich als Nachtrag noch eine Anzahl von 7 
Stück Fotos aus franz. Guinea mit den im Originalverzeichnisse nicht 
aufscheinenden Orig. Nummern 311, 327, 343, 356, 358, 382 und 383. Aus der 
Originalnummerngruppe fehlen sehr, sehr viele Orig. Nummern. Vielleicht sind es 
solche von Platten, die wir bereits besitzen. Genau beschriftet, mit dem 
Originalverzeichnisse übereinstimmend und textiert, wie inventarisiert sind 401 
Stück laut Verzeichnis, 41 Stück (nicht im Verzeichnis von Oldenburg). Alle übrigen 
Fotos sind in 2 separaten Kartons aufbewahrt, nicht inventarisiert, also unsere 
Nummerierung fehlend)“ (Inventarbuch MfVKW, 1932). 
Bei dem erwähnten Originalverzeichnis handelt es sich um das oben erwähnte 
Verzeichnis von 1929. 
                                                
52 In den Verhandlungen mit dem Ministerium erwähnt Röck interessanterweise die Preise von 
Fotografien in diesen Jahren: „Auch die Annahme, dass das photographische Plattenmaterial mit 2.400 
Schilling zu hoch veranschlagt sei, ist nicht zutreffend, da es sich um über 700 Negative (Format 
13:18) mit westafrikanischen Aufnahmen handelt und auf eine einzelne Platte weniger als 3,50 S 
entfällt, was angesichts des sonstigen Preises einer fertigen photographischen Aufnahme samt Kopie 
von 8 S gewiss nicht zu hoch berechnet erscheint. Bedenkt man, dass es sich bei den 
photographischen Platten der Sammlung Oldenburg um tropenbeständige Negative handelt und dass 
eine in Wien gemachte Aufnahme bei Mitrechnung des Entwicklers, des Fixierbades und einer Kopie 
mindestens 1,50 S kostet, wobei noch keine afrikanische Aufnahme vorliegt, so kann der Preis von 
3,50 S als durchaus angemessen bezeichnet werden“ (Brief vom 27.11.1928). 
3,50 Schilling entsprach in diesen Jahren in etwa der Kaufpreis von einem Kilogramm Rindfleisch, das 
durchschnittliche Arbeitseinkommen eines Arbeiters betrug 60 Schilling (vgl. Eybl [19.6.2012]).  
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Rudolf Oldenburg starb am 23. Jänner 1932. Sein Bruder Fritz übernahm die 
Verwaltung des Nachlasses und bemühte sich um einen Ankauf durch das Museum. 
Eine Auflistung von 709 ethnografischen Objekten vom 29.8.1932, die nach Rudolf 
Oldenburgs Tod dem Museum „bis zur endgültigen Verwendung als Leihgaben zur 
Verfügung gestellt“ wurden, nennt auch „658 Kopien aufgezogen mit Afrikamotiven“ 
und „20 Bilder verglast und gerahmt mit schwarzem Rahmen“ (MfVKW Akt R.O.: 
Liste in der Post 1933). 
Im November 1932 wendet sich Fritz Oldenburg in einem Schreiben an Direktor 
Röck, in dem er die Hoffnung kundtut, dass das Museum die Bilder, die es in 
„erheblicher Anzahl“ gäbe, sofort ankauft, da er Geld für den Grabstein seines 
Bruders benötige (MfVKW Akt F.O.: Post 1932/I, Briefe vom 8.11.1932 & 
31.1.1933). Soweit der Briefverkehr erhalten ist, konnte der Direktor dieser Bitte 
1932 nicht nachkommen (Brief vom 31.1.1933). Ein Ankauf der Fotografien 1932, 
wie im Inventarband genannt, ist daher auszuschließen.  
 
Im Akt von Rudolf Oldenburg von 1933 ist ein „Verzeichnis der für das Museum für 
Völkerkunde in Betracht kommenden Objekte aus dem Nachlaß Rudolf Oldenburgs“ 
erhalten, ebenso eine Liste mit dem Titel 2. Nachtrag, in welcher Fotografien inkl. 
Originalnummern verzeichnet sind. Der Vermerk „2. Nachtrag“ lässt darauf 
schließen, dass diese Liste vom Museumspersonal angefertigt wurde. Die Liste ist 
nicht vollständig erhalten, lässt aber zumindest einen Teil der Fotografien zuordnen. 
Die Fotografien aus dieser Liste sind z.T. ident mit jenen des Verzeichnisses von 
1929 und wurden erst 1982 inventarisiert. Die Beschreibungen der Fotografien sind 
in dieser Liste jedoch nur mehr rudimentär und beschränken sich auf Angaben wie 
„Mann“, „Landschaft“, „vornehmes Gebäude im Kolonialstil“. Angaben zu Ort und 
Ethnie fehlen vollständig.  
 
 
IV.1.4 Schlussfolgerungen 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: 186 Fotografien inkl. Platten kamen 1925 in die 
Sammlung, der Rest also danach, laut Datenbank sind dies 841 Stück53. 841 im 
Inventar verzeichnete Aufnahmen/Platten wurden daher nach 1925 angekauft.  
                                                
53 In der Datenbank des Museums sind 866 Inventarnummern vermerkt, allerdings sind einige daraus 
der Sammlung fälschlicherweise zugeordnet, 24 Nummern wurden nicht von Oldenburg angekauft, 
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1929 wurden offenbar 616 Fotografien von Oldenburg angekauft, sie wurden jedoch 
nicht im Inventarband verzeichnet. In den Museumsarchiven kam es durchaus vor, 
dass Bestände nicht sofort inventarisiert wurden, auch die Guinea-Fotosammlung 
wurde 1924 angekauft, erst 1925 inventarisiert.54  
Bei den Verkaufsgesprächen mit Fritz Oldenburg 1932 ist wiederum von 658 
Abzügen die Rede. Da aber „nur“ 841 Inventarnummern nach 1925 vergeben 
wurden ist es offensichtlich, dass es um den Ankauf der Fotografien in diesen 
Jahren Verwirrung gab.  
Es muss hier bedacht werden, dass das Museum für Völkerkunde 1928 gegründet 
und damit die Bestände vom Naturhistorischen Museum ausgegliedert wurden. Das 
neue Museum sollte natürlich gefüllt werden, so wurde in den folgenden Jahren im 
großen Stil gesammelt (vgl. Plankensteiner 1998:30f). Dass in diesen Jahren im 
Archiv nicht immer alles ganz geordnet zuging, kann vermutet werden.  
Möglicherweise sind die Unklarheiten darauf zurück zuführen, dass Oldenburg die 
Fotografien/Platten zwar verkaufte, sie jedoch in seiner Verwahrung blieben, wie er 
es auch für die Platten des Guinea-Ankaufs von 1925 ausverhandelt hatte. 
Oldenburg verkaufte 1930 noch Fotografien (ohne Platten) an das Rautenstrauch- 
Joest Museum Köln (siehe Kapitel V.1 Fotosammlungen der Oldenburgs in anderen 
Museen), er musste also noch Zugriff auf die Platten haben.  
Von vielen Fotografien, die nach 1925 in den Besitz des Museums kamen, sind wie 
oben bereits erwähnt keine oder nur schlechte Beschreibungen erhalten. Es ist 
anzunehmen, dass all jene Fotografien, die nicht in dem Verzeichnis von 1929 
geführt sind, jedenfalls von Fritz Oldenburg und daher nach 1932 angekauft wurden, 
wahrscheinlich 1933, in diesem Jahr wurden Objekte über ihn angekauft. Unter 
diesen Fotografien finden sich auch einige Platten ohne Originalnummerierung und 
verwackelte oder schlecht belichtete Aufnahmen. Außerdem ist ein großer Teil 
privater Aufnahmen darunter – all diese Fakten deuten darauf hin, dass es sich hier 
um Ausschlussstücke von Rudolf Oldenburg handelt, die erst über den 
Nachlassankauf von Fritz Oldenburg ins Museum kamen.  
Es bleibt noch der Eintrag von 1932 im Inventarbuch: nach dem Tod von Rudolf 
Oldenburg kam seine gesamte Sammlung als vorläufige Leihgabe ins Museum (vgl. 
MfVKW Akt F.O.: Brief von Fritz Oldenburg an Röck vom 8.11.1932). Offensichtlich 
wurden die Fotografien ins Inventar aufgenommen bevor die Ankaufsmodalitäten 
                                                                                                                                     
sondern wurden posthum angefertigt und in dem Inventar vermerkt. So ergibt sich die Zahl 841, 
allerdings muss auch hier bedacht werden, dass einige Inventarnummern verloren gingen, es waren 
also in etwa 870 Stück. Mehr dazu in Kapitel IV.2 Bestandaufnahme. 
54 Eine Notiz im Inventarbuch gibt in etwa Auskunft, dass von 1932 bis Ende 1937 gar keine 
Inventarlisten geführt wurden.  
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beschlossen waren. Der Eintrag könnte so gedeutet werden, dass das Museum für 
einige der Fotografien aufgrund der Verwirrung doppelt bezahlte – nämlich für jene 
Fotografien, die 1929 angekauft, aber - aus welchem Grund auch immer - erst 1932 
ins Museum kamen.  
 Die Sammlungsgeschichte kann also nicht mehr vollständig und mit 
Sicherheit rekonstruiert werden, es lassen sich aber dennoch interessante Schlüsse 
aus dem Ergebnis ziehen: Das Verzeichnis von 1929 gibt uns Auskunft darüber, 
welche Fotografien Oldenburg an das Museum verkaufen wollte und welche eben 
nicht. Für die im Verzeichnis genannten Fotografien wird daher ein Ankauf 1929 in 
der Datenbank angeführt. Mithilfe des Verzeichnisses konnten außerdem die 
Originaltitel von 247 Fotografien rekonstruiert werden, d.h. sie konnten Ethnien und 
Ortschaften zugeordnet werden, doch vor allem erfahren wir nun wesentliches über 
deren Inhalt. Um nur einige Beispiele zu nennen: aus einem Tanz mit Maske wurde  
Tanz Nscha; Bamum, Fumban (VF_49904), die die 4 Xylophonspieler sind nun als 
Totentanzmusikanten in Bambulem (VF_49984) erkannt, eine Siedlung wurde zum 
Palast der Häuptlingsmutter in Fumban (VF_92232) und ein Gebäude im Kolonialstil 
konnte als Manga Bell Palast in Duala (VF_49831) identifiziert werden. Die 
Originaltitel geben wiederum ein Bild vom „Blick“ der Oldenburgs durch die Kamera. 
War es eine Landschaft, die sie fotografieren wollten, oder doch eine Miltitärposition 
Nbo (VF_49844), einen Weg in den Wald oder eben die Strasse in Fontschanda 
(VF_50034). Das Verzeichnis lässt erkennen, dass Rudolf und Helene Oldenburg 
ihre fotografische Sammlung sehr systematisch anlegten, so, wie sie auch in ihrer 
ethnografischen Sammlung vorgingen, und dass sie diese systematische Sammlung 
wohl im Besitz eines Museums sehen wollten. Die über Fritz Oldenburg ins Museum 
gekommenen Fotografien (also jene, die nicht im Verzeichnis von 1929 genannt 
sind) waren neben Dubletten - überspitzt gesagt - das „Auschussmaterial“ der 
Oldenburgs. 
 
 
IV.2 Bestandaufnahme 
 
Die Fotosammlung des Museums wurde durch Christian Feest ab 1980 vollständig 
inventarisiert, katalogisiert und beschlagwortet.  
Ab ca. Mitte der 2000er Jahre wurde unter der Leitung von Margit Z. Krpata die 
gesamte Fotosammlung digitalisiert. So standen für die vorliegende Untersuchung 
digitale Bilder aller Fotopositive zur Verfügung, außerdem konnte auf die 
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gesammelten Informationen zur Sammlung in der digitalen Datenbank des 
Museums zurückgegriffen werden.55  
 
In der Datenbank des Museums werden 1053 Inventarnummern der Sammlung 
bzw. den Fotografen Rudolf und Helene Oldenburg zugeordnet. Die Zuordnung zu 
„Fotograf“ Helene und Rudolf Oldenburg oder „Sammlung“ Helene und Rudolf 
Oldenburg ist dabei nicht stringent, d.h. die Informationen der Datenbank lassen 
keine gesicherten Rückschlüsse auf die Urheberschaft zu.  
Für 8 Aufnahmen konnte die Urheberschaft des Ehepaares Oldenburg jedenfalls 
ausgeschlossen werden oder es wird eine andere Urheberschaft vermutet (siehe 
unten). Von den verbleibenden Inventarnummern sind 126 als Dubletten vermerkt 
bzw. konnten als solche von der Verfasserin identifiziert werden, folglich weist die 
Sammlung 919 Motive auf. Von den Motiven existieren meist Negativ und Abzug 
(d.h., sie haben eine gemeinsame Inventarnummer), manchmal auch ein Glasdia, in 
wenigen Fällen nur Abzug oder Negativ.  
Unter diesen 919 Motiven sind erhalten:  
57 Glasdia 
763 Glasplatten  
912 Abzüge  
 
Die Inventarnummern sind nicht fortlaufend. Es kommt auch vor, dass einzelne 
Nummern fehlen, beispielsweise VF_17715, VF_49811, VF_49823, VF_49843, 
VF_49925. Wie aus den alten Inventarbüchern und den Ankaufslisten zu 
rekonstruieren ist, waren diese fehlenden Nummern Fotografien der Oldenburgs 
zugewiesen. Diese gingen entweder verloren oder wurden bei der Digitalisierung 
weder in der Datenbank noch als Fotoscans erfasst.  
 
Laut Datenbank sind die Fotografien mit „Urheberschaft“ Rudolf und Helene 
Oldenburg bzw. „Sammlung“ Rudolf und Helene Oldenburg unter folgenden 
Inventarnummern erfasst: 
 
Inventarnummer VF_15765 – VF_15950 (1925 inventarisiert): 186 Aufnahmen  
Diese Abzüge können vollständig dem Ankauf von 1924 zugeordnet werden, 
stammen folglich aus dem ehemaligen Französisch-Guinea und Nachbargebieten. 
                                                
55 Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für die Zurverfügungstellung der Daten bei Frau 
Christina Abzieher, Abteilung Visuelle Medien-Digitalisierung und Frau M.A. Christine Zackel, Kuratorin 
der Fotosammlung, bedanken.  
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Sie sind auf Untersatzkarton in unterschiedlichen Formaten kaschiert, z.T. mit 
Beschriftung. Auf der Rückseite befindet sich ein Stempel „Naturhistorisches 
Museum. Ethnograph. Sammlung“.56  
 
 
Inventarnummer VF_17156 – 17740 (1932 inventarisiert): 584 Fotografien  
Die Aufnahmen stammen großteils aus Kamerun, und auch aus Guinea.   
Fast alle Aufnahmen aus diesem Inventareintrag sind auf Untersatzkarton im 
Format 17 x 20 cm kaschiert und beschriftet. Auf dem Karton ist Beschreibung/Titel 
der Aufnahme vermerkt, fortlaufende Nummer der damaligen Aufnahme, die 
Originalverzeichnisnummer von Oldenburg und die bis heute gültige 
Inventarnummer.  
106 Nummern sind Dubletten von Aufnahmen aus Guinea, die bereits 1925 
angekauft wurden.  
 
 
VF_47433, VF_47445, VF_47458 (1979 inventarisiert): 3 Fotografien 
In der Datenbank des Museum werden für diese Inventarnummern Rudolf und 
Helene Oldenburg als Fotografen genannt. Es handelt sich um Motive aus Ägypten. 
Ein Aufenthalt der Oldenburgs kann aufgrund ihrer Biografie jedoch ausgeschlossen 
werden. Nach Rücksprache mit Prof. Feest konnten diese Aufnahmen der 
Sammlung Schienerl aus Oldenburg zugeordnet werden. Die Aufnahmen wurden 
Rudolf und Helene Oldenburg bei der Anlegung der Datenbank auf Grund einer 
nicht eindeutigen Notiz in den Inventarbüchern fälschlicherweise zugeordnet.57 
 
 
VF_49804 – VF_50064 (1982 inventarisiert): 254 Fotografien  
Es handelt sich dabei großteils um Aufnahmen aus Kamerun, aber auch aus 
Guinea. Auffallend ist bei diesen Fotografien, dass die in der Datenbank 
verzeichneten Titel nur mehr Beschreibungen des Dargestellten sind („Fluß“, 
„Gruppe von Menschen“, Haus“ etc.), jedoch keine erklärenden Angaben mehr zu 
Ethnie, Ort oder dargestellter Handlung in der Datenbank existieren. Viele Titel 
konnten jedoch mithilfe des Verzeichnisses von 1929 rekonstruiert werden, einigen 
                                                
56 Die Sammlung war bis 1928 Teil des Naturhistorischen Museums, 1928 wurde die Sammlung in das 
neu gegründete Museum für Völkerkunde ausgegliedert. 
57 Die Informationen der digitalen Datenbank wurden aus den alten Inventarbüchern übernommen, 
nicht von den Karteikarten, die im Zuge der Katalogisierung in den 80er Jahren angelegt wurden. 
Informationen, die bis dahin aufgearbeitet worden waren, gingen daher wieder verloren. 
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Abzügen konnte aufgrund der Liste 2. Nachtrag die Originalnummer und damit einer 
Entstehung in Guinea zugeordnet werden. Mehrere der Abzüge sind in der gleichen 
Weise auf Karton kaschiert wie die Gruppe VF_17156 – VF_17740.  
In dieser Gruppe finden sich auch vereinzelt Abzüge auf Barytpapier.  
Die Aufnahmen aus dieser Gruppe sind großteils nur als Arbeitskopien in der 
Sammlung vorhanden. Es befinden sich darunter auch einige Aufnahmen und 
Glasplatten, die nicht mehr im Originalverzeichnis von Oldenburg geführt werden.  
Ein Großteil dieser Fotografien ist dem Ankauf von Fritz Oldenburg zuzuordnen und 
waren von Rudolf und Helene Oldenburg vermutlich nicht für die Aufnahme in die 
Museumssammlung vorgesehen. Es werden ebenso Fotografien in dieser 
Inventargruppe geführt, die bereits 1929 von Rudolf Oldenburg selbst erworben 
wurden, jedoch bei der Erfassung in den Inventarbüchern 1932 nicht eingetragen 
wurden. 
Verglichen mit den Sammlungen, die Rudolf Oldenburg an das Museum 
verkauft hat (hierzu werden die Guinea-Aufnahmen von 1924 und die 616 
verzeichneten Fotografien aus dem Verzeichnis von 1929 gezählt), sind 
verhältnismäßig mehr Privataufnahmen zu finden. Vor allem jene Aufnahmen, die 
seinem Aufenthalt in Guinea zuzuordnen sind, scheinen ausschließlich 
Privataufnahmen zu sein (neben Dubletten). 
 
 
VF_51570 und VF_51571 (1983 inventarisiert) 
Wie im Inventarbuch vermerkt ist, handelt es sich bei den beiden Glasplatten um 
Zuschreibungen zur Sammlung Oldenburg. VF_51570 zeigt König Njoya, eine 
Urheberschaft der Oldenburgs scheint also wahrscheinlich.  
Auf der Glasplatte VF_51571 ist die Nummer 1311 zu erkennen. Es wäre die 
höchste von Oldenburg vergebene Nummer in seinem Originalverzeichnis.  
 
 
VF_55762 (1987 inventarisiert)  
Ein einzelner Abzug, der im Zuge der Inventarisierungsarbeiten unter Dr. Feest 
noch nachgetragen wurde. Es ist nur eine moderne Arbeitskopie erhalten, die 
Glasplatte muss also erst kürzlich verloren gegangen sein.  
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VF_58525 & VF_58526 (1988 inventarisiert) 
Bei diesen Abzügen handelt es sich um Aufnahmen zweier Masken, die zwar aus 
Rudolf Oldenburgs Sammlung stammen, jedoch nicht ihm oder Helene als 
Fotografen/in zugeschrieben werden können. Der Stil der Aufnahmen ist 
charakteristisch für Katalogbilder. Diese Aufnahmen wurden vermutlich für eine 
Katalogproduktion oder Ähnliches im Auftrag des Museums angefertigt.  
 
 
VF_92225 – VF_92246 (2011 inventarisiert): 57 Glasdias im Format 8 x 8 cm  
Die Glasdia sind bis auf 8 Ausnahmen Dubletten von Fotografien, die auch als 
Negativ und/oder Positiv erhalten sind. Auf den Rahmen ist eine fortlaufende 
Nummer vermerkt, sie sind außerdem beschriftet und haben den Aufkleber "A. 
Moll's Photo-Kopieranstalt, Wien I. Tuchlauben Nr. 9“. 
Die Ausnahmen wurden vermutlich von verlorenen Glasplatten angefertigt.  
Die Glasdia wurden mit Sicherheit nicht von Oldenburg angefertigt. Es ist 
anzunehmen, dass sie vom Museum für einen Vortrag ausgearbeitet wurden.   
VF_92225 zeigt eine Landkarte von Kamerun, VF_92237 & VF_92238 zeigen den 
Thron Njoyas und Kalebassen in neutraler Umgebung im Stil von 
Katalogaufnahmen. Für diese Aufnahmen wird eine anonyme Urheberschaft 
angenommen, und wurden als Teil des vermutlichen Diavortrages der Sammlung 
Oldenburg zugeordnet. VP_92236 zeigt den Häuptling von Bafu Fondong und ist die 
Aufnahme eines Studiomitarbeiters von J. Eberhard. Es entstand ca. vor 1910. 
 
Laut dem Verzeichnis von 1929 sollten sich außerdem folgende Fotografien im 
Museum befinden:  
 
413 Bibundibrücke in Viktoria 
493 Haussa aus Bornu (Kopf) 
511 Haussa (Kopf) 
536 Hängebrücke über den Fakofluss 
537 Aufstieg zur Hängebrücke 
553 Bororoweib (Kopf) 
574 Haussa aus Marua (Kopf) 
584 Eingeborenenweib aus Tibati (Kopf) 
602 Eingeborenen-Weib; Iakum 
676 Bamum-Großer 
703 Tanzmasken, Fumban 
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718 Tronsessel (sic!) des Häuptlings Joja  
730 & 731 Elefantiasis Scrotti  
733 Sandzeichnungen der Bamum 
738 Haussatown bei Fumban 
757 Spielleute aus Ngambe 
769 Bamummann, webend, Fumban 
792 Bamum-Weib in Trauer 
903 Dji-Fluss bei Fumban 
910 Fluss Fako, Route Bamum Gogori 
929 Termitenhügel 
938 Buschpartien bei Bandeng 
954 Fluss Kim bei Ngambe 
969 Buschpartien bei Ngatti 
974 Fluss Bam bei Ngatti 
1003 Grasländer aus Bagam 
1005 Grasland-Weib aus Bagam 
1014 Landschaftspartien bei Bamenda 
1031 Wasserfall des Flusses Fupu bei Babungo 
 
Es ist möglich, dass einzelne von diesen Motiven unter den Platten/Fotografien zu 
finden sind, denen allerdings keine Originalnummer zugewiesen werden konnte.  
 
 
IV.2.1 Die Bedeutung des Allgemeinen Plattenverzeichnisses  
 
Wie eingangs des Kapitels IV bereits erwähnt, führte Oldenburg ein Allgemeines 
Plattenverzeichnis, das heißt, er nummerierte die Platten an den Rändern, führte 
diese in einem Verzeichnis und gab Beschreibungen dazu. Das Führen von 
Verzeichnissen war unter Händlern und Forschern, die Museen Ethnografica 
und/oder Fotografien zum Kauf anboten, üblich. Rudolf führte auch für die 
ethnografische Sammlung ein Verzeichnis. Im Archiv des Museums ist nicht das 
komplette Plattenverzeichnis erhalten, jedoch Bruchstücke, und so lässt sich ein 
großer Teil der „originalen Nummern“ rekonstruieren.  
Diese Originalnummern haben eine besondere Bedeutung für die Zuschreibung von 
Entstehungszeit und –land der Fotografien: Die ersten Fotografien, die sicher aus 
Kamerun stammen, beginnen mit der originalen Nummer 413, wie aus dem 
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Verzeichnis von 1929, das beim Ankauf der Fotografien aus Kamerun zur Vorlage 
an das Ministerium angefertigt wurde, hervorgeht. Daraus kann geschlossen 
werden, dass jedenfalls alle Fotos mit höherer Nummerierung nicht mehr in Guinea 
angefertigt wurden und damit in den Jahren 1907 – 1913.  
Die Fotografien mit den Inventarnummern VF_49804 – VF_50064, bisher ohne 
Ortszuordnung und Datierung in der Datenbank des Museums geführt, konnten 
nach Rekonstruktion der Originalnummer und dem Vergleich mit Listen, die im 
Archiv erhalten sind (Liste 2. Nachtrag, Verzeichnis von 1929), Guinea und 
Kamerun zugeordnet werden und auch zeitlich eingegrenzt werden.  
Die Fotos aus Guinea müssen im Zeitraum von 1901 – 1906 entstanden sein. 
Weiter einzugrenzen sind alle Fotografien, die Helene Oldenburg zeigen: nachdem 
sie erst ab 1904 mit Rudolf Oldenburg nach Afrika, Guinea ging, können diese 
Fotografien mit 1904 – 1906 datiert werden, somit kann auch die Datierung für einen 
Teil der Fotografien aus dem 1. Ankauf im Jahre 1924 weiter eingegrenzt werden.  
VF 17551 mit der originalen Nummer 311 ist auf dem Blatt mit 7. November 1904 
datiert. Wäre das Verzeichnis streng chronologisch geführt, könnte daraus 
geschlossen werden, dass alle laut originaler Nummer nachfolgenden Fotografien 
aus Guinea im Zeitraum zwischen November 1904 und 1906 entstanden sind. – 
Dem ist aber nicht so, wie am Beispiel des Pfeifenmachers ersichtlich wird: es ist 
eine ganze Serie des Arbeitsprozesses erhalten, im Museum werden sie unter den 
Archivnummern VF_17446, VF_49890, VF_17447, VF_49891-93, VF_17448, 
VF_17462 & VF_17463 geführt. Die originalen Nummern sind von 821 – 827 
durchlaufend, VF_17462 & VF_17463 sind allerdings unter 851 & 852 geführt. Bei 
den Fotografien der ersten Reihe ist im Hintergrund des Pfeifenmachers ein Korb zu 
erkennen. Dabei handelt es sich vermutlich um jenen Korb, dessen Entstehung kurz 
davor aufgenommen wurde, mit den Nummern 812-817. Die Fotografien folgen wohl 
einer gewissen Chronik, jedoch keiner strengen. Vermutlich ein Hinweis darauf, 
dass das Verzeichnis nicht vor Ort (mehr oder weniger bei der Entstehung der 
Aufnahmen) sondern erst im Nachhinein, vielleicht sogar erst nach der Rückkehr 
nach Europa, entstanden ist, bzw. immer wieder überarbeitet wurde.58  
                                                
58 Pöch verwendet in seinem Aufsatz Nach dem Leben geformte Gipsmasken mit Haartracht aus 
Bamum (Kamerun) Fotografien von Oldenburg, in deren Beschriftung auch die Originalnummern 
genannt werden. Manche Fotografien sind in der Sammlung nicht vorhanden, die Nummern wurden 
aber offenbar neu vergeben, da Platten mit dieser „originalen“ Nummer vorhanden sind (vgl. Pöch 
1917a). Zu den Fotografien in dem Artikel siehe IV.4.3.1 Portraitaufnahmen & anthropometrische 
Fotografien. Ein zweiter Hinweis sind Fotografien, die im Museum für Völkerkunde Hamburg erhalten 
sind und Njoya in Uniform zeigen. In Wien ist eine dritte Aufnahme dieser Situation erhalten, die 
originale Nummerierung in Wien lässt aber keine fehlenden Platten erkennen (VF_17169). Zu den 
Fotografien in Hamburg siehe V.1 Fotosammlungen der Oldenburgs in anderen Museen). 
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Wie an dem Beispiel des Pfeifenmachers außerdem zu sehen ist, werden durch die 
Ordnung der Fotografien nach Originalnummern – anstatt wie normalerweise üblich 
nach Inventarnummer – erst Zusammenhänge sichtbar. Die Fotografien, die 
chronologische Abläufe wie Arbeitsgänge, Tänze, Reisen etc. zeigen, wurden nicht 
in ihrer Reihenfolge in die Inventarbücher aufgenommen. Erst durch die neue 
Reihung werden diese Zusammenhänge sichtbar und verständlich. Außerdem wird 
ersichtlich, dass es sich bei der Sammlung Oldenburg um eine systematisch 
angelegte fotografische Kollektion handelt. (siehe Annex B) 
 
Wie an diesen originalen Plattennummerierungen gesehen werden kann, befindet 
sich ein großer Teil des fotografischen Gesamtwerkes der Oldenburgs im Besitz des 
Museums. Bis Orig.Nr. 189 sind 86 Fotografien im Besitz des Museums, die 
Aufnahmen mit den Nummern 190 – 302 fehlen vollständig.  
Die Platten 303 bis 1126 sind verhältnismäßig vollständig. Der größte Sprung 
fehlender Platten ist hier zwischen den Nummern 399 und 414 zu finden: 399 ist die 
letzte Aufnahme, die Guinea zugeordnet werden kann, 414 die erste von Kamerun. 
Vielleicht machte Oldenburg die fehlenden Fotos also in der Heimat (laut 
Meldedaten war er 1907 in Österreich) oder am Weg und ordnete sie den privaten 
Fotografien zu. 
Viele der Privatfotos der Oldenburgs sind ebenso Teil des Plattenverzeichnisses. Es 
finden sich jedoch unter dem Ankauf von Fritz Oldenburg auch Platten ohne 
Nummerierung.  
 
 
IV.3 Technik  
 
IV.3.1 Die Kamera 
 
Abb. 7 zeigt uns nicht nur zwei Musikanten, sondern auch den Fotografen, Rudolf 
Oldenburg, als Schattenbild im Moment der Aufnahme. Zu erkennen: er arbeitete 
mit Klappkamera & Stativ. An sich keine Überraschung, denn diese Form der 
Kamera war für reisende Fotografen in diesen Jahren absolut üblich.  
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Abb. 7: VF_17394 Spielleute aus 
Ngambé, Kamerun, 1907-11 
Die Stativ-Klappkameras waren ab ca. 1850 erhältlich. Der vordere Teil, an dem das 
Objektiv angebracht war, war mit dem hinteren Teil, in welchen die Glasplatte zur 
Belichtung geschoben wurde, durch einen Lederbalg verbunden. Dies hatte den 
Vorteil, dass sie beim Transport relativ klein zusammengeklappt werden konnten, 
zudem waren sie leichter als ihre Vorgänger, die Kastenkameras. (Abb. 8) 
 
 
Abb. 8: Anschütz-Reise-Apparat, ca. 1897 
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Rudolf Pöch hielt 1910 einen Vortrag über Das Photographieren auf anthropo-
logischen Forschungsreisen, in welchem er u.a. auf die Erfordernisse einer guten 
Tropenausrüstung einging. Die wenigsten Modelle waren für das Klima in Afrika 
geeignet. Zur Bauart der Kamera meinte er in etwa: „Natürlich dürfen es nur 
erstklassige Fabrikate sein, die aus altem, wohl ausgetrockneten Holze mit der 
peinlichsten Sorgfalt hergestellt sein müssen. Es darf kein Eisen benützt werden, 
keine einzige eiserne Schraube, alles muß aus Messing hergestellt sein. Sehr 
empfehlenswert ist es, geleimte Stellen durch Messingbindungen zu sichern. 
Eventuelle Aluminiumteile dürfen nicht gestrichen sein, da die Farbe vom Aluminium 
abspringt. Leder ist möglichst zu vermieden, außer für den Lederbalg hat Leder gar 
keine Berechtigung, die Umhüllungstaschen sollen besser aus Segeltuch gemacht 
sein“ (Pöch 1910:106). 
Im Idealfall wurde Teak für die Tropenkameras verwendet, ab den 80er Jahren gab 
es auch Modelle, die vollkommen aus Metall hergestellt waren, diese setzten sich 
allerdings nie richtig durch. Für den Lederbalg wurde Juchtenleder empfohlen – „ein 
anderer wird von Termiten weggefressen“ (Vogel 1892:66). 
Zur Auswahl der Linsen meint Pöch: „In der Wahl der Linsen muß man sehr 
vorsichtig sein. Es muß ein Fabrikat sein, das sich in den Tropen nicht trübt. Der 
anthropologische Reisende braucht zum mindesten eine Portraitlinse und eine 
Gruppenlinse“ (Pöch 1910:107). Das heißt, eine Linse für Aufnahmen von 
Landschaften etc. in größerer Entfernung (große Brennweite), und eine weitere für 
Nahansichten, Momentaufnahmen und Innenaufnahmen (kleine Brennweite). Die 
Belichtungszeiten waren zur Zeit Oldenburgs bereits relativ kurz, sodass die 
Kameras eingebaute Verschlüsse hatten. „Zum Schlusse kommt die ganze Kamera 
in einen Blechkasten, der wirklich wasserdicht schließt“ (Pöch 1910:106). 
Alle Stativkameras benötigten zum Scharfstellen auf der Mattscheibe ein 
schwarzes, lichtundurchlässiges Tuch zum Verdunkeln.  
Die Stative gab es in unterschiedlichen Formen, am gebräuchlichsten war das 3-
Bein Stativ (vgl. Mackowski 1988:54f). 
Die Plattenmaße reichten von 13 x 18 cm bis 18 x 24 cm. Oldenburg 
verwendete ausschließlich Glasplatten mit dem Maß 13 x18 cm. Aus diesem Grund 
wird auch angenommen, dass er nur mit einer Stativbalgenkamera arbeitete. Viele 
Fotografen arbeiteten in diesen Jahren bereits mit Handkameras. Auch Pöch 
empfahl neben einer Stativkamera ebenso eine Handkamera auf Reisen 
mitzunehmen (vgl. Pöch 1910:106). Die Glasplatten der Handkameras hatten 
allerdings als häufigstes Format 9 x 12 cm, ein Maß, das in der Sammlung nicht 
vorkommt. Rollfilmkameras kamen in den 1890er Jahren auf den Markt und wurden 
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auch in der Tropenfotografie verwendet, allerdings selten, da das Trägermaterial 
aus Zelluloid dem feucht-heißen Tropenklima oft nicht standhielt (vgl. Lobmeyer 
1915:22). 
 
Sehr interessant sind in diesem Zusammenhang Kinderzeichnungen, angefertigt 
von Schulkindern in Fumban, die Oldenburg und seine technische Ausrüstung 
zeigen. Oldenburg hatte die Zeichnungen dem Pädagogen Alois Kunzfeld zur 
Bearbeitung überlassen. In seinem Artikel über die Zeichnungen, aus welchem auch 
die hier abgebildeten Reproduktionen stammen, gibt er auch Aufschluss über das 
Dargestellte:  
 
 
Abb. 9: Kinderzeichnung aus Fumban (1) 
 
„So zeigt Abb. 1 [Abb. 9] unseren Afrikaforscher Herrn Oldenburg selbst bei seinem 
Einzug in die Stadt, hoch zu Roß, gefolgt von seinem weißen Begleiter und einem 
schwarzen Diener, der den photographischen Apparat trägt“ (Kunzfeld 1925:160). 
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Abb. 10: Kinderzeichnung aus Fumban (2) 
 
„Abb. 2 [Abb. 10] zeigt die erste photographische Aufnahme, die unser Forscher 
macht, und ist außerordentlich gut gelungen. Vor dem Apparat steht ein 
Negerhäuptling in prachtvoll gestickten Gewändern. Die Ornamente sind mit Feder 
und roter Tinte mit staunenswerter Sorgfalt ausgeführt. Hinter dem Photographen 
wieder der Diener, diesmal mit der leeren Schachtel zum Apparat“ (Kunzfeld 
1925:161). 
 
 
Abb. 11: Kinderzeichnung aus Fumban (3) 
 
„Ganz köstlich ist Abb. 3 [Abb. 11], die photographische Aufnahme eines Europäers 
darstellend. Dieser steht in der Mitte, hinter ihm nach links ein schwarzer Diener, 
sein Pferd führend, und der weniger sichtbare gelbe Hund. Besonders gelungen ist 
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die Darstellung des Photographierenden, der, vom dunklen Tuch bedeckt, nach 
rückwärts um die photographische Platte greift, die ihm vom Diener gereicht wird 
(Kunzfeld 1925:160f).  
 
Die Anmerkungen Kurzfelds sind natürlich kritisch zu hinterfragen. Es handelt sich 
wohl kaum um Bilder „des Einzugs“, oder „der ersten fotografischen Aufnahme“. 
Doch sie geben uns ein Bild der verwendeten Stativkamera, der Auslöser der 
Kamera ist zu erkennen, das schwarze Tuch und auch die Kamerabox. Das Modell 
der Kamera kann zwar nicht bestimmt, doch eingegrenzt werden, denn der Balg 
liegt nicht offen (Abb. 9; Abb. 10). Sie erzählen uns außerdem über den Ablauf der 
Aufnahmen: die – wohl schwere – Kamera wurde von einem Bediensteten getragen, 
der Oldenburg auch bei seinen Aufnahmen assistierte, indem er ihm die Platten 
reichte. Dies deutet wiederum darauf hin, dass er keine Magazinkamera verwendete 
(d.h. eine Kamera, welche mit einer bestimmten Anzahl von Platten gefüllt werden 
konnte), sondern jede Platte einzeln eingelegt werden musste.   
 
 
IV.3.2 Negative  
 
Wie im Kapitel IV.2 Bestandaufnahme dargestellt, befinden sich in der 
fotografischen Sammlung des Museums, die Helene und Rudolf Oldenburg 
zugeordnet werden, 763 Glasnegative. Es handelt sich dabei ausnahmslos um 
Trockenplatten-Glasnegative im Format 13 x 18 cm. 
 
IV.3.2.1 Glastrockenplatten  
 
Die Glastrockenplatten wurden in den 1870er Jahren vorgestellt und sind eine 
Weiterentwicklung des sogenannten nassen Kollodiumverfahrens. 1851 war es dem 
Engländer Frederick Scott Archer mit dem Nassverfahren gelungen, die besondere 
Klarheit und Genauigkeit der Daguerrotypie, verbunden mit dem Vorteil der 
Kalotypie, die es ermöglichte, beliebig viele Abzüge anzufertigen, in diesem neuen 
Verfahren zu verbinden.59 Die lichtempfindliche Lösung, bestehend aus Kollodium 
und Jodkalium, wurde dabei möglichst gleichmäßig auf eine polierte Glasplatte 
                                                
59 Zeitgleich mit Archer und unabhängig voneinander experimentierten auch R.J. Bingham und 
Gustave Le Gray in Frankreich mit Kollodium als Trägermaterial, allerdings setzte sich Archers 
Verfahren durch. (vgl. Baatz 2000:28) 
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aufgebracht, danach wurde die Platte in der Dunkelkammer in Silbernitrat getaucht 
und kurz gewässert. Diese Platte musste dann noch in nassem Zustand belichtet 
und sofort entwickelt werden. Es ist leicht vorzustellen, dass dieser Prozess nicht 
einfach war und von den Fotografen viel Geschick und Expertise verlangte (vgl. 
Baatz 2000:31).60 Man begann also sogleich nach einer einfacheren Methode zu 
suchen, bis es 1871 Richard Leach Maddox schließlich gelang, die Kollodiumschicht 
durch eine Gelatineemulsion zu ersetzen. So behandelte Platten – die 
Gelatinetrockenplatten - konnten im Vorfeld angefertigt und eingelagert werden. Bis 
1878 wurde diese Technik von Charles Bennett durch die sogenannte chemische 
Sensibilisierung noch soweit verfeinert, dass die Erfindung auch praktisch 
anwendbar wurde. Damit wurde diese Erfindung zum Meilenstein in der Geschichte 
der Fotografie, denn sie eröffnete einem breiten Publikum den Zugang zur 
Fotografie. Zudem wies die Gelatinetrockenplatte eine vielfach höhere 
Lichtempfindlichkeit auf, was zu einer großen Verringerung der Belichtungszeiten 
führte. Von nun an waren Momentaufnahmen möglich (vgl. Baatz 2000:58f). 
Firmen in Europa und Amerika begannen sogleich mit der industriellen Produktion 
gebrauchsfertiger Gelatinetrockenplatten. Verschiedene Formate zwischen 13 x 18 
und 18 x 24 cm wurden standardmäßig produziert, die Oldenburgs verwendeten das 
sehr gängige Format 13 x 18 cm.  
 Die Gelatine-Platten zeichneten sich gegenüber nassen Kollodiumplatten 
durch ihre Haltbarkeit aus, sodass sie auf Reisen bequem mitgeführt werden 
können; sie waren überdies sechs bis zehnmal empfindlicher als Kollodiumplatten 
und erlaubten deshalb Aufnahmen mit erheblich kürzeren Belichtungszeiten, also 
auch Momentaufnahmen. Sie konnten auch für den Handel auf Vorrat gefertigt 
werden, so dass der Amateur die mühsame Selbstpräparation des Negativmaterials 
umgehen konnte. Daher haben sie der Amateur- und Liebhaberfotografie und der 
Anwendung derselben in Kunst und Wissenschaft einen außerordentlichen 
Aufschwung gegeben. 
Zu den Glasplatten meinte Pöch: „Gute Trockenplatten konnte ich mit voller 
Sicherheit über zwei Jahre lang mit gutem Erfolge benützen. Natürlich müssen die 
Platten in gut verschließbare Blechkästen verpackt sein; da das Löten etwas 
umständlich ist, ziehe ich es vor, die Kästen mit Heftpflasterstreifen zu verschließen. 
Natürlich muß die Plattenschachtel mit den exponierten Platten nach dem Wechseln 
sofort wieder in den Blechkasten zurückkommen. Jedem, der sich für eine größere 
Reise eine ganze Emulsion bereiten läßt, würde ich raten, vor der Ausreise diese 
                                                
60 Für Außenaufnahmen musste stets eine gesamte Dunkelkammerausrüstung mitgeführt werden, die 
samt Zelt, Chemikalien, Kamera und Glasplatten bis zu 100 kg wog. (Vgl. Baatz 2000:28) 
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Emulsion auszuprobieren. Überhaupt ist enge Vertrautheit mit der Plattensorte und 
mit dem photographischen Apparat eine unerläßliche Forderung für gute Erfolge. 
Alle Schleuderhaftigkeit und Dilettantentum in dieser Beziehung rächt sich später 
bitter. (...) Eine wichtige Frage ist die, ob die photographischen Platten gleich auf 
der Reise entwickelt werden sollen. Zweifellos ist das die ideale Forderung (...) Auch 
kann das Klima so heiß und feucht sein, daß man nur durch vorheriges Härten mit 
Alaun und nachträgliches Trocknen in Alkohol die Platten retten kann. Außerdem ist 
das Wasser sooft recht ungeeignet zum Ansetzen photographischer Flüssigkeiten 
oder es mangelt überhaupt ganz wie in der Kalahari-Wüste. In solchen Fällen bleibt 
nicht anders übrig, als die Platten wieder sorgfältig zu verpacken und sie entweder 
zu einem späteren Zeitpunkte selbst zu entwickeln oder sie jemandem zur 
Entwicklung zu senden. Allerdings muß der Betreffende, welchem man die 
Ausführung dieser Arbeiten anvertraut, sehr wohl über die Eigenart dieser 
Aufnahmen und ebenso des Photographen unterrichtet sein, und ein besonders 
Interesse an der Arbeit selbst haben“ (Pöch 1910:108-110). 
Fotografieren war Anfang des 20. Jahrhunderts noch immer eine technische 
Herausforderung, von der Belichtung bis zur Entwicklung. Die Negative wurden, wie 
Pöch beschreibt, wenn möglich sofort entwickelt, die Abzüge hingegen wurden von 
reisenden Fotografen zuweilen auch erst in der Heimat gemacht.   
 
 
IV.3.3 Positive 
 
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Ausarbeitungstechnik der Fotografien 
aus der Sammlung Oldenburg. Dem voran soll eine Erklärung des Sammelbegriffes 
„Abzug/Print“ und dessen Arten gestellt werden.  
Mit Abzug/Print ist jedes fotografische Positiv, das im Negativ-Positiv 
Verfahren auf lichtempfindlichem Papier hergestellt wurde, gemeint. Ob die Kopie 
dabei im Größenverhältnis 1:1 angefertigt wird oder eine Vergrößerung bzw. 
Verkleinerung erfolgt ist dabei nicht relevant (vgl. Aichinger, 15.6.2012). 
Unter FotoexpertInnen ist heute die gängige Praxis sowohl das Entstehungsjahr des 
Negativs, also der Aufnahme, als auch jenes des Abzugs - soweit bekannt und 
bestimmbar – anzugeben. Ebenso finden verschiede Begriffe für einen Abzug 
Verwendung, um anzuzeigen, wann bzw. von wem ein Fotopositiv ausgearbeitet 
wurde, da von einem Negativ im Laufe der Zeit unzählige Abzüge hergestellt 
werden können. In der visuellen Anthropologie bzw. ethnologischer Fotoarchive ist 
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diese Praxis noch immer nicht Standard, vereinzelt findet sie aber auch hier bereits 
Anwendung.61 Sobald Fotografien am Markt zum Verkauf angeboten werden, ist 
eine genaue Definition des Abzugs unerlässlich, da diese auch den Wert einer 
Fotografie bestimmt.  
Untersuchungen ethnografischer Fotografien beschränken sich meist auf den Inhalt, 
vielleicht ist dies einer der Gründe, warum selbst bei Ausstellungen von 
Fotopositiven nicht zwischen Original und Reprint unterschieden wird bzw. sie 
dahingehend gekennzeichnet werden. Man kann darin eine noch immer andauernde 
Geringschätzung der ethnografischen Fotografie als solche (und im Besonderen von 
deren künstlerischem Wert) und auch deren Behandlung als Quelle erkennen. Ein 
weiterer Grund mag sein, dass die genaue Bestimmung eines Fotopositivs – wie 
auch jene des Negativs – großes Fachwissen voraussetzt, das nur selten 
vorhanden ist; und oft fehlt wohl auch einfach das Bewusstsein für eine adäquate 
Behandlung von Fotografien. Ein gewissenhafter Umgang mit Fotografien als 
Quelle, vor allem bei der Aufarbeitung einer Sammlung wie der vorliegenden, bedarf 
jedoch einer genauen Begriffsbestimmung. Und wie im Kapitel II.3.1.5 Fotografische 
Technologie dargestellt wurde, kann die genaue Bestimmung der Technik und damit 
auch eines Abzugs außerdem wesentliche Erkenntnisse für eine wissenschaftliche 
Untersuchung bringen.  
Im Folgenden werden jene Begriffe kurz erklärt, die in der vorliegenden Arbeit 
Verwendung finden. Unter FotoexpertInnen sind noch weitere Begriffe üblich, die im 
Bereich der historischen ethnografischen Fotografie wenig Relevanz haben.62  
 
 
Original  
Aus Sicht des Urheberrechts sind heute nur jene Abzüge als Original zu 
bezeichnen, die von den FotografInnen selbst oder unter deren Anweisung 
angefertigt wurden. Originale sind heute im Regelfall auf der Rückseite in 
irgendeiner Form gekennzeichnet, etwa durch Signatur, Stempel, Prägung, Vermerk 
des Titels etc. (vgl. Aichinger, 15.6.2012).63 Bei historischen Fotografien fehlen diese 
Indikatoren leider sehr häufig.  
Der Begriff Vintage wird verwendet, um „alte“ Abzüge zu charakterisieren, 
die zeitlich in unmittelbarer Nähe zur Entstehung der Aufnahme, d.h. des Negativs, 
entstanden sind. Dieser wird vom Fotografen selbst bzw. unter seiner Anweisung 
                                                
61 beispielsweise bei Geary 1988 und Dewitz 1986. 
62 Dies wären: Später Abzug, Moderner Abzug, Reproduktion, Posthumous Print (siehe Aichinger, 
15.6.2012).   
63 Am Kunstmarkt sind außerdem Provenienznachweise unerlässlich. 
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angefertigt, jedoch frühestens fünf Jahre nach der Aufnahme (vgl. Aichinger, 
15.6.2012). 
Im Fall der Oldenburgs ist es nicht mehr möglich, die Entstehungszeit der 
Aufnahmen und jene der Abzüge derart genau zu bestimmen. Aus diesem Grund 
werden alle Abzüge, die noch zur Lebenszeit von Rudolf Oldenburg entstanden sind 
(bzw. für welche dies angenommen wird) als Original bezeichnet. 
 
 
Reprint  
Als Reprints werden Fotopositive bezeichnet, die von den Originalnegativen 
angefertigt werden, jedoch ohne Wissen oder Kontrolle des Urhebers und meist 
posthum. Format, Papier und Technik können bei Reprints vom Original stark 
abweichen und in ihrer Qualität schwanken (vgl. Aichinger, 15.6.2012). 
 
 
Arbeitskopie, Work / Trial / Proof Print  
Als Kontaktkopien werden Positivbilder bezeichnet, die im direkten Kontakt mit dem 
Negativ hergestellt wurden und eben nicht wie später mittels Projektion (vgl. 
Aichinger, 15.6.2012). Das Format des Negativs und Positivs sind daher immer 
ident, im Fall der Sammlung Oldenburg daher 13 x 18 cm. Kontaktabzüge werden 
bis heute (von analogem Negativmaterial) angefertigt, um sich einen schnellen 
Überblick des Fotosujets machen zu können bzw. um zu sehen, was auf dem 
Negativ dargestellt ist. Wie der Name bereits sagt, werden sie zu Arbeitszwecken 
verwendet. Sie sind daher nicht aufwendig produziert.  
Eine Vielzahl der Positive aus der Sammlung Oldenburg sind als Arbeitskopien 
ausgefertigt. Alle anderen Abzüge sind Silbergelatineprints.  
 
 
IV.3.3.1 Silbergelatineabzüge 
 
Der Silbergelatineabzug war im 20. Jahrhundert das gebräuchlichste Verfahren zur 
Herstellung von Schwarz-Weiß-Abzügen und wird auch heute noch von Liebhabern 
verwendet. Die Trägerschicht des Fotopapiers besteht aus einer Gelatineemulsion, 
in welche lichtempfindliche Silberkristalle eingelegt werden. Man unterscheidet 
zwischen dem frühen Chlorsilbergelatine-Auskopierpapier und dem beständigeren 
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Silbergelatine-Barytpapier, in welchem Chlor-, Brom- oder Chlorbromsilber als 
lichtempfindliche Substanz dient. 
Im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde für den Großteil der 
Positivabzüge das Auskopierpapier verwendet. Für das Positiv wurde es mit dem 
Negativ in einen Kopierrahmen gespannt, dann dem Tageslicht ausgesetzt und 
schließlich fixiert. Das Bild entstand also während der Belichtung und musste nicht 
in einem eigenen Arbeitsschritt entwickelt werden, wie es beim, ab etwa 1920 
verwendeten, Barytpapier der Fall ist (vgl. Aichinger, 15.6.2012). Da die Positive um 
1900 zum überwiegenden Teil also als Kontaktkopien hergestellt wurden, haben sie 
in etwa das gleiche Format wie die Negative, so auch die Fotografien der 
Oldenburgs, die von den Trockenplatten im Format 13 x 18 cm angefertigt wurden. 
Da die Gelatineemulsion am Rand der Glasplatten immer etwas ausgelaufen war, 
wurden die Ränder der Positive beschnitten, so ergaben sich meist Maße zwischen 
11-12 x 16-17 cm.  
Beim Auskopierpapier ist wiederum zu unterschieden zwischen Albumin- und 
Zelloidinpapier. Bestimmend ist hier das Kolloid, in welches das Halogensilber und 
das Silbersalz eingebettet sind.  
Albuminpapier war dabei aufgrund seiner Detailtreue das gängigste Papier (ca. von 
1850 – 1920). Trägerstoff war hier Eiweiß, das mit Natriumchlorid oder 
Ammoniumchlorid versetzt und dann auf dünnes Trägerpapier aufgetragen wurde. 
Unmittelbar vor dem Gebrauch wurde das Papier in einer Lösung aus Silbernitrat 
sensibilisiert. Um diese dünnen Abzüge zu stabilisieren wurden sie meist auf Karton 
kaschiert. Zu erkennen sind Albuminabzüge an ihrer gelblichen bis rötlichbraunen 
Grundfärbung und den gelblich gewordenen Spitzlichtern, da sie sehr rasch 
verblassen oder vergilben (vgl. Aichinger, 15.6.2012). Die Papierfasern sind deutlich 
zu erkennen. Außerdem sind an der Oberfläche feine Risse zu erkennen, die daher 
kommen, dass sich das Albumin mit dem Alter zusammenzieht, doch dies durch das 
Stabilisieren der Blätter auf Karton nicht mehr möglich ist (vgl. Jacek 2004:11).  
Das Albuminpapier wurde vom Kollodiumpapier (oder Zelloidinpapier) 
aufgrund seiner höheren Lichtempfindlichkeit und Haltbarkeit abgelöst. Die 
lichtempfindliche Emulsion bestand hier aus Chlorsilberkollodium, welche auf das 
Papier aus Kollodiumwolle (Celloidin) aufgetragen wurde. Zwischen Emulsion und 
dem Papier wurde eine Barytage eingefügt, eine dünne weiße Schicht aus 
Bariumsulfat. Der Papierfilz, der bei den Albuminpapieren noch deutlich erkennbar 
blieb, konnte so beseitigt werden. Das Papier bekommt dadurch eine glattere 
Oberfläche, was eine größere Detailschärfe und einen besseren Kontrastumfang 
ermöglichte. Die Kopien haben einen warmen, rötlich-braunen bis kühl violetten 
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Grundton und werden aufgrund des dünnen Papiers ebenso auf Karton stabilisiert 
(vgl. Aichinger, 15.6.2012, Jacek 2004:12). Man erkennt sie u.a., indem man sie 
gegen das Licht (Leuchtstoffröhre) hält, denn die Oberfläche schillert 
regenbogenfarben (vgl. Jacek 2004:12). Das Zelloidinpapier wurde ebenfalls bis in 
die 1920er Jahre verwendet (ab 1865).  
 Barytpapier ist der Oberbegriff für das klassische Papier der Schwarz-Weiß-
Fotografie, welches ab den 1920er Jahren zum Einsatz kam. Im Handel ist es bis 
heute in unterschiedlichen Größen und Kartonstärken und mit verschiedenen 
Oberflächen erhältlich. Der feste, weiße Rohkarton wird zuerst mit Bariumsulfat 
beschichtet, danach wird die lichtempfindliche Emulsion (Silberbromid) aufgetragen. 
Licht- und Schattenpartien können so ausgeprägter wiedergeben werden und die 
Bildschwärze steigert sich (vgl. Aichinger, 15.6.2012). Das fotografische Bild 
entsteht hier nicht mehr wie beim Auskopierpapier direkt am Papier. Mithilfe eines 
Vergrößerungsgerätes wird das Negativ mit weißem Licht auf die lichtempfindliche 
Oberfläche des Papiers projiziert, dieses also „belichtet“. Es entsteht ein latentes 
Bild, das erst durch eine chemische Entwicklung (mit der Badabfolge Entwicklung, 
Fixierung und Wässerung) auf dem Papier erscheint. Dieses Verfahren machte in 
der Folge auch Vergrößerungen / Verkleinerungen des Negativmaterials einfach 
und üblich (vgl. Aichinger, 15.6.2012). 
 
In der Sammlung befinden sich Fotografien auf Albumin-, Kollodium- und 
Barytpapier. Letztere sind Reprints, die in den 80er Jahren für Veröffentlichungen 
(wohl großteils für Christraud M. Geary) angefertigt wurden.64 
Außerdem gibt es Abzüge auf Albumin- und auf Kollodiumpapier, die bis auf wenige 
Ausnahmen auf Untersatzkarton kaschiert sind (siehe unten). 
Die über Rudolf Oldenburg 1924 angekauften Positive aus Guinea haben in etwa 
das Maß 11-12,5 x 16-17 cm, wurden also leicht beschnitten und sind auf 
Untersatzkarton in verschiedenen Größen stabilisiert. Auf der Rückseite befindet 
sich der Stempel der ethnographischen Abteilung des Naturhistorischen Museums. 
Sie sind nur teilweise beschriftet. Es gibt sowohl Abzüge auf Kollodium- wie auch 
auf Albuminpapier. Hätte das Museum die Abzüge nach dem Ankauf gemeinsam 
ausarbeiten lassen, wäre wohl einheitliches Auskopierpapier verwendet worden. 
Daher wird angenommen, dass die Abzüge zumindest zum Teil von Rudolf 
Oldenburg stammen. Das Ausarbeitungsdatum kann dennoch nur auf „vor 1924“ 
eingegrenzt werden.  
                                                
64 Die Abzüge auf Fotopapier sind größtenteils ident mit den Abbildungen der Oldenburgs in Gearys 
Publikationen.  
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Die Fotografien mit den Inventarnummern VF_17156 – 17740 sind bis auf wenige 
Ausnahmen einheitlich auf 28,5 x 23,5 cm großem Karton stabilisiert. Die Abzüge 
haben das Maß 11-12,5 x 16-17 cm, es handelt es daher ebenfalls um 
Kontaktkopien. Auch hier wurde sowohl Kollodium- als auch Albuminpapier 
verwendet. Diese Abzüge bilden auch jene Gruppe, die 1932 inventarisiert wurde 
und über Fritz Oldenburg ins Museum kamen, doch von Rudolf 1929 angekauft 
wurden. Der Archivar des Museums für Völkerkunde vermerkte im Inventarbuch: 
„Genau beschriftet, mit dem Originalverzeichniss übereinstimmend und textiert, wie 
inventarisiert sind 401 Stück laut Verzeichnis, 41 Stück (nicht im Verzeichnis von 
Oldenburg). Alle übrigen Fotos sind in zwei separaten Kartons aufbewahrt, nicht 
inventarisiert, also unsere Nummerierung fehlend.“ Die kaschierten Abzüge 
stammen daher vermutlich noch von Rudolf selbst, alle Platten, von denen sich kein 
Abzug im Nachlass befand oder die nicht zugeordnet werden konnten, blieben in 
Kartons und wurden erst ab den 80er Jahren inventarisiert. Diese Gruppe ist wie 
oben erwähnt, nur als Arbeitskopien in der Sammlung vorhanden. Die kaschierten 
Abzüge werden auf vor 1932 datiert. 
 
Wenige Prints sind auf stärkerem Kollodiumpapier ausgeführt, sodass keine 
Stabilisierung auf Untersatzkarton mehr nötig war (z.B. VF_17872, VF_17878). Sie 
haben größtenteils das Maß 23,5 x 17,5 cm, außerdem finden sich Klebespuren auf 
der Rückseite, sie waren also vermutlich gerahmt.  
Diese großen Prints scheinen eine gezielte Auswahl gewesen zu sein und könnten 
jene Aufnahmen sein, die in der Ausstellungsbesprechung von 1924 im Neuen 
Wiener Tagblatt Erwähnung finden: „Die Sammlung ist in instruktiver Weise reich 
mit Photographien und Etiketten ausgestattet. Die beschriebenen Völkertypen des 
Gebietes sind in schönen, großen Photographien dargestellt, deren handgeschnitzte 
Rahmen schöne Proben der einheimischen Ornamentik zeigen“ (o.A. 1924). Dabei 
handelt es sich vermutlich um jene Rahmen, die aus dem Nachlass von Rudolf über 
Fritz Oldenburg ins Museum gekommen sind (erwähnt in der Liste der vorläufigen 
Leihgaben von Fritz Oldenburg, in der Post 1933). Diese Abzüge werden auf vor 
1924 datiert. 
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IV.3.3.2 Cyanotypie  
 
Die Abzüge mit den Inventarnummern VF_17593, VF_17595, VF_17596 und 
VF_17597 sind als Cyanotypien ausgeführt.  
Die Cyanotypie, auch unter Blaudruck bekannt, ist ein einfaches Positivverfahren, 
das bereits seit 1842 zur Herstellung von stabilen Fotopositiven eingesetzt wurde. 
Der Blaudruck ist auf fast allen Untergründen relativ einfach zu erzielen, im Fall der 
vier Fotografien von Oldenburg wurde Papier verwendet.  
Für die Erzeugung wird eine lichtempfindliche Lösung, bestehend aus 
Aluminiumeisen(III)-Citrat und Kaliumferricyanid, auf das Trägermaterial mit dem 
Pinsel aufgetragen. Sodann wird das Negativ darauf gelegt und UV-Licht ausgesetzt 
– d.h. es reicht, die Bilder für ein paar Minuten in die Sonne zu legen. Der typische 
leuchtendblaue Farbton entsteht bei anschließender Wässerung durch Oxidation. 
Schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam bereits vorgefertigtes, 
beschichtetes Papier auf den Markt, womit sich der Prozess noch weiter 
vereinfachte. Die Cyanotypie war eine günstige und schnelle Möglichkeit, um 
Kontaktkopien anzufertigen. Unter Amateuren war das Verfahren bis ca. 1920 
beliebt, um günstige Probeabzüge ihrer Negative zu erzeugen (vgl. Kassel 
15.5.2012, Aichinger, 15.6.2012). 
 
 
IV.3.3.3 C-Print bzw. Chromogenic Colour Coupler Print  
224 Aufnahmen sind als Arbeitskopien ausgefertigt. Es handelt sich dabei um 
Abzüge, die vermutlich in den Jahren der Inventarisierung (ab 1980) und 
Digitalisierung des Fotoarchivs (ab 2006) angefertigt wurden. Auf der Rückseite der 
Abzüge befindet sich ein Stempel mit dem Vermerk „Arbeitskopie“.  
Da sie das Negativ 1:1 abbilden, sind auf den Kopien die ausgefransten Ränder der 
Glasplattenemulsion und z.T. auch die originale Nummerierung, die Oldenburg auf 
der Glasplatte vermerkte, noch zu erkennen (Abb. 22). Technisch gesehen handelt 
es sich bei den Arbeitskopien um sogenannte C-Prints. Dieses Verfahren ist seit 
1942 bis heute Standard-Verfahren für Fotoausarbeitungen. Den Namen C-Print 
prägte das den Markt lange beherrschende Papier: Kodak Ektakolor Papier Typ C.  
Im Papier sind farbempfindliche Emulsionsschichten, die auf verschiedene Teile des 
Farbspektrums ansprechen. Entsprechend der Farbinformation des Negativs 
reagieren diese, danach erfolgt eine erste chemische Entwicklung. Durch Zugabe 
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von Farbkopplern entstehen mehrere Farbtonschichten, so erscheint ein 
ganzfarbiges Bild (vgl. Achinger, 19.6.2012).  
 
 
IV.3.3.4 Glasdia 
 
In der Sammlung befinden sich auch 57 Glasdias, in der Größe 8x8 cm. Diese 
großformatigen Dia waren ab der Jahrhundertwende bis zu deren Ablösung in den 
50er Jahren durch kleinformatige Dia üblich und wurden v.a. von kommerziellen 
Unternehmen zu pädagogischen Zwecken angeboten.  
Auf den Dia ist der Aufkleber angebracht „A. Moll’s Photo-Kopieranstalt, Wien I. 
Tuchlauben Nr. 9“. Heute – wie damals - befindet sich an dieser Adresse die 
Apotheke Moll. Als Chemiker handelten die Besitzer der Apotheke auch mit 
Fotochemikalien und boten Fotoausarbeitung an. Die Glasdia zeigen zum größten 
Teil Motive, die auch als Glasplatten bzw. Abzüge in der Sammlung erhalten sind. 
Da die Dia von den Glasplatten angefertigt wurden und sie außerdem alle an der 
oben erwähnten Adresse in Auftrag gegeben wurden, ist davon auszugehen, dass 
alle Motive einst in der Sammlung als Glasplatten vorhanden waren, jedoch 
einzelne davon verloren gingen.  
 
 
IV.4 Themen 
 
IV.4.1 Fotografien aus dem Raum Französisch Guinea und 
Nachbargebiete 
 
Rudolf Oldenburg kommt 1901 als Faktoreileiter eines Bremer Handelshauses nach 
Conakry im damaligen Französisch Guinea. 1904 bringt er nach einem 
Zwischenurlaub in Österreich seine Frau Helene mit nach Conakry, wo sie bis 1906 
bleiben.  
Die Fotografien mit der Originalnummer 1 bis 405 können Guinea zugeordnet 
werden. Die Platten von Nummer 190 bis 302 fehlen komplett, und auch ansonsten 
gibt es immer wieder größere Lücken von über 10 Nummern.  
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Die Titel des 1924 angekauften Teils stammen noch von Rudolf Oldenburg, alle 
anderen sind Beschreibungen des Dargestellten und stammen von Fritz Oldenburg 
oder – wahrscheinlicher - von den Museumsarchivaren. In der Folge fehlen hier 
auch die Ortsangaben.  
 
348 Inventarnummern umfasst die Fotografische Sammlung aus Guinea, davon 
kamen 186 Nummern durch den Verkauf von Rudolf Oldenburg 1924 in den Besitz 
des Museums, alle restlichen stammen aus dem Nachlass und wurden von Fritz 
Oldenburg angekauft (nach 1932). Es handelt sich dabei großteils um Dubletten 
(101 Stück), die restlichen Aufnahmen sind bis auf wenige Ausnahmen dem 
privaten Bereich zuzuordnen. Sie waren von Rudolf Oldenburg folglich nicht als 
wesentlich für das Museum betrachtet worden (bzw. galten sie für ihn ausschließlich 
als privat), ansonsten hätte er sie wohl selbst an das Museum verkauft. Insgesamt 
gibt es nun 237 Motive aus Guinea in der Sammlung.  
Um die thematischen Foki der Sammlung auszumachen, wurden die Aufnahmen 
nach Sujets geordnet, daraus ergab sich folgende Aufteilung:  
 
Anzahl Motive     (St.) 237*   186** 
Afrikanische Portraits    23  9,7%  12,3% 
Afrikanische Architektur und Dörfer  26 11%  14% 
Gruppenaufnahmen von AfrikanerInnen 9 3,8%  4,8% 
Gewöhnliche afrikanische Bevölkerung 1 0,4%  0,5% 
Afrikanische Rituale und Feste  12 5%  6,4% 
Afrikanische Kunstobjekte   2 0,8%  1% 
AfrikanerInnen bei der Arbeit   4 1,6  2% 
Deutsche Architektur und Städte  42 17,7 % 22,4% 
Landschaft /Vegetation    59 24,9%  31,6% 
Koloniales Leben     9 3,8%  4,8% 
Koloniales Leben (Ankauf Fritz Oldenburg) 50 21% 
* Alle Motive (Ankauf Rudolf & Fritz Oldenburg) 
** Motive Ankauf Rudolf Oldenburg 
 
 
Ein Viertel besteht aus Landschaften (24,9 %), ein weiteres Viertel zeigt das private 
& koloniale Leben (24,8 %), 17 % dokumentieren die deutschen Städte und nur 
etwa 30% zeigen Sujets von Einheimischen.  
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Untersucht man die Aufnahmen auf Sujets, die einen beruflichen Hintergrund 
vermuten lassen, wie Handelswaren (z.B. Baumwollpflanzen, Gummibäume, 
Tamarinde...) Plantagen, Handelswege, Faktoreien etc., können 64 Aufnahmen, 
also 27% (ausgehend von 237 Motiven), diesem Bereich zugeordnet werden.  
Natürlich muss hier bedacht werden, dass wir nur einen Einblick in das fotografische 
Oeuvre des Ehepaares Oldenburg aus Guinea bekommen, da derart viele Platten 
aus diesem Zeitraum fehlen. Dennoch ist eine Tendenz zu erkennen.  
Einen relativ großen Anteil an den afrikanischen Sujets haben Portraits von 
AfrikanerInnen. Geht man nach der Originalnummerierung, findet man unter den 
ersten Aufnahmen, die Rudolf in Afrika macht, Bilder von AfrikanerInnen, die, so 
scheint es, er auch persönlich kannte (z.B. VF_15773 / bzw. Orig. Nr. 13; VF_15775 
bzw. Orig. Nr. 16; VF_15776 bzw. Orig. Nr. 17). Sie tragen europäische Kleidung 
und posieren, wie man es von europäischen Personendarstellungen her gewohnt 
ist. Abb. 12 erinnert an eine Studioaufnahme, Abb. 13 und Abb. 14 sind im 
kolonialen Alltag entstanden. 
 
 
Abb. 12: VF_15775 (Orig. Nr. 16) 
Sierra Leone Mann; Conakry, 
Guinea 1901-04 
 
Abb. 13: VF_15776 (Orig. Nr. 
17) Sierra Leone Mann; 
Conakry, Guinea 1901-04 
 
Abb. 14: VF_15773 (Orig. 
Nr. 13) Sierra Leone Weib; 
Conakry, Guinea 1901-04 
 
Die späteren Portraitaufnahmen zeigen ein ganz anderes Bild (Abb. 15, Abb. 16., 
Orig. Nr. 350 & 357): Ein neutraler Hintergrund ist gespannt, vor dem die Personen 
posieren. Für die Ganzkörperaufnahmen wird den Personen eine Latte zur Seite 
gestellt bzw. halten sie diese, damit ihre Körpergröße fassbar wird. Die Portraits 
sind frontal oder im Profil aufgenommen und die Frauen gerade so, dass ihre Brüste 
noch voll zu sehen sind.  
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Abb. 15: VF_15907 (Orig. Nr. 350) Berber; 
Conakry, Guinea 1904-07 
 
 
Abb. 16: VF_15911 (Orig. Nr. 357) Mandingo-
Weib; Conakry, Guinea 1904-07 
 
Oldenburg wendet hier Darstellungsformen an, wie sie von den 
WissenschaftlerInnen in diesen Jahren für die anthropometrische Fotografie 
gefordert wurden (siehe Kapitel I. „Ethnografische Fotografie“ – Eine Einführung).  
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Rudolf 1902 mit Rudolf Pöch 
zusammentraf, der in Conakry Station auf seiner Forschungsreise über die Malaria 
machte (vgl. Reischek 1924). Er unterstützte Pöch bei der Anfertigung von 
Schädelabgüssen lebender AfrikanerInnen und setzte diese Arbeit sogar nach der 
Abreise Pöchs noch selbstständig fort (vgl. Marschalek 1949:106). Rudolf Pöch, 
ursprünglich Mediziner, erlangte Bekanntheit durch seine anthropometrischen 
Studien, die er u.a. auf seinen folgenden Reisen nach Afrika und Neuguinea 
durchführte. Er veröffentlichte Artikel und hielt Vorträge zur anthropometrischen 
Fotografie und den Typendarstellungen (vgl. Pöch 1910 & 1917b). Man kann also 
davon ausgehen, dass Oldenburg’s Typendarstellungen auf den Einfluss von Pöch 
zurückgehen.  
 Zeigten die ersten Portraits also noch ein Bild des modernen Afrikas und 
Personen, die er persönlich kannte, ging er dazu über, nach „Typen“ Ausschau zu 
halten. Er machte sich auf die Suche nach den „aussterbenden Völkern“, er begann 
Forschung im Sinne der damaligen Zeit zu betreiben.  
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Die Fotografien aus Guinea zeigen größtenteils typische Reisefotografien, wie sie 
wohl jeder durchschnittliche Tourist auch heute macht: Es wurde die Landschaft und 
deren Personen aufgenommen, die Architektur, das berufliche und private Leben. 
Die Anteile eines jeden Bereiches sind in der Sammlung - wie bereits gezeigt - sehr 
ausgewogen. In der Minderheit sind die Aufnahmen, die ein Forschungsinteresse 
zeigen. Hierzu zählen die anthropologisch anmutenden Portraits und Aufnahmen 
wie Betender Mohammedaner (VF_15784 & VF_15785, VF_15886 & VF_15887). 
Ein Sujet, das zwei Mal in der Guinea Sammlung vorkommt und die einzigen Bilder, 
die zwei Stadien einer Handlung bzw. eines Motivs zeigen, in diesem Fall die 
wechselnde Körperstellung der Verbeugung (Abb. 17, Abb. 18).  
 
 
Abb. 17 VF_15886 Betender Mohammedaner 
(Fullah); Conakry I, Guinea 1901-04 
 
 
Abb. 18 VF_15887 Betender Mohammedaner 
(Fullah); Conakry II, Guinea 1901-04 
 
Die Originalnummer 303, die erste Platte nach 189, kam über Fritz Oldenburg ins 
Museum und zeigt laut Beschriftung am Fotokarton ein Sujet aus „französisch 
Westafrika“. Die Architektur und die abgebildeten Personen lassen jedoch einen 
anderen Ursprung vermuten. Vielleicht entstand sie auf der Reise von Europa nach 
Afrika. Ein paar Aufnahmen später (Originalnummer 306, VF 17678) ist zum ersten 
Mal Helene Oldenburg in Afrika zu sehen, die 1904 eintraf. Dies ist auch ein Hinweis 
für die Datierung dieser Fotografie und aller folgenden mit Helene.  
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Die Oldenburgs reisten auch in Guinea, jedoch nicht in dem Ausmaß wie später in 
Kamerun. Abb. 19 zeigt eine Karte mit den Orten, an denen Rudolf Oldenburg und 
z.T. wohl auch Helene fotografierten. Manche der in der Datenbank angegebenen 
Orte können heute nicht mehr zugeordnet werden, was wohl auf eine geänderte 
Schreibweise zurückzuführen ist.  
 
 
Abb. 19: Karte von Guinea mit Orten, an denen Rudolf 
Oldenburg bzw. das Ehepaar während ihres Aufenthaltes 
fotografierte.  
 
 
IV.4.2 Fotografien aus dem Raum Kamerun  
 
Auf der Berliner Konferenz (November 1884 bis März 1885) entschieden vierzehn 
europäische Länder und die USA über das Schicksal Afrikas. Das Gebiet des 
heutigen Kameruns wurde Deutschland zugesprochen, damit begannen die Jahre 
der Fremdherrschaft. Deutschland war bis 1914 Kolonialmacht, es folgten für kurze 
Zeit die Briten und sogleich die Franzosen, die Kamerun 1960 schließlich in die 
Unabhängigkeit entließen.  
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Rudolf Oldenburg arbeitet ab 1907 für die Deutsche Kamerungesellschaft. Diese 
war 1902 gegründet worden und führte landwirtschaftliche Betriebe und 
Handelsgeschäfte vor allem in Kamerun, aber auch in Südnigeria und Sierra Leone. 
In Kamerun hatte sie Niederlassungen in Duala und Edea. Die Gesellschaft betrieb 
Kakao-, Kautschuk- und Ölpalmenplantagen in Pongo Songo, Ndogobenang, 
Bonanganga am Sanagafluß in Kamerun (vgl. Deutsche Kamerungesellschaft 
[16.5.2012]). Die Oldenburgs ließen sich zuerst für kurze Zeit in Duala nieder, 
danach, wahrscheinlich ab ca. 1907/08, lebten sie in Kouti, 15 km südwestlich von 
Fumban. In Kouti war 1907 eine landwirtschaftliche Versuchsstation eingerichtet 
worden, 1913 sollte es das neue Verwaltungszentrum im Bamum-Gebiet werden.  
Im Bestand des Fotoarchivs befinden sich heute 673 gesicherte Aufnahmen 
der Oldenburgs aus Kamerun. Viele der fotografierten Orte konnten anhand von 
Angaben im Verzeichnis von 1929 rekonstruiert werden, andere ergaben sich aus 
dem Kontext. Durch die Reihung der Fotografien nach der originalen Nummerierung 
(siehe Annex B) ergeben sich neue Erkenntnisse:  
Die Oldenburgs fotografierten auf ihren Reisen hauptsächlich in den 
heutigen Gebieten von West- und Nordwestkamerun, waren aber auch in Littoral, 
Zentralkamerun und Adamawa unterwegs (Abb. 20). 
 
 
Abb. 20: Detailkarte Kamerun, mit Orten, an denen das Ehepaar fotografierte. Manche 
Ortschaften können in den heutigen Karten von Kamerun nicht mehr gefunden werden, was 
wohl auf eine veränderte Schreibweise zurückzuführen ist.  
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Die Reisen dürften meist einen beruflichen Hintergrund gehabt haben, da oft 
Karawanen abgebildet sind. Die Fotografien der Landschaft waren in der Datenbank 
bisher sehr oft als gewöhnliche Landschaftsfotografien vermerkt, erkennbar an den 
vergebenen Titeln, die nicht mehr als Beschreibungen waren. Durch die neue 
Reihung und die Rekonstruktion der Originaltitel können diese Aufnahmen nun unter 
einem neuen Blickwinkel gesehen werden: Die Oldenburgs fotografierten hier nicht 
nur Landschaft, sondern auch Handelswege. Die bisher als Hängebrücke geführte 
Abb. 21 zeigt uns beispielsweise den Fluss Fako, Route Bamum – Gorori. Die 
Dokumentation der Flussübergänge und Brücken stellten wesentliche Informationen 
für Händler dar. Eine ganze Serie einer Stromschnelle, bisher unter Flußlandschaft 
vermerkt (VF_49976- VF_49982, Abb. 22), muss nun auch unter dem Blickwinkel 
betrachtet werden, dass hier ein möglicher Handelsweg – bzw. seine Unmöglichkeit 
– in Augenschein genommen wurde.  
 
 
Abb. 21: VF_49913 Fluss Fako, Route Bamum – Gorori, Kamerun 1908-13 
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Abb. 22: VF_49976 Katarkte des Nunflusses,             Kamerun 1908-13 
 
Helene Oldenburg begleitete ihren Mann auf den Reisen, wie man von Berichten 
der Zeitgenossen weiß; ob stets oder nur manchmal muss dahingestellt sein. Ist sie 
die Urheberin der Aufnahme VF_17576 Rudolf Oldenburg vor einem Zelt sitzend 
begleitete sie ihn auf der Reiseroute Bamum-Gorori. Die Reiseroute wird anhand 
der Fotografien nun nachvollziehbar. Interessant ist, dass die genannte Aufnahme 
nicht Teil des Verkaufs von 1929 ist, sondern als Teil des Nachlasses über Fritz 
Oldenburg in die Sammlung kam. Rudolf hatte das Privatfoto als eines der wenigen 
zurückgehalten. So erklären sich wohl auch viele der Lücken in der originalen 
Nummernabfolge. Die Kamerunbilder beginnen mit der Nummer 414 aus dem 
Allgemeinen Plattenverzeichnis und sind bis zur Nummer 1126 „relativ“ vollständig, 
d.h. es fehlen keine größeren Partien. Es fehlen immer wieder vereinzelte 
Aufnahmen, die z.T. sicherlich noch unter den Fotografien, denen bisher keine 
Nummer laut Plattenverzeichnis zugeordnet werden konnte, zu finden sind. Es ist zu 
vermuten, dass auch Privataufnahmen darunter waren, die auch über Fritz 
Oldenburg nicht ihren Weg ins Museum fanden. Und vielleicht ist die eine oder 
andere Platte zu Bruch gegangen. Der Umstand, dass dem Museum für 
Völkerkunde in Wien fast die gesamte Plattensammlung der Oldenburgs erhalten 
ist, ist außergewöhnlich, verglichen mit den Plattenbeständen von anderen 
ZeitgenossInnen.65 
                                                
65 Zum Erhalt der Glasplatten von Zeitgenossen wie Marie-Pauline Thorbecke, Bernhard Ankermann, 
Eugen Schwarz u.a., siehe Geary 1988:130.  
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Abb. 23: VF_17460 Abmarsch einer Gummi Karawane in Oldenburgs Faktorei in 
Kuti, Kamerun 1908-13 
 
Die Qualität der Fotografien aus Kamerun überragt jene aus Guinea um ein 
Vielfaches, sowohl in technischer wie auch thematischer Hinsicht.  
Die Motive der frühen Aufnahmen sind oft nicht scharf ins Bild gesetzt, während bei 
den späteren Fotografien das Spiel mit der Tiefenschärfe perfekt beherrscht wird. 
Die Bildkompositionen sind ausgewogen, die Ausschnitte präzise gewählt. 
Thematisch zeigen die Guinea Fotografien größtenteils typische Reisefotografie, die 
Kamerunsammlung hingegen zeugt von richtigem Forscherinteresse. Die 
Aufnahmen verfolgen eine Systematik. Es wird versucht unterschiedliche Aspekte 
des Lebens, der Architektur, der Landschaft etc. aufzunehmen, und diese werden 
oft in einer Reihe von Fotografien festgehalten. Dieser Sammlungsteil ist bereits 
bewusst für ein (wissenschaftlich) interessiertes Publikum entstanden. 
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Abb. 24: VF_49927 Übergang von Haussas über den Mape-Fluß,              
Kamerun 1908-13 
 
 
IV.4.2.1 Das Kameruner Grasland, mit Fokus auf Bamum  
 
Etwa 650 Aufnahmen sind im Kameruner Grasland entstanden, wiederum 300 
davon im damaligen Königreich Bamum bzw. dessen Hauptstadt Fumban.  
Das heutige Kamerun war Ende des 20. Jahrhunderts der Welt nur wenig bekannt, 
besonders das Hinterland war nur schwer zugänglich. 1889 kam der deutsche 
Forscher Eugen Zintgraff in das Gebiet des Graslandes, wo er zum ersten Mal vom 
Reich der Bamum zu hören bekam. Die Hauptstadt Fumban, so hieß es, sei so 
groß, dass, sollte an einem Ende der Stadt ein Kampf ausbrechen, wäre er am 
anderen Ende nicht mehr zu hören (vgl. Geary 1988:16). Erst drei Jahre später – 
und achtzehn Jahre nach der Besitzergreifung der Deutschen – sollte das Gebiet 
der Bamum „entdeckt“ werden. Als die ersten deutschen Kolonialherren nach 
Fumban kommen, sind sie beeindruckt vom höfischen Leben und dem Reichtum 
des Volkes. Auch Rudolf Oldenburg berichtete davon in einem Artikel, publiziert im 
Atlantis 1930: „Als die ersten authentischen Berichte aus Bamum bekannt wurden, 
war des Staunens kein Ende, denn die Wirklichkeit übertraf alle Erwartungen. Eine 
Stadt von solch großer Ausdehnung, einer Bevölkerungszahl von etwa 18 000 
Einwohnern, und umgeben von einer äußerst wirksamen Befestigung, war etwas 
ganz Neues und Unerwartetes“ (Oldenburg 1930:162). 
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Schon mit dem „Entdecker“ Sandrock kam ein Fotograf, Hans Ramsay, dessen 
1902 angefertigte Fotografie von König Njoya, dem Herrscher von Bamoum, bald 
Bekanntheit erlangte. Das Reich Bamoum66 war zu dieser Zeit etwa 8000 km2 groß 
und reichte vom Fluss Mban im Osten bis zum Fluss Nun im Westen und dem Fluss 
Vi im Norden. Bamum hatte durch die Kontrolle über die Handelsrouten, die den 
Norden Kameruns und Nigerias mit der atlantischen Küste verbanden, ebenso jene 
zum Cross River Basin, erhebliche wirtschaftliche Macht in der Region erlangt. 
König Njoya wurde zu einer der einflussreichsten und bedeutendsten 
Persönlichkeiten in Kamerun. Er wird als autoritär geschildert, aber auch als 
gerecht, ehrgeizig, wissbegierig und ideenreich – so wurde unter seiner Herrschaft 
auch eine Schrift entwickelt (um 1900) und ab 1910 eine eigene Chronik verfasst. 
Während seiner Regierung nahm die wirtschaftliche Entwicklung im Land einen 
großen Aufschwung, der Handel wurde gefördert und die traditionelle 
Handwerkskunst erblühte (vgl. Geary 1988:15-23). 
Bei Ankunft der Deutschen wusste Njoya um die Unterlegenheit seines Volkes und 
entschied sich dafür, sich mit den Deutschen zu arrangieren. Er wurde damit in 
Deutschland zum Sinnbild des loyalen afrikanischen Herrschers. „Da Njoya den 
Weg der Zusammenarbeit mit den Eindringlingen gewählt hatte, lag es nahe, dieses 
Königreich in der Heimat für die koloniale Propaganda auszuwerten: der getreue, 
                                                
66 Die Gründung des Reiches Bamum geht in das 17. Jahrhundert zurück: Prinz Nshare Yen verließ 
nach einem Streit mit seinem Vater mit seinen Anhängern Rifum, ein Tikar Häutplingstum östlich des 
späteren Bamum und gründete das Königreich mit der Hauptstadt Fumban. Er war ein großer 
Kriegerkönig und baute bis zum Ende seiner Regierungszeit ein fundiertes Reich auf.  
Anfang des 19. Jahrhunderts dehnte sich das Reich unter der Herrschaft des zweiten großen 
Kriegerkönigs – Mbuembue – im Westen bis zum Fluss Nun und im Osten bis zum Mban Fluss aus. Er 
bekämpfte 48 Völker und hielt auch dem islamischen Fulbe stand. Während König Mbuembues 
Regierung bildete sich auch der Hofstaat heraus, an dessen Spitze bis heute der König - bzw. Sultan -, 
genannt Fon, steht. In dieser Funktion ist er Vermittler zwischen den Vorfahren und den Lebenden und 
Beschützer des Reiches. Als Gegengewicht zur Macht des Fon gibt es die Geheimbünde, genannt 
Mkem. Seine Macht ist sehr groß, jedoch nicht absolut, so muss bei allen wichtigen Entscheidungen 
der Rat konsultiert werden und die Beschlüsse werden gemeinsam gefasst. 
Durch die kriegerischen Erfolge Mbuembues erhielten die Bamum Kontrolle über die Handelsrouten, 
die den Norden Kameruns und Nigerias mit der atlantischen Küste verbanden, ebenso jene zum Cross 
River Basin, wodurch sie erhebliche wirtschaftliche Macht erlangten. Zu dieser Zeit entwickelt sich 
auch die Kunst.  
Es folgten Jahre der Unruhe, geprägt von Streitigkeiten um die Thronfolge. Zwischen 1885 und 1887 
wurde König Nsangu von seinen Brüdern während eines Krieges mit einem  Nachbarkönigtum der Nso 
getötet. Zum Nachfolger wurde sein Sohn Njoya noch im Kindesalter von zwölf Jahren ernannt. 
Unruhen prägten die Zeit auch noch bis zu seiner Inthronisierung sieben Jahre später. 1894, Njoya war 
20 Jahre alt, kam es zu einer Verschwörung am Hofe. In dieser schwierigen Situation zeigte Njoya 
großes politischen Geschick: Er holte die islamischen Fulbe zu Hilfe, die jahrzehntelang zu den 
Feinden der Bamum im Norden des Reiches zählten. Von 1895 – 97 schlugen sie den Aufstand nieder, 
als Gegenleistung wurde neben hohen Zahlungen auch die Konvertierung der Bamum zum Islam 
gefordert. Hohe Geistliche wurden nach Fumban geschickt, um Njoya und seinen Hof in die neue 
Religion einzuführen. 1896 wurde der Islam als Hofreligion angenommen. Es konvertierte jedoch nur 
eine kleine Gruppe der Bamum, vor allem Adelige und Krieger, denn die neue Religion wurde als die 
des Krieges angesehen – schließlich hatte sie ihnen militärische Stärke gebracht. Die Riten des Islam 
wurden nur in angepasster Form übernommen, so wurde zwar der Koran gelesen und Amulette zum 
Schutz getragen, die traditionelle Grablegung und der Palmwein aber beibehalten. Zu Hofe wurde die 
Tracht der Fulbe als Zeugnis der neuen Religion und der neuen Allianz übernommen. Die Herrschaft 
Njoyas war damit gestärkt (vgl. Geary 1988:15-23). 
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junge König war ein schwarzer Vasall seiner Majestät, des Kaisers. Beziehungen zu 
Staaten wie Bamum boten eine Möglichkeit, koloniale Unternehmen zu 
rechtfertigen“ (Geary/ Ndam Njoya 1985:29).   
Die Deutschen wollten Fumban zum Handelszentrum ausbauen. Alle Handelswege 
von Bali, Yabyssi, Jaunde, Tikar und Banyo sollten über die Stadt gehen und die 
Eisenbahn sollte nach Fumban ausgebaut werden. Mit der Nachricht der 
zukünftigen Bedeutung der Stadt strömten die Handelsleute nach Fumban - und 
einer dieser Händler war Rudolf Oldenburg. Neben Kaufleuten kamen u.a. auch 
WissenschaftlerInnen und Missionare, die Basler Mission errichtete eine Station in 
Fumban. Von Njoya weiß man, dass er allein bestimmte, mit wem die Deutschen 
Kontakt hatten und was sie zu sehen bekamen. Die deutschen Besuche bestimmten 
genaue Abfolgen und sie wurden mit Maskentänzen u.a. unterhalten. Er wollte die 
Angelegenheiten mit den ausländischen BesucherInnen in seiner Hand wissen, war 
guter Diplomat und Gastgeber und schütze den Palast und die EinwohnerInnen 
Fumbans damit zugleich vor ungewollten Eindringlingen (vgl. Geary 1988:74). 
Die Fotografie wurde von den EinwohnerInnen Fumbans sehr schnell angenommen. 
Besonders Njoya erkannte das Potential der Darstellungsmöglichkeiten vor der 
Kamera. Er war neuen Technologien gegenüber sehr aufgeschlossen und 
interessiert, sodass auch er begann zu fotografieren.  
Bamum war um 1910 bereits ein beliebtes Reiseziel für FotografInnen. Anna 
Wuhrmann, die ab 1911 als Missionslehrerin in Fumban stationiert war und selbst 
fotografierte, erzählte später, dass der konstante Fluss von FotografInnen bei den 
ansässigen Weißen mit Argwohn betrachtet wurde (vgl. Jenkins/Geary 1985:61). 
Alle FotografInnen trugen dazu bei, dass Bilder von Bamum kurz nach der 
Jahrhundertwende entstanden, wie sie in dieser Fülle für kein anderes afrikanisches 
Königreich zu finden sind (vgl. Geary 1988:74). 
Dennoch ist die Darstellung nicht vollständig. Das Leben der unfreien 
BewohnerInnen Bamums, immerhin zwei Drittel der Bevölkerung, wurde von vielen 
FotografInnen dieser Zeit völlig ausgeblendet. Alle FotografInnen standen in enger 
Beziehung zur Elite. Selbst die Missionare der Basler Mission arbeiteten fast nur mit 
dem Hof zusammen. Sie waren in einem hierarchischen Staat wie Bamum auf das 
Wohlwollen und die Unterstützung des Königs angewiesen (Geary/ Ndam Njoya 
1985:31).  
 
Christraud Geary unternahm die erste wissenschaftliche Bearbeitung der in 
Kamerun unter der deutschen Kolonialzeit entstandenen Fotografien aus den 
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Beständen der Museen und Archive im deutschsprachigen Raum. Dabei wurden 
v.a. die Fotografien aus Bamum umfassend bearbeitet.67  
Bis zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft waren folgende FotografInnen aus 
dem deutschsprachigen Bereich über eine längere Zeit in Bamum (vgl. 
Geary:1985:29-32) 
• Hans Ramsay, erster Amateurfotograf, der bereits mit Sandrocks Expedition 
1902 nach Bamum kam. Er war Schutztruppenoffizier, später dann Vertreter der 
Handelsinteressen der Gesellschaft Nordwest-Kamerun.  
• Adolf Diehl arbeitete ebenfalls für die Gesellschaft Nordwest-Kamerun. „Seine 
Bilder entstanden eher mit dem Hintergedanken, den deutschen Museen, die er 
nebenberuflich mit Kunstobjekten aus Kamerun belieferte, ein bildliches Zeugnis 
all der zu verkaufenden Gegenstände zu bieten.“ (Geary/ Ndam Njoya 1985:30) 
• Ab 1906: Missionare der Basler Mission: Friedrich Lutz, Martin Göhring, Anna 
Wuhrmann (ab 1911) 
• Bernhard Ankermann, Forscher, 1908  
• Geograf Franz Thorbecke mit seiner Frau Marie-Pauline, 1908 und 1912-13 
• Carl Hohl 
• Rudolf und Helene Oldenburg, die ab ca. 1908- 1913 in Fumban fotografierten. 
 
 
Geary stellte einen Vergleich der fotografierten Sujets von Ankermann (A), Hohl (B), 
Oldenburg68 (C), Wuhrmann (D) und Schwarz (E) an. (Abb. 25) 
                                                
67 Siehe dazu alle in der Literatur angegeben Quellen von Christraud Geary.  
68 Geary ging bei Oldenburg von 596 Fotografien aus, d.h. sie inkludierte die gesamten Fotografien aus 
dem Bereich Nord-West-Kamerun bzw. jene, die sie bei ihren Recherchen in den 1980er Jahren dazu 
zählte. 
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Abb. 25: Vergleich der Sujets einiger in Fumban wirkenden Fotografen nach Geary 1986 
 
Jede Sammlung gibt Aufschluss über den Blick und die Bias der UrheberInnen (vgl. 
Geary 1986:99).  
Die Oldenburgs brachten neben Ankermann das größte Oeuvre zustande, von den 
ansässigen EuropäerInnen waren sie die emsigsten Fotografen. Geary ordnete 
einen großen Teil, nämlich 18,7 %, dem Bereich Landschaft zu. Eine Interpretation, 
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dass die beiden folglich Landschaftsliebhaber waren wäre falsch, wie oben 
dargestellt. Diese Fotografien sind zum großen Teil einem weiteren Bereich, dem 
Handel, zuzuteilen.  
Einen vergleichsweise großen Prozentsatz machen Portraitfotos aus: 3,2 % ordnet 
Geary anthropologischen Portraits zu, 16,6 % zu „individual portraits“. Sie merkt hier 
allerdings an, dass es bei Oldenburg schwierig sei, zwischen individuellen und 
anthropometrischen Portraits zu unterscheiden (vgl. Geary 1985:100; siehe dazu 
auch Kapitel IV.4.3.1 Portraitaufnahmen & anthropometrische Fotografien).  
Die Oldenburgs fotografierten im Vergleich zu den anderen FotografInnen die 
afrikanische Elite wenig (11,7 %, nur Hohl fotografierte diese weniger), die normale 
Bevölkerung hingegen am meisten (18%). Daraus könnte geschlossen werden, 
dass die Oldenburgs einen differenzierteren Blick auf die afrikanische Bevölkerung 
hatten und auch zeigen wollten, und sie daher nach der einfachen Bevölkerung 
Ausschau hielten. Geary meint, dass sich in Oldenburgs Oeuvre schlichtweg mehr 
Fotografien der einfachen Bevölkerung finden, weil er mehr auf Reisen war und auf 
diesen keine Eliten wie jene in Bamoum vorfand (vgl. Geary 1986:101). Doch auch 
diese Darstellung trifft zu kurz, denn auch Hohl reiste unentwegt, dennoch macht 
der Anteil an der einfachen Bevölkerung nur 6,5% aus. Im Kapitel IV.4.3.5 Einfache 
Bevölkerung wird darauf noch detailliert eingegangen.  
Der Vergleich mit den anderen FotografInnen ist interessant und in vielerlei Hinsicht 
auch aufschlussreich, dennoch muss die Interpretation, wie gezeigt, mit Vorsicht 
geschehen. Will man dem Oeuvre der Oldenburgs gerecht werden, muss man es 
vor dem Hintergrund ihrer Personen betrachten: als HändlerInnen, ForscherInnen 
und InformantInnen.  
 
Oldenburg und seine Frau verkehrten mit der Elite von Bamum, so wie auch alle 
anderen BesucherInnen der Stadt (vgl. Geary/ Ndam Njoya 1985:31). Sie kannten 
mit Sicherheit auch die anderen in Fumban lebenden und fotografierenden 
EuropäerInnen, v.a. die Missionare, und es ist davon auszugehen, dass sie mit 
ihnen in Kontakt standen, vielleicht sogar Fotografien austauschten. Die Basler 
Mission besitzt Fotografien der Oldenburgs, und auch in Museen in Deutschland 
gibt es Fotografien von ihnen, die über andere FotografInnen/ SammlerInnen in 
Besitz der Museen kamen (siehe Kapitel V.1 Fotosammlungen der Oldenburgs in 
anderen Museen). Laut dem Bericht von Helene Oldenburg gab es in der Stadt vier 
Faktoreien, vermutlich pflegten sie mehr Kontakt mit den Familien der Kaufmänner 
(vgl. Oldenburg 1922). Laut Berichten der MissionarInnen verfolgten die Händler 
ihre Geschäftsinteressen skrupellos und schreckten auch nicht vor Plünderungen 
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und Mord zurück. Konflikte waren an der Tagesordnung. In den letzten Jahren der 
deutschen Kolonialverwaltung wurde immer deutlicher, dass Njoya und sein Reich 
nur wenig von dieser Herrschaft profitierten. Der Bau der versprochenen 
Eisenbahnverbindung zur Küste war eingestellt worden und die Konflikte mit den 
Händlern nahmen zu. Njoya versuchte mithilfe der Mission das Handelsmonopol zu 
brechen und stellte selbst Handelskarawanen, doch das Gouvernement untersagte 
ihm dies, und die Beziehungen wurden immer schlechter. Dies führte schlussendlich 
dazu, dass Bamum 1913 zu einer Residentur erklärt wurde, Kuti wurde das 
Verwaltungszentrum. Mit Ausbruch des ersten Weltkrieges verloren die Deutschen 
ihre Besitzungen in Kamerun und alle Deutschen verließen das Land so schnell wie 
möglich – wie auch die Oldenburgs.  
 
 
Abb. 26: VF_49907 Teilansicht von Fumban, Kamerun 1908-13 
 
 
IV.4.3 Ausgewählte Beispiele 
 
IV.4.3.1 Portraitaufnahmen & anthropometrische Fotografien  
 
In der Sammlung befinden sich viele Portraitaufnahmen verschiedener Ethnien, 
sogenannte Typenbilder (siehe dazu Kapitel I„Ethnografische Fotografie“ – Eine 
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Einführung). Wie erwähnt, stand Rudolf im Kontakt mit Rudolf Pöch, der für seine 
anthropometrischen Studien Bekanntheit erlangte und auch einen Regelkanton für 
Fotografien dieser Art aufstellte. Das Interesse des Ehepaares an 
„Rassentypologien“ ist sicherlich auf Pöch zurückzuführen, sie wandten dessen 
Regeln aber nicht strikt an. Es existiert von den Personen meist nur eine Ansicht. 
Die fotografierten Männer aus Guinea sind dabei großteils im Profil aufgenommen 
(Abb. 15), die Frauen frontal mit entblößten Brüsten (Abb. 16), die Personen aus 
Kamerun frontal oder öfter noch im Dreiviertelportrait (Abb. 27).  
Für Pöch vervollständigte diese Form der Ansicht jene von vorne und im Profil: „Es 
wird eine Aufnahme streng en face, eine zweite streng en profil des in der 
Frankfurter Horizontalebene orientierten menschlichen Kopfes gemacht. Dazu füge 
ich noch immer eine Aufnahme im Dreiviertelprofil, bei welcher ich den Menschen 
eine selbst gewählte Haltung des Kopfes einnehmen lasse. Ich bekomme dadurch 
Aufschlüsse über manche anthropologische Details namentlich in der Augengegend 
und außerdem ein gutes Charakterbild des Photographierten“ (Pöch 1910:113). 
Derweilen spannen sie auch ein Tuch im Hintergrund, ganz so, wie es Pöch 
empfiehlt (vgl. Pöch 1910:113).  
In Bezug auf eine Reihe von Fotografien von 
Frauen aus dem Grasland von Kamerun ist ein 
Artikel von Rudolf Pöch aus dem Jahre 1917 sehr 
aufschlussreich (vgl. Pöch 1917a). Der Artikel hat 
die Frisuren der Frauen zum Thema. In seiner 
Einführung schreibt er:  „Es ist ein Verdienst von 
Rudolph Oldenburg, unsere Kenntnisse darüber 
durch treffliche Photographien und Gipsmasken 
bereichert zu haben. (...) In den letzten Jahren 
seines Kameruner Aufenthaltes verlegte sich R. 
Oldenburg auch auf die Technik des 
anthropologischen Gipsformens. Als Objekte wählte 
er hauptsächlich Frauen mit besonders schönem 
Haarschmuck. Das Gesicht formte er in einem 
Stück, ohne Röhrchen in die Nase einzuführen. Später wurde die Haartracht nach 
der Photographie und den Maßen in Ton modelliert und der Maske aufgesetzt: die 
Reproduktion geschah dann mit einer Leimform“ (Pöch 1917a:46). Dieser Hinweis 
ist in mehrfacher Hinsicht interessant: Wir erfahren, dass Rudolf Oldenburg mit 
Pöch in Kontakt stand und ihn mit Informationen, Forschungsmaterialien und 
Fotografien versorgte. Des Weiteren wird eine Systematik unter den 
Abb. 27: VF_17256 Mambila 
Mann, Kamerun 1908-13 
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Portraitaufnahmen klar erkennbar und wir erfahren, dass Oldenburg auch in 
Kamerun (wie zuvor in Guinea) Gipsmasken lebender Personen anfertigte. Der 
Hinweis, dass er dies tat ohne zumindest Nasenröhrchen zu gewähren, entlarvt ihn 
als grausam und lässt die Geringschätzung seiner „Objekte“ (!), wie Pöch die 
Personen bezeichnet, erkennen. Die Prozedur der Gipsmaskenanfertigung war für 
die Personen äußerst unangenehm, diese auch noch ohne ausreichend Sauerstoff 
über sich ergehen lassen zu müssen grenzt an Folter.69 Die Frauen sehen 
durchwegs leer, erschöpft und sehr distanziert in die Kamera – wohl gezeichnet von 
der Prozedur. In dem Artikel sind 12 Fotografien abgebildet, darunter auch welche, 
die sich nicht in der Sammlung des Museums befinden (Abb. 75; Abb. 76). 
Wahrscheinlich wurde Oldenburg von Pöch zu diesen Studien angeregt. Ein 
Zeitgenosse schreibt: „Oldenburg erhielt von Pöch wertvolle Anregungen, er nützte 
auch späterhin jede Urlaubsfahrt, um seinen Freund und Lehrer aufzusuchen und 
mit ihm seine weiteren Unternehmungen zu beraten“ (Reischek 1924). 
Die Aufnahmen werden von Beschreibungen begleitet, die in sachlicher Kälte aus 
einer Frau einen angeblichen Typus machen, in etwa (Abb. 29): „Sehr grober Bantu-
Typus; breite Nase, wulstige Unterlippe, tiefe Nasolabialfurchen, sehr schwere 
Deckfalte des oberen Liedes. Stirnhaut in Querfalten gelegt, Hängebrust.“ (Pöch 
1917a:49). Die Informationen, die Pöch (über Oldenburg) zu den Frisuren gibt, sind 
dennoch auch aus heutiger Sicht interessant. Zur Frisur der Frau aus Fotografie 
VF_17214 Bamum-Weib (Abb. 28), bei Pöch wird sie als Häuptlingsfrau aus 
Fumban beschrieben) erfahren wir in etwa: „Über das kurz geschorene Haupthaar 
ist eine, aus Haussawolle angefertigte pelzmützenartige Kopfbedeckung gezogen 
von folgender Beschaffenheit: Auf der dem Kopfe eng anliegenden Kappe sitzen mit 
Wolle umstrickte Holzpflöckchen, welche von der Kappe radiär abstehen.“  
Kunstvoll gefertigte Perückenfrisuren wurden von den königlichen Frauen getragen. 
Die Technik wurde von den Fulbe übernommen, die Bamum-Frauen entwickelten 
daraus eigene Kreationen (vgl. Geary 1988:123). Pöch gibt uns die Information: „Im 
wesentlichen beruhen die allermeisten dieser Frauenhaartrachten im Hinterlande 
von Kamerun auf einer Verlängerung und Bereicherung des natürlichen Kopfhaares. 
So wird an das gewachsene eigene Haar gekauftes Menschenhaar angedreht, oder 
es werden Wülste aus fremden, gekauftem Menschenhaar auf die natürliche Frisur 
daraufgelegt: endlich (sic!) werden auch ganz aus menschlichen Haaren oder 
                                                
69 Wie unangenehm die Personen diese Prozedur erlebten wurde in der Ausstellung Was Wir Sehen: 
Bilder, Stimmen, Repräsentationen. Zur Kritik einer anthropometrischen Sammlung aus dem südlichen 
Afrika, in der originale Tonaufnahmen der Personen zu hören waren, thematisiert. Die Ausstellung war 
2011 im Museum für Völkerkunde Wien zu sehen.  
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anderem Material gemachte Perücken getragen. Im Zusammenhange damit hat sich 
in diesen Gegenden ein Handel mit Menschenhaar entwickelt; so werden am Markte 
in Fumban stets auch Kopfhaar für die Haartrachten feilgeboten.“ (Pöch 1917a:47) 
In die Frisuren wurden auch Rahmen eingearbeitet, um die oft spektakulären 
Frisuren Form zu geben (vgl. Geary 1988:123). SklavInnen mussten das Haar 
hingegen geschoren tragen. VF_17356 zeigt zwei Frauen beim Frisieren. 
Pöch notiert außerdem zu Abb. 28: „Mit Rotholz bemalte Augenbrauen“ 
(Pöch 1917a:53). Rotholz wurde bei religiösen Anlässen von Männern und Frauen 
getragen, pulverisiert wurde es von der Elite verwendet (vgl. Geary/ Ndam Njoya 
1985:36). Es existiert auch eine Aufnahme von RotholzverkäuferInnen am Markt 
von Fumban in der Sammlung (VF_17343).  
 
 
Abb. 28: VF_17214 Bamum-
Weib, Kamerun 1908-13 
 
Abb. 29: VF_17182 
Häuptlingsfrau des Forke-
Dschang, Kamerun 1908-13  
 
Abb. 30: VF_17303 
Eingeborenen-Weib; 
Jakum, Kamerun 1908-13 
 
Diese Fotografien zeigen das „wissenschaftliche“ Interesse des Ehepaars 
Oldenburg an der afrikanischen Bevölkerung – der Fokus lag auf 
„Rassendarstellungen“ anstatt auf Individuen. Es galt eben "die Spuren so vieler 
Stämme festzuhalten, die gegenwärtig so schnell verschwinden oder ihre 
charakteristischen Eigenheiten verlieren" (John Forbes Watson, 1874, zit. nach 
Falconer 1990:41370).  
Eine „Rassenbeschreibung“ in Anlehnung an Pöchs Schilderung von oben war auch 
Teil des Aufsatzes von Rudolf Oldenburg 1930: „Die Bamum, den Bantus 
                                                
70 John Forbes Watson: On the measures required for the efficient working of the India Museum and 
Library, with suggestions for the foundation, in connection with them, of an Indian Institute of enquiry, 
lecture, and teaching. London 1874, S. 41. 
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angehörend, sind ein stark mit Sudannegerblut vermischtes Volk. Zwei streng 
gesonderte Typen sind heute noch zu unterscheiden: ein ausgesprochen 
negerhafter und ein in den Gesichtstypen bedeutend feinerer Typ, welcher auf 
Blutmischungen mit den hellfarbigen Sudanvölkern zurückzuführen ist. Ihrer 
Religion nach Heiden, unterscheiden sie sich gewaltig von den südlich wohnenden 
Waldlandnegern Kameruns, sowohl durch große Gestalt, meist hübsche, 
regelmäßige Gesichtszüge und selbstbewusstes Auftreten. Ihrer Tätigkeit besteht 
größtenteils in Handel, vereinzelt in Kleintierzucht sowie in der Ausübung 
verschiedener Handwerke, in denen die Bamum, auch nach europäischen Begriffen, 
eine hohe Kunstfertigkeit erlangt haben“ (Oldenburg 1930:162f). Die Referenz auf 
die feineren Gesichtszüge nimmt Bezug auf die Lehrmeinung der Zeit, dass nördlich 
des Benue und Niger eine noblere Rasse von AfrikanerInnen zu finden sei 
(Hamitische Rasse), die ursprünglich aus dem Osten gekommen waren und sich 
durch athletischen Körperbau, feinere Gesichtszüge und höherer Intelligenz vom 
Rest der AfrikanerInnen unterscheiden würden. Der Benue fließt zwar nördlich des 
Graslandes, dennoch wurden die Bamum in der deutschen Öffentlichkeit als zur 
noblen Rasse dazugehörig betrachtet. Die BewohnerInnen des Südens von 
Kamerun hingegen waren der Inbegriff des faulen „Negers“, so beschrieben auch 
von Helene Oldenburg (vgl. Oldenburg 1922a:13).  
 
Das wissenschaftliche Interesse ist ebenso bei den Fotografien von Abnormitäten 
ausschlaggebend, wie Bamum-Weib mit Struma (Abb. 32) & Elefantiasis Scroti mit 
Leistenbruch; Bamum (Abb. 31) zeigen. Aufnahmen von Krankheiten waren in der 
wissenschaftlichen / medizinischen Fotografie Usus.  
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Abb. 31: VF_17373 Elefantiasis Scroti mit 
Leistenbruch; Bamum (Anschwellung infolge 
Stauung des Lymphabflusses), Kamerun 
1908-13 
 
Abb. 32: VF_17374 Bamum-Weib mit Struma 
(Kropf), Kamerun 1908-13 
 
Am 13.4.1902 schickt Rudolf die Postkarte von Abb. 33 an einen Freund mit den 
Worten „Diese Karte schicke ich Dir im Cuvert, da sie wirklich zu schön ist. – Sehr 
interessante Person dies? – Details (?) dann später!“. Es gibt noch mehr Postkarten 
dieser Art in der Sammlung, eine andere Karte, die nackte Frauen zeigt, 
kommentiert er mit: „Ach, wie so herrlich zu schauen sind all’ diese lieblichen 
Frauen“ (VP_599). Hier spricht nicht der Forscher Oldenburg, sondern der Voyeur. 
Die Fotografien afrikanischer Frauen und Mädchen von Oldenburg sind – wohl nicht 
ausschließlich – doch auch unter diesem Blickpunkt zu betrachten. Vergleicht man 
die Aufnahme Eingeborenen-Weib aus Tibati (Abb. 34, VF_17295; ebenso 
VF_17229, Eingeborenen-Weib; Jakum) mit dem Mädchen der Postkarte scheint 
Oldenburgs Inspiration eher in den Postkarten als bei der anthropometrischen 
Fotografie nach Rudolf Pöch, der sehr explizite Regeln für Aufnahmen dieser Art 
aufgestellt hatte, zu liegen. Der aufgestützte Arm und die fast lässige Haltung hätten 
in einer typischen anthropometrischen Fotografie nichts zu suchen. 
Interessanterweise sind es fast ausschließlich sehr junge Mädchen, die er nackt in 
dieser Weise posieren lässt.  
Frauendarstellungen dieser Art, von Angehörigen sogenannter „primitiver“ 
Naturvölker, war eine der zu jener Zeit wenigen erlaubten Möglichkeiten, eine 
männliche erotische Schaulust zu befriedigen (vgl. Stahr 2004:108).   
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Abb. 33: VP_528 Postkarte, 
die Rudolf Oldenburg 1902 
an einen Freund schickt 
 
Abb. 34: VF 17295 
Eingeborenen-Weib aus Tibati, 
Kamerun 1908-13 
 
Abb. 35: VF_15948 Sierra 
Leone Mädchen in 
Beschneidungstracht 
Conakry; Guinea 1904-07; Sie 
hält einen Regenschirm, diese 
galten als Statussymbol 
 
In der Sammlung sind auch einige Fotografien erhalten, die Frauen in einer Tracht 
wie jener der Postkarte zeigen. Laut Beschreibung handelt es sich um eine 
Beschneidungstracht (VF_15945-48, Abb. 35). Das Postkartenmotiv wurde 
nachgeahmt. Der Bildausschnitt lässt jedoch vermuten, dass die Tracht nicht 
Zentrum des Interesses war.  
Beispiele für diese Nachahmung gibt es ebenso in der Architekturfotografie und der 
Landschaftsfotografie der Oldenburgs.  
 
An dieser Stelle soll auch noch einmal auf eine der Fotografien aus Guinea 
zurückgekommen werden, VF_15773, mit den Titel Sierra Leone Weib, Conakry 
(Abb. 14). Sie zeigt eine junge afrikanische Frau in einem festlichen europäischen 
Kleid. Sie sitzt in einem Korbstuhl unter einem Baum und blickt gerade, bestimmt 
und ohne Scheu in die Kamera. Das Bild wurde durch den Titel, den Oldenburg dem 
Bild gegeben hat, anonymisiert, es lässt jedoch keinen Zweifel, dass er die junge 
Frau bei ihrem Namen gekannt haben musste.  
Eine persönliche Fotografie wurde also für die Öffentlichkeit - dem Museum - 
anonymisiert. Dies war eine gängige Praxis. Anna Wuhrmann, berühmt für ihre 
Portraits aus Foumban, kannte durchwegs alle Namen ihre portraitierten Personen 
und vermerkte sie auch z.T. in ihren Veröffentlichungen und Fotoalben. Einige ihrer 
Portraits wurden als Postkartenmotive verwendet, wobei die Dargestellten ebenfalls 
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anonymisiert wurden (vgl. Geary 1988:125f). Auch hier wurden aus Individuen 
einfach Typen. 
Die Portraits der Oldenburgs, die auf erstem Blick der Form nach 
anthropometrischen Fotografien gleichen, dürfen daher nicht durchwegs und 
vorschnell als anonyme Typendarstellungen abgetan werden. Fakt ist, sie wurden 
zu diesen. Ob jedoch auch der Entstehungsgrund die Typendarstellung war, muss 
in Zweifel gezogen werden.  
 
 
IV.4.3.2 Gruppenaufnahmen  
 
Abb. 36 zeigt ein klassisches Familienportrait: Eltern und Kinder nebeneinander 
sitzend, ein Herr (Vater? Onkel?) steht dahinter, alle herausgeputzt mit Anzug, 
Rüschenkleid und geputzten Schuhen. Der Titel gibt uns die vage Auskunft Sierra 
Leone Familie, Conakry - eine typische afrikanische Familie aus Sierra Leone also? 
Oldenburg zeigt uns hier ein Bild einer afrikanischen Familie, wie wir es im späteren 
Werk nie wieder sehen: das moderne Afrika Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht 
sehen wir hier Geschäftspartner Oldenburgs. Er scheint die Familie zu kennen; es 
ist auf jeden Fall eine Begegnung von „schwarz“ und „weiß“ auf gleicher Ebene, 
zumindest ist die Beziehung von Respekt gezeichnet.  
 
 
Abb. 36: VF_15950 Sierra Leone-Familie, Conakry, Guinea 1904-07 
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Alle anderen Gruppenaufnahmen von AfrikanerInnen folgen einem anderen Muster: 
Wir sehen die „primitive“ (im Sinne der damaligen Lehrmeinung) Bevölkerung des 
schwarzen Kontinents, in ihrer Nacktheit stehen sie in Reih und Glied 
nebeneinander und blicken ernst in die Kamera (Abb. 37). 
Betrachtet man die Sammlung als Ganzes könnte man meinen, die Oldenburgs 
hätten auf all ihren weiteren Reisen keine „modernen“ AfrikanerInnen mehr 
getroffen, schlimmer, als hätte es diese in Kamerun gar nicht gegeben. – Leider 
verhält es sich wohl anders: Europa, d.h. die Gelehrten, die Museen und die 
Öffentlichkeit (die die Oldenburgs mit ihren Berichten und Vorträgen erreichen 
wollten), hatten eben kein Interesse an Bildern des „modernen Afrika“.  
Nachdem sich nicht das gesamte Werk der Oldenburgs im Museum befindet kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Aufnahmen dieser Art existieren, Rudolf 
Oldenburg sie jedoch nicht an das Museum verkaufen wollte  – im Gegensatz zur 
Sierra Leone Familie. 
 
 
Abb. 37: VF_17184 Grasländer aus Dschang, Kamerun 1908-13 
 
 
IV.4.3.3 Bamumweiber in Trauer  
 
Die Aufnahmen VF_17422 und VF_17423 zeigen laut Inventartitel Bamumweiber in 
Trauer (Abb. 38). Für die Halbportraits wurden zwei Frauen mit Bemalungen in 
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Vorder- und Rückenansicht positioniert. Geary bearbeitete diese Fotografien und 
legte sie auch während eines Aufenthaltes in Bamum alten Männern und Frauen 
vor, dabei stellte sich Interessantes heraus: Zum einen, so berichtet Geary, wussten 
die Bamum bei ihrem Besuch wenig mit den Fotografien anzufangen. Sie erkannten 
die dargestellten Frauen nicht, obwohl die Abgebildeten auf dem Großteil der 
Fotografien aus dem Zeitraum 1902 bis 1915 Palastangehörige zeigten, die ihnen 
durchwegs bekannt waren. Schließlich meinten sie, es könne sich nur um 
Pferdedienerinnen handeln, die Njoya an Durchreisende und ortsansässige 
EuropäerInnen „zur Unterhaltung“ gab, da sich andere Bamumfrauen ihrer Meinung 
nach nie in solch entwürdigender Form fotografieren lassen hätten (vgl. Geary 
1990b:429f). 
Zum anderen ist bei genauer Betrachtung zu erkennen, dass die Trauerbemalung 
nachträglich auf den Negativen eingezeichnet wurde, wie es besonders an den 
Brüsten und entlang der Wirbelsäule auffällt, wo sie mit der Modellierung des 
Körpers nur bedingt übereinstimmt. Ohne die Bemalung handelt es sich um 
anthropometrische Portraits, wie wir sie in Überzahl kennen. Die Ornamente 
verleihen den Aufnahmen eine besondere Exotik, oder wie Geary es sagt: „Die 
Trauerbemalung wirkt exotisch und fremd, verkörpert europäische Imagination und 
beobachtete Wirklichkeit zugleich“ (Geary 1990b:429). 
 
 
Abb. 38: VF_17423 Bamumweiber in Trauer, Kamerun 1908-13 
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Geary sieht darin eine Manipulation, die das Ziel verfolgte, die Fotografien für ein 
bestimmtes Publikum interessant zu machen. Die Oldenburgs wollten demnach sehr 
gezielt eine „Leserschaft“ erreichen – in diesem Fall Ethnologen und 
Museumspublikum - und deren Interesse an fremden Bräuchen und Sitten 
befriedigen (vgl. Geary 1990b:429; Geary/Ndam Njoya 1985:73). Feest weist jedoch 
darauf hin, dass es um 1900 unter Ethnologen gängige Praxis war, zur Sammlung 
von Informationen über Gesichts- und Körperbemalungen in vorgefertigte 
Blankogesichter und –körper die jeweiligen Ornamente einzuzeichnen. 71 Vermutlich 
griff das Ehepaar auf diese Praxis zurück. Formal betrachtet wurden die Fotografien 
manipuliert, doch wohl nicht um die Aussage zu verfälschen, sondern um eine 
Information für Rezipienten darzustellen, die offenbar im Original nicht derart 
festgehalten werden konnte.  
Im Bewusstsein der Oldenburgs war diese Manipulation sicherlich ebenso wenig 
verwerflich wie eine Genredarstellung in der Art von Abb. 51 (siehe Kapitel IV.4.3.7 
Genredarstellungen), die in einer nachgestellten Szene das Verbot zeigt, König 
Njoya beim Trinken zuzusehen. 
Ob die Oldenburgs die Frauen bereits hinsichtlich der schlussendlichen 
Verwendung in dieser Weise positionierten muss dahingestellt bleiben. Die Ansicht 
von vorne und hinten würde ansonsten für eine Studie der Frisuren sprechen, wie 
sie die Oldenburgs ebenfalls anfertigten (siehe Kapitel IV.4.3.1 Portraitaufnahmen & 
anthropometrische Fotografien). Allerdings spricht gegen diese Annahme die Form 
des Halbportraits.  
Diese Aufnahmen zeigen, dass es für einen optimalen Erkenntnisgewinn bei 
der Forschung zu historischem ethnografischen Fotomaterial sehr hilfreich sein 
kann, die Aufnahmen Nachkommen zur Interpretation vorzulegen.  
 
 
IV.4.3.4 König Njoya  
 
Fotografien von König Njoya existieren in den verschiedensten Posen: thronend 
oder auf dem Pferd, vor dem Palast – stets als edler König und auch in Uniform 
(Abb. 39). Die Bamum erhielten von den Deutschen als Tauschware Uniformen, die 
sehr bald zu kostbaren Gütern wurden. Njoya ließ schließlich für seine Garde 
eigene Uniformen anfertigen, die der deutschen Husarenuniform nachempfunden 
waren, jedoch in den Stil der Bamum übersetzt wurden, so schmückten etwa Perlen 
                                                
71 Feest in einer schriftlichen Mitteilung an die Verfasserin, vom 17.8.2012. 
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die Gürtel und dekorativen Medaillen. Njoya präsentierte sich gerne in Uniform, so 
wie er die Kleidung der Fulbe/Haussa als Zeichen der Allianz trug, wählte er auch 
die deutsche Uniform als klares Symbol der Freundschaft mit Deutschland. Njoya 
wollte durch Geschick die Autonomie seines Volkes erhalten und die Deutschen 
interpretierten diesen Enthusiasmus für ihre Uniformen als Loyalität – bis 1909. 
Aufstände und Probleme mit den Kolonialmächten ließen die Deutschen den 
AfrikanerInnen das Tragen und den Kauf von Waffen verbieten. Das Bild der 
deutschen Soldaten in Bamum passte nicht mehr in das Bild der Deutschen, ein 
Schwarzer in Uniform symbolisierte nicht mehr den edlen Wilden, sondern den 
militanten Freiheitskämpfer. Ab 1909 entstehen keine Fotografien von Bamum in 
Uniform mehr. Njoya tritt nur mehr in Fulbe/Haussa Kleidung auf – und dies zeigte 
auch den politischen Wandel: Njoya wurde klar, dass er in seinen militärischen 
Zielen nicht auf die Unterstützung der Deutschen zählen konnte, wie er sich erhofft 
hatte. Er wandte sich deshalb wieder mehr den islamischen Völkern nordöstlich von 
Bamum zu – den Fulbe und Haussa (vgl. Geary 1988:55ff). 
 
Abb. 39: VF 17169 Njoya und Gefolge in Uniform, Kamerun 1908-09 
 
Gerade dieses Beispiel von Njoya in Uniform zeigt, als welche Möglichkeit 
das Medium der Fotografie von Njoya hier erkannt wurde. Njoya schuf gezielt und 
bedacht gewisse Darstellungsformen und Bilder von sich und seinem Volk. Er 
versuchte das Bild, das sich die EuropäerInnen von ihnen machten, zu lenken. 
Besonders hier wird ersichtlich, mit wieviel Vorsicht ethnografische Fotografien 
betrachtet werden sollen. 
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Die afrikanischen Eliten und Hochkulturen gehörten wie bereits erwähnt zu den 
beliebtesten Sujets, v.a. in Kamerun und hier aus Fumban. Schilderungen der 
beeindruckenden Architektur und Kunst stellten auch ein Gegengewicht dar gegen 
eine Sicht auf Afrika als gänzlich primitiven, kulturlosen Kontinent (vgl. Stahr 
2004:119). Oldenburg ließ sich auch gerne mit dieser Elite abbilden. Im 
Ethnologischen Museum Berlin befindet sich eine Aufnahme von Oldenburg mit 
Njoyas Mutter, Njapdnunke72, in Wien ist Oldenburg auf einer Fotografie mit Njoya 
abgebildet. Gerade die Aufnahme aus Wien, auf der Rudolf lässig seinen Fuß auf 
Njoyas Thron abstützt, zeigt jedoch, dass diese Begegnung trotz allem immer ein 
Hauch von Respektlosigkeit begleitete (Abb. 40). Der Thron war für die Bamum 
bedeutend, nur auserwählte Palastdiener durften ihn berühren und aufstellen (vgl. 
Geary/ Ndam Njoya 1985:166). Die achtlose Geste Oldenburgs ist eine Beleidigung 
des Königs. Njoya war den EuropäerInnen gegenüber jedoch in Hinsicht auf Brüche 
der Hofetikette sehr nachsichtig, eine Taktik des Königs, die stets auf 
Zusammenarbeit bedacht war. 
 
 
Abb. 40: König Njoya und Rudolf Oldenburg, Kamerun 1908-13 
 
 
 
 
 
                                                
72 Das Foto wird in Berlin unter der Inventarnummer VIII A 3222 geführt (vgl. Geary 1988:131). 
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IV.4.3.5 Einfache Bevölkerung  
 
Fotografien der einfachen Bevölkerung und von Aspekten des Alltaglebens sind aus 
der kolonialen Periode eher selten. Der Blick war meist auf die Herrscher und Eliten 
gerichtet. Ein Grund dafür mag sein, dass Fotografien „alltäglicher“ Aspekte nicht zu 
einer pittoresken, optisch reizvollen Geschichte verarbeitet werden konnte, wie 
Henrick Stahr (der zu Fotojournalismus in Afrika aus der Zwischenkriegszeit 
arbeitete) meint: „Es galt, die an Schilderungen des Außergewöhnlichen gewöhnte 
Rezeptionshaltung, der über Annahme oder Ablehnung einer Reportage 
entscheidenden Redakteure und zweitens des anonymen Publikums zu befriedigen“ 
(Stahr 2004:121f). Was Stahr hier für die FotojournalistInnen schreibt ist auch für 
FotografInnen zutreffend, die ihre Bilder im Hinblick auf ein wirtschaftliches (z.B. 
AmateurfotografInnen, AtelierfotografenInnen und BerufsfotografInnen), öffentliches 
bzw. wissenschaftliches (z.B. ForscherfotografInnen) Interesse machten.  
 
 
Abb. 41 VF_17248 Bafreng-Weiber bei der Feldarbeit, Kamerun 1908-13 
 
Bei den Oldenburgs finden sich noch vergleichsweise viele Aufnahmen der 
einfachen Bevölkerung. Beispiele von AfrikanerInnen bei der Arbeit sind in etwa 
Bafreng-Weiber bei der Feldarbeit (Abb. 41) und VF_17228 Holzfällende 
Bamumweiber. Sie machten auch viele Fotografien des Marktes in Fumban, von 
den verschiedenen Berufsgruppen und auch welche, die einen generellen Eindruck 
des Marktgeschehens vermitteln (Abb. 42). Wenn Geary schreibt, dass im Vergleich 
zu anderen FotografInnen des Graslandes im Oeuvre der Oldenburgs nur deshalb 
mehr Fotografien der einfachen Bevölkerung vorkommen, weil sie mehr reisten und 
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im Umland diese Eliten wie in Fumban nicht existierten (vgl. Geary 1986:101), trifft 
das zu kurz. Denn von über 600 Fotografien, die im Grasland entstanden, zeigen 
nur etwa 10% vorsätzlich die afrikanischen Eliten. Wir finden, wie bereits erwähnt, 
zahlreiche Fotografien des Marktes, den er mit seinen HändlerInnen und 
Kundschaften in Momentaufnahmen festhält: Fetischhändler, Seilflechter, Barbiere 
(Abb. 43), Töpferweiber etc. Ebenso sind Fotografien in der Sammlung erhalten von 
Arbeitsprozessen, die durch die Sortierung der Abzüge nach Originalnummer 
nachvollziehbar werden, etwa Töpferinnen (VF_17434-36, VF_49887, VF_17437 & 
VF_17438), einen Korbflechter (VF_17439-40, VF_49888, VF441-42) und einen 
Pfeifenmacher (VF_17446, VF_49890, VF_17447, VF_49891-93, VF_17448, 17462 
& 17463). Das Ehepaar arbeitete dabei nach aktuellen Lehrmeinungen, wie sie 
Ankermann postulierte:  „(...) Außerdem muß der Vorgang in seinem ganzen Verlauf 
klar werden; man mache also eine Reihe von Aufnahmen hintereinander von allen 
seinen Stadien“ (Ankermann, zit. nach Theye 1990:39873). Ankermann machte 1908 
für ein paar Monate in Fumban Halt, es ist daher anzunehmen, dass er mit den 
Oldenburgs bekannt war.  
 
 
Abb. 42: VF_17437 Schneidermarkt, Fumban, Kamerun 1908-13 
 
Der Markt in Fumban wurde zweimal wöchentlich abgehalten, auf dem Marktplatz 
vor dem Palast. Nach Berichten von Helene Oldenburg wurde er von 8.000-10.000 
Menschen besucht (vgl. Oldenburg 1922c). 
                                                
73 Ankermann, Bernhard (1914): Anleitung Zum Ethnologischen Beobachten und Sammeln, 
herausgegeben im Auftrag der General-Direktion der Königlichen Museen zu Berlin, S. 14. 
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Die Haussas hatten außerhalb der Stadttore Fumbans eine Niederlassung, so, wie 
sie es laut Helene Oldenburg in fast jedem größeren Dorf gab (vgl. Oldenburg 
1922c). Sie beschreibt dann auch den Handel: „Der Handel zwischen den 
Eingeborenen, meist Haussas, und den Europäern besteht größtenteils in 
Tauschhandel, so zwar, daß der Eingeborene seine Produkte gegen Erzeugnisse 
europäischer Herkunft wie Stoffe, Eisenwaren usw., eintauscht. Der Einkauf bezieht 
sich in Bamum fast nur auf Kautschuk und Elfenbein, da alle anderen Artikel, wie 
Palmkerne, Palmöl, Erdnüsse und Ochsenhäute infolge der hohen Trägerlöhne von 
Baumum zur Küste viel zu sehr verteuert würden. (...) Sämtliche in Bamum 
eingekauften Produkte mußten mittels Trägerkarawanen bis zur Küste, 
beziehungsweise bis zum Endpunkte der Manengubabahn befördert werden und 
stellt sich dieser Transport, da die Tare per Last (1 Last = 25 kg) Mk. 25.—betrug, 
so hoch, daß nur die diese Spesen vertragenden Produkte, wie Gummi und 
Elfenbein, befördert werden konnten“ (Oldenburg 1922c). 
Die relativ vielen Fotografien der Haussas gehen wohl u.a. auf den intensiven 
beruflichen Kontakt mit ihnen zurück.  
 
 
Abb. 43: VF_17323 Babier am Haussamarkt, Kamerun 1908-13 
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IV.4.3.6 Masken & Tänze 
 
Die Aufnahme von bewegten Bildern war Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine 
technische Herausforderung, so existieren bis zum ersten Weltkrieg nur 
vergleichsweise wenige Aufnahmen von Tänzen und ihren Masken in Aktion. 
Oldenburg fotografierte Masken in Guinea noch im Stil anthropologischer Studien, 
mit einem Tuch im Hintergrund gespannt (Abb. 44).  
 
 
Abb. 44: VF_15914 Sousson im Tanzkostüm; 
Conakry, Guinea 1904-07 
 
Abb. 45: VF_17466 Prozession des tu panka, 
Kamerun 1910-13 
Aus Bamum sind hingegen zahlreiche Fotografien von Maskeraden erhalten. Diese 
Aufnahmen sind wichtige Dokumente, zum einen um Abläufe der Tänze (zumindest 
teilweise) zu rekonstruieren und zum anderen um die Masken, Kunstobjekte, 
Kostüme, Instrumente etc. in ihrer Funktion zu zeigen. Unter der französischen 
Kolonialherrschaft wurde die Palastorganisation 1924 aufgelöst und damit gerieten 
auch die Tänze für lange Zeit in Vergessenheit. Die erhaltenen Fotografien wurden 
zu wichtigen Zeugnissen, dennoch zeigen sie nur Momente. In Kombination mit den 
Beschreibungen, wie sie beispielsweise Marie-Pauline Thorbecke, Anna Wuhrmann 
und Bernhard Ankermann verfassten74, werden die Tänze wieder fassbarer.  
Bei der Studie von Tänzen anhand von Fotografien muss allerdings bedacht 
werden, dass die Abläufe von Tänzen sich mit dem Lauf der Geschichte auch 
änderten, neue Elemente wurden mitaufgenommen und andere ausgelassen. Mit 
                                                
74 Siehe Bibliografie in Geary 1988. 
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der Konvertierung der Palastelite zum Islam 1896 wurden beispielsweise 
muslimische Riten in die Tänze der Bamum integriert, und manche Maskeraden 
wurden gar nicht mehr getanzt.   
Ein weiterer Faktor bei der Betrachtung dieser Fotografien ist, dass Njoya Tänze 
und Maskeraden für seine BesucherInnen abhalten ließ. Indem er auf die Wünsche 
der BesucherInnen einging und zum Beispiel diese Tänze wieder zur Vorführung 
brachte, konnte er sie in gewisser Hinsicht kontrollieren (vgl. Geary 1988:98). Da 
diese Tänze sozusagen als Touristenattraktionen aufgeführt wurden, sind die 
Choreografien womöglich nicht „original“.  
 
In Bamum waren viele Maskeraden unter der Herrschaft Njoyas nicht mehr getanzt 
worden. Nach 1910 brachte er die alten Tänze wieder zur Aufführung (vgl. Geary 
1988:98).  
Nach der Tradition wurden zum einen Tänze im Jahresritus aufgeführt und zum 
anderen gab es Siegesfeste und Tänze bei der Ernennung von Führern der 
Geheimbünde und von großen Palastbeamten, wie beispielsweise dem Anführer 
des Militärs, dem tu panka. Der tu panka und weitere vier Repräsentanten wurden 
unter den Mitgliedern der Palastelite ca. alle fünf Jahre vom König bestellt. Seine 
Installation erfolgte in drei Phasen. In der ersten erhielt er die Amtsinsignien, wurde 
vom König mit einem Speer oder dem königlichen Zepter berührt und anschließend 
erfolgte eine Prozession am Marktplatz vor dem Palast und auf Gründen des nja-
Festes.  
In der Sammlung Oldenburg befinden sich einige der wenigen historischen 
Momentaufnahmen einer solchen Prozession (Abb. 45), die mithilfe von 
Beschreibungen eines solchen Festes durch Claude Tardit, der 1968 einer 
Installation beiwohnte (manche Tänze wurden nach dem Ende der 
Kolonialherrschaft wieder aufgenommen), gedeutet werden kann (vgl. Tardits 
1980:663): Die Fotografie zeigt eine späte Phase dieses Tanzes bzw. dieser 
Prozession. Der tu panka trägt eine Maske auf dem Kopf, die einen Krieger auf 
einem Leoparden sitzend darstellt, in der rechten Hand hält er einen Stab mit 
Rasseln. Er stellt hier die Personifikation des Krieges dar. 1968 folgten ihm sechs 
auserwählte Krieger, die mit Raffiastäben im Rhythmus auf ihre Schwerter schlugen, 
(wie auch auf dem Foto von Oldenburg zu sehen ist, die genaue Anzahl der Krieger 
ist jedoch nicht zu erkennen) und sangen, danach folgte eine Gruppe von ca. 100 
Kriegern. In der Sammlung waren vier Fotografien bisher unter Umzug eines 
Bamum Großen geführt (VF_49896, VF_17452, VF_49897, VF_49898), die diese 
Prozession über dem Markt zeigen. Der tu panka grüßte dann einen auserwählten 
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nji (hoher Palastbeamter) am Ende des Marktes, danach ging er in den Palast 
zurück, wohin er sich als Teil der zweiten Phase für eine Woche zurückzog (vgl. 
Geary 1983:123).  
Auf einer weiteren Aufnahme der Oldenburgs posieren der tu panka und andere 
Maskenträger (VF_17467). Das Kostüm, das er trägt, befindet sich heute noch im 
Palastmuseum in Fumban (vgl. Geary 1983:123, fig. 136). Die Maske des tu panka 
heißt tumola, was so viel bedeutet wie „Kopf des Kindes des Landes“ (vgl. Geary/ 
Ndam Njoya 1985:135). Laut Tardit wird der tu panka am Beginn der Prozession 
von einem Vogelmaskenträger gefolgt (vgl. Tardits 1980:623), auf der Fotografie 
von Oldenburg ist dieser links von ihm zu erkennen. Die Krieger tragen Gewänder 
aus Batikstoffen, die aus heimischer Baumwolle gefertigt wurden.  
 
 
Abb. 46: Prozession des tu panka auf dem Platz vor dem Palast. Vor ihm geht 
der Vogelmaskenträger, Kamerun 1910-13 
 
Die großen Feste des Jahresverlaufes waren das nja und das ngoun Fest. Das 
ngoun war das Erntefest, das im Juli/ August gefeiert wurde. Von Oldenburg ist nur 
eine Aufnahme erhalten, die er als Erntefest beschrieb (VF_50011). Das nja Fest 
wurde im Dezember / Jänner gefeiert. Das nja Fest vom Jänner 1912 ist durch die 
zahlreichen Fotografien der Oldenburgs und Marie-Pauline Thorbeckes 
vergleichsweise sehr gut dokumentiert (VF_17474-75, VF_49903, VF_17476-79, 
VF_49904, VF_17480-84 bzw. 863 - 876). Ein Nebeneffekt: Durch die zeitgleichen 
Aufnahmen von Thorbecke sind jene von Oldenburg zu datieren, denn es gibt 
Aufnahmen der gleichen Sujets.  
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Die Feste nja und ngoun wurden 1918 bzw. 1924 das letzte Mal gefeiert. Ab den 
1970er Jahren ließ Sultan Seidou manche Feste noch einmal feiern, allerdings 
waren bis dahin bereits viele der alten Riten vergessen (vgl. Geary 1983:126). Die 
Dokumente der EuropäerInnen, die diese Feste mittels Bilder und Notizen 
beschreiben, sind daher wichtige Zeugnisse.  
 
Die Oldenburgs hielten diese Feste in zahlreichen Fotografien fest, die in der 
Sammlung jedoch nicht fortlaufend inventarisiert wurden. Durch die Reihung der 
Aufnahmen nach der originalen Nummer, werden die Zusammenhänge sichtbar. 
Zum Teil sind jedoch auch die Originalnummern ein und desselben Festes nicht 
fortlaufend. Anhand der DarstellerInnen und der Szenerie ist jedoch zu erkennen, 
dass diese Fotografien als Einheit gesehen werden müssen. So zum Beispiel eine 
Reihe von Fotografien zweier Maskeraden. Sie sind in der Sammlung unter 
Weibertanz (VF_49899, VF_17453, VF_49900, VF_17454, VF_49901, VF_17455, 
VF_49902, VF_17456) und Tanz der Bamum (VF 17495-99, VF_49908, VF_14499, 
VF_17500) geführt und zeigen beide Szenen aus dem patambuo Fest. Dieses Fest 
führte Njoya erstmals ca. 1910 ein und wurde in der Trockenzeit nach der 
erfolgreichen Ernte gefeiert. Der König trat in diesem Fest als „Geber“ auf. Er 
beschenkte die Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen und die hohen 
Palastbeamten, die die Geschenke wiederrum an ihre Untergebenen weiterreichten. 
Öl, Salz, Fleisch und Kolanüsse, Yams und Erdnüsse wurden in großen Mengen 
geschenkt (vgl. Geary 1983:135). Auf den Fotografien sind die Behälter und 
Kalebassen zu erkennen, die an einer zentralen Stelle des Platzes positioniert 
waren und um die die Tänze zelebriert wurden (Abb. 47, Abb. 48, Abb. 49, Abb. 50). 
 
 
Abb. 47 VF_17500 patambuo Fest, Fumban (I),              
Kamerun 1910-13 
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Abb. 48 VF_49900 patambuo Fest, Fumban (II),                
Kamerun 1910-13 
 
Abb. 49 VF_17497 patambuo Fest, Fumban (III),            
Kamerun 1910-13 
 
Abb. 50 VF_17498 patambuo Fest, Fumban (IV),             
Kamerun 1910-13 
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Für die EuropäerInnen und zur Begrüßung von BesucherInnen wurden außerdem 
Reitvorstellungen veranstaltet, nach dem Vorbild der außergewöhnlichen 
islamischen Reiterspiele, wie sie aus den großen muslimischen Reichen bekannt 
waren (vgl. Geary/ Adamou Njoya 1985:153). Ein Zeitzeuge berichtet „Gegen 40 
Reiter hatten sich eingefunden. Alle waren mit buntfarbenen Hausagewande 
bekleidet und mit langen Lanzen bewaffnet. Bald jagten sie einzeln, bald in 
aufmarschierter Linie mit hochgehaltener Lanze auf den König zu, um dieselben 
zum Zeichen des Grußes in einer gewissen Entfernung von ihm gegen den Boden 
zu stoßen. Dazwischen rannten Fußgänger bald einzeln, bald in großen Haufen mit 
gezückten Schwertern über die Rennbahn.“ (Ferdinand Ernst 1904, zit. nach Geary/ 
Ndam Njoya 1985:160). In der Sammlung befinden sich einige Aufnahmen von 
Reitern auf dem Marktplatz, z.B. die Bamumreiter ( VF_49894 & 95 ), die 
Oldenburgs haben folglich auch dieses Ereignis festgehalten.  
 
 
IV.4.3.7 Genredarstellungen  
 
Es finden sich auch gestellte Genreszenen unter den Aufnahmen, beispielsweise 
die bildliche Darstellung von dem Verbot, dem König beim Trinken zuzusehen (Abb. 
51). Oldenburgs ließen die Personen für das Foto antreten, sie wurden arrangiert, 
stellten die Szene nach und wurden schließlich fotografiert. Anstatt diese Hofetikette 
zu beschreiben, ließ Oldenburg sie also darstellen.  
 
 
Abb. 51: VF_17426 Häuptling Njoja, Kamerun 1908-13 
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war den Fotografien eine derart große 
Objektivität zugeschrieben worden, dass man sie als Analogien zur Wirklichkeit 
betrachtete und sie mit schriftlichen Quellen gleichsetzte. Darstellungen und 
Objekte, einmal fotografiert, blieben dieser Meinung nach für immer erhalten. 1859 
meinte ein Gelehrter: „Man gebe uns ein paar Negative eines sehenswerten 
Gegenstandes, aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen – mehr brauchen 
wir nicht. Man reiße dann das Objekt ab oder zünde es an, wenn man will“ (Oliver 
Wendell Holmes, 1859, zit. nach Theye 1990:401). Fotografie wurde als das beste 
Dokumentationsmittel angesehen, um Wissen über andere Kulturen zu vermitteln. 
Warum beschreiben, wenn man es fotografieren kann?  
Genredarstellungen waren in der Fotografie des 19. Jahrhunderts aufgrund der 
langen Belichtungszeiten Usus und bis ins 20. Jahrhundert verbreitet, obwohl die 
neuen Kameras bereits Momentaufnahmen zugelassen hätten. Im Oeuvre der 
Oldenburgs finden sich viele gestellte Fotografien, jedoch nur wenige 
Genredarstellungen dieser Art (ein weiteres Beispiel sind Betender Mohammedaner 
Abb. 17, Abb. 18). 
Diese Aufnahmen gehören nicht zu den typischen Sujets von Reisenden oder 
Kaufleuten. Diese Fotografien entstanden bereits aus dem einzigen Grund, sie in 
der Folge einem wissenschaftlich interessierten Publikum vorzulegen.  
 
 
IV.4.3.8 Landschaftsdarstellungen 
 
Die Oldenburgs dokumentierten auf ihren Reisen die Landschaft ausgiebig. Wie im 
Kapitel IV.4.2 Fotografien aus dem Raum Kamerun bereits dargestellt, handelt es 
sich sicherlich auch um Aufnahmen, die unter dem beruflichen Gesichtspunkt des 
Handels entstanden. Der künstlerische Aspekt kam dabei aber nicht zu kurz: Die 
Landschaftsaufnahmen der Oldenburgs sind großteils durchkomponiert.  
Es finden sich auch besonders malerische Darstellungen in ihrem Ouevre, zum 
Beispiel Abb. 52: Es werden hier klassische Kompositionsregeln der 
Landschaftsmalerei befolgt: Links der Baum, der die Szenerie einrahmt und den 
Blick frei gibt auf die Hütten der Eingeborenen; im rechten unteren Eck die Kühe im 
Wasser stehend, darüber ein paar Wolken und die Spiegelung des Wassers, die in 
das Bild hinein führt, zu den afrikanischen Hütten - kein Maler hätte diese Idylle 
besser darstellen können! Dabei ist die fotografische Technik besonders 
hervorzuheben: Der Fokus liegt auf dem Dorf, das in der Sonne liegt. Der Baum – 
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eigentlich im Vordergrund – liegt im Schatten und bildet so die Kulisse, den 
Theatervorhang.  
 
 
Abb. 52: VF_50063 Kuppelhütten, Kamerun 1908-13 
 
Aufnahmen dieser Art finden sich unter den Bildern aus Guinea wie auch aus 
Kamerun. Unter jenen aus Kamerun sind sie jedoch wesentlich zahlreicher, zum 
einen wohl, weil das Ehepaar hier mehr reiste, zum anderen änderte sich auch der 
Fokus, denn sachliche Aufnahmen von Kokospalmen, Bananenhainen etc. wie 
Rudolf sie in Guinea sammelte, finden sich aus Kamerun nicht mehr. Der 
künstlerische Aspekt und die Anfertigung von Stimmungsbildern war hier jedenfalls 
wichtig, wovon auch die Beispiele von Abb. 66 mit dem Titel Wolkenstimmung (der 
Titel stammt nicht von Oldenburg, sondern ist eine Beschreibung des 
Museumspersonals) und Abb. 53, Abb. 65, Abb. 67, Abb. 68 zeugen.  
 
 
Abb. 53: VF_49960 Fluss Bam bei Ngatti, Kamerun 1908-13 
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IV.4.3.9 Interieur 
 
Abb. 54 zeigt das Interieur einer 
Haussahütte. Es ist die einzige 
Innenaufnahme, die in der Sammlung 
erhalten ist. Zur Zeit der Oldenburgs waren 
Innenaufnahmen (wie auch Aufnahmen in 
der Dämmerung) noch immer eine 
technische Herausforderung, und für die 
Häuser in Kamerun, die meist keine Fenster 
hatten, fast unmöglich (siehe dazu auch den 
Bericht von Jones in Kapitel II.3.1.6 
Arbeitsbedingungen).  
Es gibt nur eine Aufnahme eines Bamum-
Innenraumes, von Bernhard Ankermann 
1908 fotografiert75 (vgl. Geary 1988:73). 
Oldenburg zeigt uns das Innere eines 
Haussa-Heimes: Der Steher in der Mitte des 
Raumes scheint eine stützende Funktion zu haben, von ihm hängt ein Sack, 
vermutlich um den Inhalt von Tieren fernzuhalten (Lebensmittel?). An der Wand ist 
eine Art Regalsystem zu sehen in dem Töpfe, Körbe, Kalebassen und andere 
Hausgeräte untergebracht sind. Links im Bild findet sich ein Korb mit Kleidung.  
 
Wie gesagt existiert keine Fotografie vom Inneren eines Bamum-Hauses in der 
Sammlung, allerdings beschrieb Helene Oldenburg es in den posthum 
veröffentlichten Beiträgen zu Bamum in der Wiener Illustrierten Zeitschrift:  
„Das ganze Haus besteht mithin nur aus einem Raum, und nur durch einzelne 
kurze, nach innen vorspringende Wände, wieder aus Palmrippen hergestellt, 
entstehen Nischen, in denen sich die Schlafstelle und sonstiges Hausgerät befindet. 
In der Mitte befindet sich die Feuerstelle, eine niedrige, aus glasiertem Lehm 
hergestellte Erhöhung, meist mit Ornamenten verziert, mit mehreren offenen 
Feuerstellen. Über dieser, von der Decke herabhängend, befinden sich ein oder 
zwei Darren zum Trocknen des Maises. Ein in einer Ecke oder Nische befindlicher 
Stein zum Mahlen des Maises, ein paar Stühle aus Palmrippen sowie einige 
Basttaschen, Tontöpfe und Kalabassen, und die Einrichtung des Hauses ist fertig. 
                                                
75 Erhalten im Museum für Völkerkunde Berlin, Inventarnummer VIII A 6742. 
 
Abb. 54: VF_17340 Interieur einer 
Haussahütte, Kamerun 1908-13 
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Ob ein solches Haus nun der Aufenthaltsort einer der zahlreichen Häuptlingsfrauen 
oder einer Frau einen einfachen Mannes ist, immer ist die Bauart dieselbe. Ja, 
selbst das gewaltige Häuptlingshaus und die großen Männerhäuser sind immer 
wieder auf diese Bauart zurückzuführen“ (Oldenburg 1922b76). 
 
 
IV.4.3.10 Die Oldenburgs – ganz privat  
 
In der Sammlung befinden sich auch viele private Aufnahmen der Oldenburgs. Der 
Großteil kam über Fritz Oldenburg ins Museum.  
Zum Teil sind auf den Platten die originalen Nummern vermerkt, so können sie 
Guinea und Kamerun zugeordnet werden. Originale Beschreibungen sind jedoch für 
jene Aufnahmen, die nicht über Rudolf Oldenburg angekauft wurden, keine erhalten. 
Für die Fotografien aus dem Nachlass ist anzunehmen, dass Rudolf Oldenburg sie 
als persönlich betrachtete, sie deshalb aussortierte und wohl der Meinung war, dass 
sie für das Museum nicht von Interesse wären (bzw. nicht an die Öffentlichkeit 
gelangen sollten). Heute betrachtet sind sie sehr wohl interessant, geben sie doch 
Einblick in das koloniale Leben: Wir sehen Rudolf im Flechtstuhl sitzend mit seinem 
Hund (Abb. 64), Helene beim Hühnerfüttern (Abb. 55), der Schnappschuss Abb. 56 
entlarvt die beiden als Katzenliebhaber.  
Außerdem sind Ausflugsfotos (Abb. 4) und welche von Zusammenkünften mit 
Freunden (Abb. 57) darunter.   
 
 
Abb. 55 VF_17572 Helene Oldenburg beim 
Hühnerfüttern, Kamerun 1908-13 
 
Abb. 56 VF_49889 Katzen, Kamerun 1908-13  
                                                
76 Rudolf Oldenburg übernahm die Beschreibung fast wortwörtlich für seinen Aufsatz in der Zeitschrift 
Atlantis, siehe Oldenburg 1930:163f. 
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Abb. 57: VF_17714 Helene und Rudolf Oldenburg mit Freunden, Guinea 1904-07 
 
Abb. 58 zeigt einen Afrikaner in europäischer Kleidung am Fahrrad und stammt 
noch aus der Zeit in Guinea. Aus der Aufnahme spricht eine persönliche Beziehung 
zwischen dem Abgebildeten und dem/der Fotograf/in, der fotografische Blick ist 
nicht reserviert, beobachtend, sondern eben privat. Die Aufnahme wurde über Fritz 
Oldenburg angekauft, auch das spricht dafür, dass sie von den Oldenburgs als 
persönlich betrachtet wurde.  
 
 
Abb. 58: VF_17630 Garten, Französisch Guinea, Guinea 1901-04 
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Von der Sinnhaftigkeit einer Kombination von formaler und inhaltlicher Analyse der 
Fotografien zeugt Abb. 59., mit dem Titel Conakry, 7. Nov. 1904 (VF_17551). Der 
Abzug ist auf Karton kaschiert, der sich von den ansonsten verwendeten Kartons 
der Sammlung unterscheidet. Außerdem ist die Fotografie als einzige der 
Sammlung genau beschriftet: Conakry: 7 Novbr. 1904. Guinée francaise. Die 
Beschriftung gleicht nicht den anderen Notizen auf den Fotokartons der Sammlung, 
sondern sie wurde mit Sorgfalt und in Schmuckschrift unter das Bild gesetzt. Man 
kann daher sagen, diese Fotografie wurde als einzige der Sammlung 
„ausgezeichnet“. Die Aufnahme zeigt Helene Oldenburg, etwas verschreckt in die 
Kamera blickend, in einer Trage mit Sonnendach, welche von vier Männern gestützt 
wird. Was war der 7. November 1904 nun für ein besonderer Tag? - Wie man weiß 
kam Helene Oldenburg 1904 nach Conakry. Am 28. August 1904 heiratete sie in 
Wien Rudolf, rund zwei Monate später sind sie als in Conakry angelangt, wie die 
Abbildung zeigt. Die Reise von Wien nach Guinea ging damals über Hamburg, wo 
ein Schiff bestiegen wurde, das etwa 3 Wochen für die Überfahrt benötigte (vgl. 
Oldenburg 1926a). Es kann daher angenommen werden, dass die Aufnahme die 
Ankunft Helene Oldenburgs in ihrer neuen Heimat Conakry zeigt.  
 
 
Abb. 59: Conakry: 7. Novbr. 1904 
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IV.4.3.11 Grab eines Mohammedaners 
 
Abb. 61 zeigt das Grab eines Mohammedaners. Die Aufnahme entstand noch in 
Guinea. Interessant ist, dass sich mit diesem Motiv auch eine Postkarte (VP_534, 
Abb. 60) im Archiv befindet. Rudolf Oldenburg verkaufte seine Fotografien folglich 
auch an Verlagshäuser für die Postkartenproduktion. Rudolf versandte die Postkarte 
1903, die Fotografie ist daher zwischen 1901-1903 entstanden. Rudolf erkannte 
demnach bereits früh das finanzielle Potential der Fotografie für ihn.  
 
 
Abb. 60: Postkarte (VP_534) Grab eines 
Mohammedaner 
 
Abb. 61 VF_17823 Mohammedanergrab; 
Conakry, Guinea 1901-03 
 
IV.5 Stil 
 
Der fotografische Stil ist strenggenommen ein kunsthistorisches Metier. Warum soll 
diesem also in einer Arbeit über ethnologische Bildforschung ein Abschnitt 
gewidmet werden?  
Wie im Kapitel II.3.1 Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen dargestellt, ist ein 
fotografisches Motiv kein Zufallsprodukt, sondern ein bewusster oder unbewusster 
Hinweis auf eine Situation, Person, einen Gegenstand etc. Barthes schreibt; „die 
Photographie ist immer nur ein Wechselgesang von Rufen wie „Seht mal! Schau! 
Hier ist’s!; sie deutet mit dem Finger auf ein bestimmtes Gegenüber und ist an diese 
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reine Hinweis-Sprache gebunden“ (Barthes 1989:13). Die Fotografie ist also 
Ausdruck des Fotografen / der Fotografin, sie ist seine / ihre Sprache. Und so 
erzählt der/die FotografIn über seine Fotografien, die Auswahl seiner Sujets und 
seinen Blick darauf eine Geschichte. Der fotografische Stil ist dabei seine/ihre 
Sprache – ist er/sie theatralisch, dramatisch? Persönlich oder distanziert? Ein 
Vergleich dreier Fotografien soll dies verdeutlichen: 
Abb. 62 zeigt eine Portraitaufnahme von Anna Wuhrmann. Sie kam Ende 1911 als 
Missionslehrerin nach Fumban und stand in engem Kontakt mit den BewohnerInnen 
der Stadt. Die Fotografie zeigt Njoya lachend mit seinem kleinen Enkel, ein sehr 
intimes Bild. Das freundschaftliche Verhältnis, die Wärme der Beziehung spricht klar 
aus dem Bild. Es ist eine Nahaufnahme, leicht von unten aufgenommen. Fotografien 
wie diese finden sich nicht im Ouevre der Oldenburgs. Die Fotografien der 
Oldenburgs zeigen stets eine Distanz zu den abgebildeten Personen. Njoya ist als 
Herrscher dargestellt und auch alle anderen Portraitfotografien zeigen die 
gegenseitige Reserviertheit von den Fotografen und dem Portraitierten. Sie posieren 
starr für die Aufnahme, lassen das Prozedere sozusagen über sich ergehen.  
 
Die Fotografien wirken oft arrangiert, 
besonders jene der Elite Fumbans. 
Aufnahmen der einfachen Bevölkerung 
hingegen haben etwas Zufälliges, doch 
auch hier sind die Oldenburgs immer 
stille Beobachter und halten Abstand. 
Ebenso sind keine Detailaufnahmen von 
Arbeitsgängen oder Kunstgegenständen 
bekannt.  
Auffallend gut ist die Bildkomposition 
und das fotografische Können (Abb. 63): 
Die Ausschnitte sind präzise gewählt, 
die vordergründige Handlung ist scharf 
im Bild, setzt sich vom Hintergrund, dem 
Bildraum ab - auf Tiefenschärfe wird 
verzichtet; ebenso auf jegliche Dramatik, 
ihr Blick ist stets gerade, die Aufnahmen wirken somit sachlich und anonym. Der Stil 
entspricht der Themenstellung: die dokumentierenden Beobachter.  
Eine Ausnahme stellen die Landschaftsdarstellungen dar: Ebenso perfekt 
komponiert, sind diese oft malerisch bis träumerisch (Abb. 66, Abb. 68).   
 
Abb. 62: Anna Wuhrmann: König Njoya mit 
seinem ersten Enkel, Amidu Munde, 1915 
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Abb. 63: VF_17407 Schmiede, Bamum, Kamerun 1908-13 
 
 
IV.6 Helene Oldenburg als Fotografin  
 
Helene Oldenburg wird ebenfalls als Fotografin genannt bzw. wird sie in der 
Datenbank des Museums gemeinsam mit ihrem Mann als Fotografin geführt. 
Hinweise in der Literatur oder Notizen, die sie explizit als Urheberin von Fotografien 
nennen gibt es keine, doch die Vermutung liegt nahe, dass sie Urheberin jener 
Fotografien ist, die Rudolf Oldenburg selbst zeigen. Hier teilt sie das Schicksal mit 
anderen Fotografenfrauen, die stets immer nur für die Zeugnisse ihrer Ehemänner 
stehen sollen, frei nach dem Motto: Wer, wenn nicht die Ehefrau soll die Aufnahme 
gefertigt haben?  
Mit ziemlicher Sicherheit steht Helene Oldenburg hinter Abb. 64, sie zeigt Rudolf mit 
seinem Hund. Es ist ein persönlicher Einblick in das Leben Rudolfs und damit 
scheint Helene als Fotografin sehr wahrscheinlich. Falls Helene Oldenburg wirklich 
die Fotografin der Aufnahmen ihres Mannes ist, muss angenommen werden, dass 
sie öfter hinter der Kamera stand. Immerhin war es zur damaligen Zeit alles andere 
als einfach, eine Kamera zu bedienen. Es gehörte Wissen und bestimmt auch 
Praxis dazu.  
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Abb. 64: VF_17738 R. Oldenburg in einem 
Rollaugsessel bei einer Hundedressur, 
Guinea 1904-07 
 
Abb. 65: VF_17518 Landschaft bei Bambule, 
Kamerun 1908-13 
 
Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, auch Helene Oldenburg als Fotografin ins 
Zentrum zu rücken. Eine der Fragestellungen war, ob auch ein „weiblicher Blick“ 
festgestellt werden kann, ob ein Stil von Helene Oldenburg erkennbar wird.  
 Es gibt einige Aufnahmen, v.a. Landschaftsdarstellungen, die sich in ihrer 
Komposition hervorheben (Abb. 65, Abb. 66, Abb. 67, Abb. 68, siehe außerdem 
Kapitel IV.4.3.8. Landschaftsdarstellungen Abb. 52, Abb. 53). Es handelt sich dabei 
um besonders malerische Landschaftsaufnahmen, die klassische 
Kompositionsregeln der Landschaftsmalerei befolgen. Es wäre jedoch zu weit 
gegriffen, diese Aufnahmen Helene Oldenburg zuzuschreiben, denn auch aus 
Guinea gibt es sehr schöne Landschaftsaufnahmen, die mit ziemlicher Sicherheit 
noch vor Helenes Ankunft entstanden sind. Diese Kompositionsstücke können also 
auch genauso von der Perfektionierung von Rudolf’s fotografischem Auge zeugen.  
Die Platten der erwähnten Landschaftsbilder sind erhalten, manche wurden jedoch 
nicht von Oldenburg nummeriert. Auch das könnte darauf hinweisen, dass diese 
Aufnahmen Werke von Helene Oldenburg sind. Dennoch kann keine Zuschreibung 
ohne explizite Hinweise erfolgen. Es wären zumindest ein paar gesicherte 
Anhaltspunkte nötig, um zu diesem Thema mehr sagen zu können.  
Es ist davon auszugehen, dass Rudolf die Mehrzahl der Fotografien 
anfertigte, da er auf jeden Fall schon vor der Ankunft Helenes in Afrika fotografisch 
tätig war. In den Publikationen, die Fotografien der Oldenburgs zeigen, ist 
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ausschließlich Rudolf als Urheber genannt. Da er beim Verkauf der Sammlungen 
stets darauf bedacht war, Helene als Sammlerin zu nennen, wäre das vorsätzliche 
Verschweigen einer Urheberschaft seiner Frau bei den Fotografien ungewöhnlich.  
Interessant ist, dass Rudolf in seinem einzigen veröffentlichten (und nicht gerade 
ausführlichen) Text von den Aufzeichnungen seiner Frau, die 1922 posthum 
erschienen sind, kopierte. Helene gab im Gegensatz zu Rudolf sehr genaue 
Beschreibungen von Duala und Bamum, von den Menschen und ihren Gebräuchen. 
Es wäre also sogar möglich, dass ihr Forschergeist die Ausrichtung der (Foto-) 
Sammlung bestimmte.  
 
 
Abb. 66: VF_17580 Wolkenstimmung, Kamerun 1908-13 
 
Da weder eindeutig gesagt werden kann, dass Helene Oldenburg fotografierte, 
noch, dass sie es nicht tat, wird in der vorliegenden Abhandlung stets von einer 
gemeinsamen Arbeit gesprochen. Es soll so sichtbar bleiben, dass sie als Urheberin 
von Aufnahmen angenommen wird. Dies scheint gerechtfertigt, würde die mögliche 
Leistung von Helene doch ansonsten unsichtbar bleiben. Auch in der Datenbank 
des Museums wird Helene Oldenburg aus diesem Grund als Fotografin mitgeführt.  
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Abb. 67 VF_49957 Buschpartien bei Ngatti, 
Kamerun 1908-13 
 
 
Abb. 68 VF_49999 Landschaftsscenerie bei 
Babanki-Tungo, Kamerun 1908-13 
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V. Der Händler Rudolf Oldenburg?  
 
V.1 Fotosammlungen der Oldenburgs in anderen Museen  
 
Die Fotosammlung der Oldenburgs im Museum für Völkerkunde Wien ist auf jeden 
Fall umfangreich und gibt einen umfassenden Einblick in ihr fotografisches 
Schaffen. Nichtsdestotrotz ist dieser Einblick nicht komplett.  
Das Museum besitzt 919 Aufnahmen mit unterschiedlichen Motiven, die höchste 
von Oldenburg vergebene und noch nachvollziehbare originale Nummerierung ist 
die 1232 (VF_17592). Soweit bekannt, gingen die Fotografien aus seinem Nachlass 
in den Besitz des Museums in Wien über, seine Verwandten schienen laut 
Korrespondenz kein Interesse an seinem Nachlass zu haben (MfVK Akt F.O.). 
Es stellt sich also die Frage, wo sich die fehlenden Fotografien befinden 
beziehungsweise, ob diese noch existieren.  
Christraud Geary, unumstrittene Kennerin der Fotografien Westafrikas aus den 
Jahren Anfang des 20. Jahrhunderts, suchte in den 1980er Jahren in den Archiven 
des deutschsprachigen Raumes nach Fotografien aus dieser Region. Fotografien 
der Oldenburgs befinden sich Geary nach – neben Wien - im Linden-Museum 
Stuttgart, im Museum für Völkerkunde Hamburg, im Museum für Völkerkunde 
Leipzig, im Reiss Museum Mannheim, im Rautenstrauch- Joest Museum Köln, im 
Ethnologischen Museum Berlin und in der staatlichen Bibliothek von Niedersachsen 
in Hannover, und außerdem im Archiv der Basler Mission (vgl. Geary 1988:31 & 
131-133). Leider sind noch immer viele der Aufnahmen nicht digitalisiert, 
geschweige denn katalogisiert und beschlagwortet und daher für heutige 
Verhältnisse schwer zugänglich.  
Um die oben gestellte Frage nach Vollständigkeit des Oldenburg Ouevres 
zumindest ansatzweise beantworten zu können, wurden die genannten Archive 
kontaktiert und nach Fotografien und eventuellem Briefverkehr mit Rudolf Oldenburg 
gefragt. Eine Untersuchung vor Ort hätte den Umfang der vorliegenden Arbeit 
gesprengt. Die Nachfragen führten zu folgenden Ergebnissen, die zumindest für 
nachkommende Untersuchungen eine Basis darstellen sollen:  
 
Dem Museum für Völkerkunde Hamburg schenkte Rudolf Oldenburg am 
27.3.1917 fünf Fotografien aus Kamerun. Die Aufnahmen waren noch nicht 
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digitalisiert und ein Zugriff auf die Originale war aufgrund einer temporären 
Auslagerung nicht möglich. Die Fotografien werden im Museum unter den 
Inventarnummern 17.P.7:1-5, mit dem Vermerk: „R. Oldenburg schenkte dem 
Museum am 27.03.1917 fünf Fotos aus Kamerun“, geführt. 77 Christraud Geary 
verwendet allerdings in ihrer Publikation Images from Bamum zwei Fotografien von 
Oldenburg aus dem Museum in Hamburg, die nach ihren Angaben von „Miss M. 
Schulz“ dem Museum zur Verfügung gestellt wurden (Abb. 69; Abb. 70). Es handelt 
sich dabei um Aufnahmen, die im Museum für Völkerkunde Wien nicht vorhanden 
sind, in Hamburg wurden beide unter Box 67, No. 64 geführt (vgl. Geary 1988 S. 
132, Fig. 30 & Fig. 31).  
Auch die Dokumentarchive waren infolge von andauernden Umbauarbeiten zur Zeit 
meiner Anfrage nicht zugänglich – ein Zustand, der auch noch mehrere Jahre 
andauern wird, wie mir mitgeteilt wurde.78  
 
 
Abb. 69: König Njoya und Soldaten, um 1908  
 
Abb. 70: König Njoya in einer 
Uniform im Husarenstil, um 
1908  
 
Im Lindenmuseum Stuttgart sind ca. 150 Abzüge aus der Sammlung Oldenburg 
vorhanden. Sie sind noch nicht digitalisiert. Es wäre also möglich, dass sich 
darunter Sujets befinden, die in Wien vorhanden sind. Im Museum werden sie wie 
folgt geführt: Im Ordner Kamerun 1- 100, draus Blatt 1-27, 35, 48-61, 66. Im Ordner 
Kamerun 101 – 200 Blatt 101 – 104, 111, 140 – 141; Ordner 201 – 300 Blatt 274, 
281.  
Von Französisch Guinea sind zwei Blätter in der Sammlung erhalten, Blatt 1 & 2.  
Es wurden keine Objekte von Rudolf Oldenburg angekauft. Vermerke zum Ankauf 
der Abzüge sind im Museum selbst nicht erhalten.79 
                                                
77 Mail von Anja Battefeld, Mitarbeiterin des Fotoarchivs, vom 21.5.2012.  
78 Mail von Prof. Dr. Köpke, Direktor, vom 14.6.2012. 
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Im Rautenstrauch- Joest Museum Köln befinden sich 109 Fotografien mit dem 
Vermerk Rudolf Oldenburg, die 1930 angekauft wurden. Der dazugehörige 
Schriftverkehr wurde beim Einsturz des Stadtarchivs von Köln 2009 verschüttet, ob 
er gerettet werden konnte, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.80  
Die Aufnahmen sind unter folgenden Inventarnummern vermerkt: 15164 bis 15197, 
15199 bis 15206, 21868 bis 21871, 21879 bis 21946 und 23296.  
Bei den Fotografien handelt es sich um Dubletten von Aufnahmen, die auch im 
Museum für Völkerkunde in Wien vorhanden sind.  
Bei Geary/Ndam Njoya 1985:223 wird eine Fotografie der Oldenburgs als Teil der 
Thorbecke-Sammlung des Museums geführt. Es handelt sich dabei um Abb. 71, die 
in Wien nicht vorhanden ist.  
 
 
Abb. 71: Njoya mit seiner Mutter Njapndunke während 
des nja-Festes im Januar 1912. 
 
In der Ethnografischen Abteilung der Reiss-Engelhorn Museen Mannheim sind 
die Fotobestände noch nicht aufgearbeitet. Es konnten jedoch (bisher) zwei Abzüge 
Rudolf Oldenburg zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um Duplikate von 
Wiener Fotografien. Wie und wann sie in den Besitz des Museums kamen ist nicht 
mehr nachvollziehbar, da die Inventarbänder verloren sind. Auf der Rückseite der 
                                                                                                                                     
79 Wie Dr. Forkl mir mitgeteilt hat, könnte es Vermerke zum Ankauf im Staatsarchiv Ludwigsburg 
geben, wohin der größte Teil des „zweidimensionalen Materials“ (zit.) ausgelagert wurde. Diese 
Archivunterlagen waren jedoch zum Zeitpunkt meiner Anfrage noch nicht sortiert, katalogisiert oder 
digitalisiert.  
Ich möchte an dieser Stelle auch Herrn Dr. Hermann Forkl, Kustos für Afrika, recht herzlich für seine 
Unterstützung danken.  
80 Mail von Dr. Margit Zara Krpata, vom 14.5.2012. 
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Abzüge, die stellenweise auf Karton geklebt sind, ist jedoch ein Stempel von Rudolf 
Oldenburg festzustellen.81   
 
Im Bestand des Museum für Völkerkunde zu Leipzig sind 454 Papierabzüge 
erhalten die 1917 angekauft wurden, nachdem Oldenburg sie dem Museum als 
„Kopien“ angeboten hat. Es handelt sich um Aufnahmen aus Guinea und Kamerun. 
Laut Auskunft der Archivmitarbeiterin gibt es zu dem Kauf ein Aktenstück, in dem 
sich der auf den Erwerbsvorgang beziehende Briefwechsel befindet. In den 
Unterlagen finden sich auch Listen mit kurzen Beschreibungen der Fotos, da die 
Aufnahmen in mehreren Sendungen ins Museum kamen, bzw. beziehen sich die 
Beschreibungen auf die jeweilige Fotosendung. In dem Aktenstück befinden sich 
auch zwei Aufnahmen von Portrait-Gipsmodellen. Objekte wurden keine angekauft. 
Die Fotos sind im Katalog des Museums mit ca. 11 X 16 cm angegeben, 
Glasplattennegative dazu sind nicht vorhanden. Die Sammlung ist nicht 
digitalisiert.82 
 
Geary nennt die Staatliche Bibliothek von Niedersachsen und Hannover als 
Herberge einiger von Oldenburgs Fotografien. Eine Bibliothek mit diesem Namen ist 
nicht existent, so wurde mit der Stadtbibliothek von Hannover, der 
Niedersächsischen Landesbibliothek und dem Landesarchiv - Hauptstaatsarchiv 
Hannover Kontakt aufgenommen. Leider erhielt ich von keinem der Archive eine 
positive Rückmeldung auf meine Frage nach Fotografien von Oldenburg83. Eine 
Suche vor Ort und da nach Region würde hier vielleicht erfolgreichere Ergebnisse 
bringen. 
 
Im Online Archiv der Basler Mission werden zwei Fotografien unter Rudolf & 
Helene Oldenburg geführt (Basler Mission Bildarchiv [25.5.2012]). Es handelt sich 
dabei um zwei Aufnahmen, die bisher in keinem anderen Museum aufgefunden 
werden konnten (Abb. 40, Abb. 72). 
E-30.29.048 zeigt Rudolf Oldenburg neben König Njoya und Palastnoblen sitzend. 
Die Aufnahme ist als Fotopositiv und als Dia im Archiv erhalten und wird von Geary 
auf 1912 datiert. Sie schreibt sie außerdem Helene Oldenburg als Fotografin zu (vgl. 
Geary/ Ndam Njoya 1985:166).  
                                                
81 Mündliche Mitteilung von Herrn Martin Schultz, M.A., Leiter der Ethnografischen Sammlung. Ich 
danke Herrn Schutz an dieser Stelle sehr herzlich für seine Mühen und seine Hilfe.  
82 Mail von Christiane Klaucke, vom 20.7.2012 & von Kerstin Fuhrmann, vom 27.7.2012. Ich danke 
Frau Klaucke und Frau Fuhrmann für diese Informationen.  
83 Am wahrscheinlichsten würden sie sich laut Bibliotheksmitarbeiterinnen im Landesarchiv – 
Hauptstaatsarchiv Hannover befinden. 
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E-30.30.073 Königinnen beim Brettspiel im Palast wird von Geary Rudolf Oldenburg 
zugeschrieben und auf um 1912 datiert (Geary/ Ndam Njoya 1985:67). Das Motiv ist 
als Positiv im Archiv erhalten (vgl. Mission 21, 29.5.2012). 
 
 
Abb. 72: Königinnen beim Brettspiel im Palast, um 1912 
 
Im Ethnologischen Museum Berlin befindet sich zumindest eine Fotografie von 
Oldenburg, die bei Geary 1988:33 gezeigt wird (Abb. 73). Sie wird im Museum unter 
der Inventarnummer VIII A 3222 geführt und ist als Dia erhalten. In der Sammlung 
Wien ist diese Aufnahme nicht vorhanden. Eine offizielle Meldung seitens des 
Museums zum Bestand Rudolf Oldenburg ist ausstehend.  
 
 
Abb. 73: Königinmutter Njapndunke und Rudolf 
Oldenburg, um 1912  
 
Es ist gut möglich, dass sich noch weitere Fotografien der Oldenburgs in Museen 
befinden, die jedoch aufgrund der fehlenden Aufarbeitung noch nicht als solche 
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identifiziert oder noch nicht inventarisiert wurden.84 Oftmals werden die Urheber der 
Fotografien nicht in den Archiven gelistet, da diese Information für Museen beim 
Ankauf der Aufnahmen keine Relevanz hatte. Es führt daher nicht selten die Suche 
nach einer Region eher zu einem Ergebnis als jene nach den UrheberInnen.85 Auch 
können die Fotografien einem/r anderen SammlerIn/ FotografIn zugeteilt sein, wie 
das Beispiel der Fotografie von Oldenburg in der Thorbecke Sammlung in Köln 
zeigt. 
Der Zeitpunkt meiner Anfragen scheint mit einem allgemeinen Aufbruch in den 
Archiven der deutschen Museen zusammengefallen zu sein, da ein Großteil gerade 
umgelagert und neu bearbeitet wird – dafür jedoch im Moment gar kein Zugriff 
möglich war. Für die vorliegende Arbeit brachte diese Situation Schwierigkeiten, 
doch ist die Arbeit der Archive getan, wird dies Möglichkeiten für die Wissenschaft in 
einer ganz neuen Dimension eröffnen.  
So bleibt es an noch kommenden Untersuchungen, der Frage nach dem 
Gesamtoeuvre der Oldenburgs nachzugehen.  
Die Recherchen haben gezeigt, dass es noch immer ein schwieriges Unterfangen 
ist, Fotografien überhaupt aufzufinden.  
Die erhaltenen Rückmeldungen der angefragten Museen und Archive 
vermitteln jedoch den Eindruck, dass Oldenburg nur Fotopositive, das heißt ohne 
die Glasplatten, zum Kauf anbot. Er sah in den Abzügen eine Einkommensquelle, 
darin liegt wohl auch der Grund, weshalb er sich bei seinen Fotoverkäufen an das 
Museum für Völkerkunde Wien stets vorbehielt, die Glasplatten bis zu seinem Tode 
in seiner Verwahrung zu belassen (MfVKW Akt R.O.).  
 
  
                                                
84 Das Museum für Völkerkunde Hamburg in etwa gab mir auf meine erste Anfrage die Rückmeldung, 
keine Fotografien von Helene und Rudolf Oldenburg in ihrer Datenbank gelistet zu haben (Mail von 
Anja Battefeld, Mitarbeiterin des Fotoarchivs vom 9.5.2012). Erst eine weitere Suche, in der ich bat 
unter den Fotografien der Region Kamerun nachzusehen, brachte Erfolg. 
85 Ich danke Dr. Margit Zara Krpata für diesen Hinweis.  
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V.2 Fotografien in Publikationen  
 
Die Artikel der Oldenburgs bzw. über die Oldenburgs werden begleitet von 
Fotografien, die sich zum Teil nicht in der Sammlung des Fotoarchivs befinden. Sie 
werden hier nun zusammengefasst:  
 
 
Abb. 74: Nji Mama, Kamerun 1908-13 
 
Abb. 74 „Bamum-Mann (Photo R. Oldenburg, Wien)“ (Oldenburg 1922c) 
Bei diesem Mann dürfte es sich um nji Mama handeln, einen der engsten Vertrauten 
Njoyas und hoher Palastbeamter. Er gilt auch als Erfinder der Bamum-Schrift (vgl. 
Geary/ Ndam Njoya 1985:140).  
Diese Aufnahme begleitete auch den Artikel von Oldenburg (vgl. Oldenburg 
1930:163), darin wird sie als Neger aus Bamum mit Schmucknarbe bezeichnet.  
Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die fehlende Orig. Nr. 676, da Nr. 675 Nji 
Mama im Halbprofil zeigt.  
 
Bei Pöch zeigt in seinem Aufsatz Nach dem Leben geformte Gipsmasken mit 
Haartracht aus Bamum (Kamerun) (Pöch 1917a) 12 Fotografien von Oldenburg, 
zwei davon sind nicht Teil der Sammlung (Abb. 75 und Abb. 76). 
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Abb. 75: Graslandweib aus Bagam, 
Kamerun 1908-13 
 
Abb. 76: Tikarweib aus Ngambe, 
Kamerun 1908-13 
 
 
V.3 Rudolf Oldenburg – Händler, Informant, Forscher? 
 
 
Abb. 77: VF_17501 Geschnitzte Trommeln, Kamerun 1908-13 
 
Geary beschreibt Oldenburg als einen der erfolgreichsten Händler von Fotografien, 
sind seine Abzüge doch in gleich mehreren Museen des deutschsprachigen 
Raumes zu finden (vgl. Geary 1986:103). Abb. 77 kommentiert sie mit: „In 1912 
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Rudolf Oldenburg photographed several large drums in front of the palace, no doubt 
hoping to procure them for museums“ (Geary 1988:90). Es entsteht so von 
Oldenburg das Bild eines äußerst handelstüchtigen Mannes, stets auf der Suche 
nach profitablen Geschäften. Rudolf Oldenburg war Kaufmann von Berufs wegen, 
doch war er auch wirklich ein Händler von Ethnografica, vergleichbar mit Adolf Diel 
oder Hans Glaunig (siehe Kapitel I „Ethnografische Fotografie“ – Eine Einführung)?  
In einem Artikel eines Zeitgenossen heißt es über Oldenburg: „Er war als Kaufmann 
tätig, aber nicht so wie ein Durchschnittskaufmann, der nur so weit für die 
verschiedenen Völker Interesse hat, als er mit ihnen ein Geschäft machen kann. 
Über die sonderbare Tätigkeit Oldenburgs in Afrika waren selbst die Eingeborenen 
überrascht. Oft konnte er von ihnen sagen hören ‚Andere Europäer suchen hier 
nach Geld, du aber suchst Käfer und allerlei andere Sachen’.“ (Lang 1925:120). 
Aussagen wie diese sind natürlich mit Vorsicht zu behandeln, er sammelte aber in 
der Tat auch Käfer, Spinnen und Schmetterlinge, die er ForscherInnen in Österreich 
zur Untersuchung überließ (vgl. Lang 1925:120). So ist bei Heinrich Neustetter zu 
lesen:  
„Rudolf Oldenburg, welcher sich durch einige Jahre in Kamerun als Kaufmann 
aufhielt, sammelte auf einer Inspektionsreise im Mai 1912, im Hochlande von 
Mittelkamerun, Landschaft Bamum, neben anderen Insekten (hauptsächlich Käfer) 
auch Schmetterlinge und überließ mir in freundlicher Weise die Bearbeitung 
derselben“ (Neustetter 1926:94). 
Alois Kunzfeld, dem damaligen Leiter der Wiener Pädagogischen Gesellschaft 
überließ er 57 Kinderzeichnungen aus Fumban für seine Studien (vgl. Kunzfeld 
1925), und wie man weiß übergab er dem Anthropologischen Institut Wien eine 
Sammlung von Schädelgipsabgüssen. Nicht zuletzt erwähnt Rudolf Pöch in einem 
Artikel: „Wiederholt erhielt ich von Rudolph Oldenburg ausgezeichnete 
Photographien aus Conakry und aus Bamum, die im Diapositiv meinen 
ethnographischen Unterricht förderten, dazu noch eine Menge eingehender Notizen, 
über die eingeborene Bevölkerung“ (Pöch 1917a:47). 
Die angesprochenen Notizen legen die Vermutung nahe, dass Oldenburg 
nicht nur für Pöch Aufzeichnungen machte, sondern auch über seine restlichen 
Forschungen. Falls dem so ist, stellt sich die Frage nach deren Verbleib. Zwei 
Zeitgenossinnen der Oldenburgs, Maria-Pauline Thorbecke und Anna Wuhrmann, 
veröffentlichten ihre Eindrücke und Notizen von ihrem Aufenthalt in Bamum nach 
ihrer Rückkehr in die Heimat als Bücher. Von den Oldenburgs sind nur einige Artikel 
bekannt, die in den 1920er und 1930er Jahren in Zeitschriften und Magazinen 
publiziert wurden: 1930 erscheint der Artikel Bamum. Ein Negerreich im Inneren 
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Kameruns in der Zeitschrift Atlantis (vgl. Oldenburg 1930), Berichte von Helene 
Oldenburg werden posthum 1922 in der Österreichischen Illustrierten Zeitschrift 
publiziert (vgl. Oldenburg 1922a & 1922b). Und 1929 hält Rudolf im österreichischen 
Radio den Vortrag Land und Leute in Kamerun (vgl. o.A. 1929).  
Karl Lang, Herausgeber der Zeitschrift Völkerkunde, kündigt in seiner ersten 
Ausgabe 1925 einen Artikel von Rudolf Oldenburg mit den Titel „Im Innerhochland 
von Kamerun“ an (vgl. o.A. 1925:2), der jedoch nie erscheint. In einem weiteren Heft 
der Zeitschrift von 1926, wird Rudolf Oldenburg gemeinsam mit Rudolf Röck in der 
Rubrik „Das Neue Buch“ genannt, in Bezug auf eine Fotomappe aus der Reihe 
Bilderatlas zur Länder- und Völkerkund. Die Mappe wurde von der 
ethnographischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien herausgegeben 
und zeigte Fotografien aus Neuguinea. Am Ende der Besprechung wird erwähnt: 
„Die nächste Mappe wird vorzügliche Abbildungen aus Afrika bringen“ (o.A. 
1926:60). Diese Mappe ist jedoch ebenfalls nie erschienen.  
1913 werden Fotografien der Oldenburgs bei der Ausstellung Anwendung 
der Photographie in Naturwissenschaft und Medizin in Wien gezeigt. Laut 
Ausstellungsbesprechung zeigten die Fotos „interessante Typen, Volksszenen und 
Landschaften aus Deutsch-Kamerun und Französisch-Guinea“ (o.A. 1913:444).  
1924 findet dann die Ausstellung ihrer Objekte samt ein paar Fotografien im Wiener 
Naturhistorischen Museum statt (vgl. o.A. 1924; Lang 1925; Reischek 1924). Rudolf 
Oldenburg war also bemüht, sich in einem wissenschaftlichen Kreise einen Namen 
zu machen. 
Es ist nicht bekannt, dass Oldenburg bereits während seines Aufenthaltes in 
Afrika mit Museen in Kontakt gestanden wäre, um Fotografien oder Objekte zum 
Kauf anzubieten. Vielmehr scheint es, dass er die Museen in Deutschland erst 
kontaktierte, als seine finanzielle Lage in Wien immer prekärer wurde. Laut Auskunft 
der kontaktierten deutschen Archive handelte es sich bei seinen Geschäften 
ausschließlich um Fotografien und er bot keine Objekte zum Kauf an (siehe Kapitel 
V.1 Fotosammlungen der Oldenburgs in anderen Museen). Im Archiv des Museum 
für Völkerkunde Wien befinden sich Dokumente, in denen immer wieder die Rede 
davon ist, dass Oldenburg seine Sammlung aus Kamerun unbedingt als Einheit 
belassen wollte. Auch in Berichten von Zeitgenossen ist davon die Rede (Grabrede, 
Reischek 1924, o.A. 1924). Hier stellt sich allerdings die Frage, ob ein Verkauf von 
Objekten bzw. der ganzen Sammlung an andere Museen überhaupt möglich 
gewesen wäre, immerhin waren die deutschen Museen von ihren ForscherInnen, 
KolonialvertreterInnen und HändlerInnen bereits sehr gut mit bedeutenden und 
wertvollen Objekten aus Kamerun versorgt worden. Und schließlich hoffte 
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Oldenburg auf eine Wohnung als Gegenleistung für die Sammlung, wie von 
mehreren Stellen berichtet wird (vgl. Lang 1925:122; Reischek 1924; o.A. 1924,  
siehe dazu auch Kapitel III.1 Rudolf Oldenburg). Die Oldenburgs hatten die 
Sammlung sicherlich vor dem Hintergrund angelegt, dass das Museum in Wien – 
bzw. ein Museum - sie übernehmen würde. Das Sammeln von Ethnographica war 
auch bereits zu ihrer Zeit eine kostspielige Angelegenheit (vgl. Lang 1925:119f) und 
der Transport der Sammlung von Bamum nach Europa ebenso. Diese Kosten 
sollten sich sicherlich bezahlt machen. Dass zumindest in der Fotografie die 
Möglichkeit eines Zuverdienst gesehen wurde, zeigt außerdem die Tatsache, dass 
Rudolf Oldenburg bereits in Guinea Fotografien an Verlage für die 
Postkartenproduktion verkaufte.  
Das Ehepaar ging in seiner Arbeit aber systematisch vor, bei der Sammlung 
der Ethnographica wie auch der ihrer Eindrücke: der Fotografien. Forscherinteresse 
lässt sich dahinter erkennen und so soll die oben gestellte Frage folgendermaßen 
beantwortet werden: Rudolf Oldenburg wollte in erster Linie als Forscher und 
Informant gelten (gemeinsam mit seiner Frau), und erst dann als Händler von 
Fotografien und Ethnografica.  
In der Welt der ForscherInnen in Wien erlangte er jedoch nie die 
Anerkennung, nach der er sich so sehnte. Und so hieß es auch an seinem Grab: 
„Du hattest wenig Freunde, gingst in Dich gekehrt, verkannt, vergrämt und verbittert 
als Einsamer durchs Leben. (...) Dass du 13 Jahre lang in Begleitung Deiner Gattin 
der abenteuerlichen Idee folgen konntest, neben Deiner Berufstätigkeit grosse 
kulturhistorische und anthropologische Sammlungen von hohem Werte in letzter 
Stunde vor dem Eindringen europäischer Zivilisation als Zeugen 
dahingeschwundener Kulturen Westafrikas zustande zu bringen, sie mit grossen 
Geldopfern in Deine Heimatstadt zu schaffen, um sie wie es eigentlich Dein Wunsch 
war, Deinem Vaterlande schenken zu können, war wirklich die Idee eines 
Sonderlings, den seine Zeitgenossen nicht verstanden. Dass du einen 
beträchtlichen Teil Deiner Mussezeit darauf verwendetest, die mitgebrachten 
Sammlungen zu bearbeiten, war gleichfalls die Idee eines Sonderlings“ (Archiv 
MfVKW, Akt R.O.: Grabrede,). – Ganz und gar ein Sonderling also, dieser Rudolf 
Oldenburg.  
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Schluss  
 
Die fotografische Sammlung Rudolf und Helene Oldenburg aus dem Museum für 
Völkerkunde Wien wurde umfassend und grundlegend bearbeitet.  
Wie eingangs dargestellt, entstanden die Fotografien der Oldenburgs vor dem 
Hintergrund eines afrikanischen Diskurses, der von stereotypen Vorstellungen 
geprägt war und damit auch Einfluss auf diese nahm. Dies muss eine 
quellenkritische Untersuchung von historischen Fotografien ebenso berücksichtigen 
wie die Dreiecksbeziehung von Fotograf/in, Autochthon/in und Betrachter/in bzw. 
von Produktionsumständen, Intention und Rezeption eines Bildes. Die Inszenierung 
kann darüber bestimmen, ob Personen als „edle Wilde“ oder als Bestien, die es zu 
bezwingen gilt, interpretiert werden. Die überseeische Bevölkerung wurde meist den 
Vorstellungen entsprechend abgebildet, die bereits im Vorfeld angeeignet und dann 
ins Feld mitgebracht wurden. Die Oldenburgs bildeten hier keine Ausnahme. Ihr 
Oeuvre wurde vor dem Hintergrund der damals herrschenden wissenschaftlichen 
Lehrmeinungen und Konventionen der (wissenschaftlichen) Fotografie als auch ihrer 
Persönlichkeit interpretiert. Dabei wurde gezeigt, dass ihr Blick dabei nicht jener 
typischer HändlerInnen (im kaufmännischen Sinne wie auch als Händler von 
Ethnografica) war, sondern sie nach damals aktuellen wissenschaftlichen 
Lehrmeinungen als ForscherfotografInnen agierten.  
Die Motive dafür waren wahrscheinlich vielfältig: Museen, Verlage & Printmedien 
hatten Interesse an Fotomaterial aus den fremden Ländern, es war daher ein guter 
Zuverdienst. Dass Oldenburg diese lukrative Möglichkeit bereits früh erkannte, zeigt 
die Postkarte mit seinem Motiv aus Guinea von um 1903. Rudolf Oldenburg 
versorgte auch diverse WissenschaftlerInnen mit Forschungsmaterialien. Ob er sich 
diese Arbeit auch bezahlen ließ, ist nicht bekannt, er erhielt aber wohl Anerkennung. 
Vielleicht stand dahinter auch zum Teil ein Auftrag, da Zeitgenossen berichten, dass 
er sich beispielsweise mit Pöch über weitere Forschungen beriet. Oldenburg stand 
außerdem mit anderen Afrikaforschern in Kontakt, eine Untersuchung ihrer 
Veröffentlichungen würde hier vielleicht noch Aufschlüsse über eine Zuarbeit des 
Ehepaars bringen. Auf Pöch’s Einfluss ist jedenfalls das Interesse an den 
Forschungsarbeiten zurückzuführen. Zurück in Wien, versuchte Rudolf sich als 
Afrikaforscher einen Namen zu machen, was ihm jedoch bis zuletzt nicht gelang. 
Geld und Anerkennung hielten sich als Motive für die jegliche Sammlungen des 
Ehepaares wohl die Waage.  
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Helene Oldenburg nahm ebenso an den Forschungen teil und verfasste Artikel über 
Kamerun. Sie wird auch als Fotografin angenommen, eine gesicherte Urheberschaft 
durch sie konnte jedoch bei keinen Aufnahmen – außer bei Privataufnahmen – 
festgestellt werden.  
Die Fotografien aus Kamerun überragen jene aus Guinea sowohl in der technischen 
Ausführung als auch thematisch und systematisch. So geben besonders die 
Aufnahmen aus dem Grasland Einblicke in das Leben der einfachen Bevölkerung 
und halten in einer Vielzahl von Aufnahmen Arbeitsgänge und Maskeraden fest. Sie 
bilden so heute eine Grundlage für die Erforschung vergangener Kulturpraktiken.   
Die im Museum erhaltenen Archivakten brachten interessante Aufschlüsse 
zur Sammlungsgeschichte, v.a. konnten durch aufgefundene Verzeichnisse 
(Verzeichnis von 1929, Liste 2. Nachtrag) ca. 250 Fotografien näher bestimmt und 
die Inhalte zumindest oberflächlich entschlüsselt werden. Die technische 
Bestimmung des Negativ- und Positivmaterials brachte u.a. Informationen zur 
Datierung der Fotografien. Die Angaben in der Archivdatenbank wurden 
vervollständigt und um zahlreiche neue Erkenntnisse ergänzt. Im Rahmen der 
Bestandaufnahme konnten einige Fotografien identifiziert werden, die fälschlich in 
der Sammlung Oldenburg geführt wurden. Es zeigte sich, dass die Sammlung in 
Wien sehr umfassend ist. Es befinden sich über 900 unterschiedliche Motive in der 
Sammlung. Rudolf Oldenburg vergab aber bis zu 1300 Nummern, mindestens ein 
Drittel des Gesamtoeuvres ist folglich unbekannt. In deutschen Museen und im 
Archiv der Basler Mission befinden sich Abzüge der Oldenburgs. Im Rahmen dieser 
Arbeit wurden die Bestände der Sammlungen angefragt und ein Überblick gegeben. 
Eine vor-Ort Untersuchung würde sicherlich interessante Aufschlüsse bringen, v.a., 
weil die Archive meist noch nicht digitalisiert sind.  
Auch in Publikationen von Zeitgenossen und der Oldenburgs sind Aufnahmen 
abgebildet, die sich nicht in der Sammlung befinden. So konnten zumindest ein paar 
wenige Aufnahmen ausgeforscht werden und auch Erkenntnisse über spezifische 
Forschungsinteressen, wie in etwa die Haartrachten der Frauen aus dem Grasland, 
gewonnen werden.  
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Bildmotiven erfolgte in dieser Arbeit 
nur rudimentär. Im nächsten Schritt wäre jedenfalls eine detaillierte inhaltliche 
Analyse der Fotografien interessant und wünschenswert. Ebenso eine 
Untersuchung des Zusammenspiels von Fotografien und vorhandenen 
ethnografischen Artefakten der Oldenburgs in den Museen (soweit bisher bekannt 
existieren nur im Wiener Museum Objekte der Oldenburgs) wäre auf jeden Fall eine 
Betrachtung wert und würde sicherlich interessante Erkenntnisse über die 
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Sammlung vor dem Hintergrund des Kolonialismus und dem ideologischen Kontext 
der anthropologischen Wissenschaft Anfang des 20. Jahrhunderts bringen. Hätten 
diese Fragen den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt, so soll diese eine 
gute und fundierte Basis für weitere Untersuchungen in diese Richtung bieten.  
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Abb. 1: Vier Ansichten einer weiblichen Aborigine nach Huxley, ca. 1870, UrheberIn 
unbekannt, RAI 2116 & 2117, aus: Spencer 1992:101. 
Abb. 2: Studio Tamemasa, Home Bathing, Japanerinnen im Bade, Nagasaki um 
1890, Deutsches Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven, aus: Theye 1990:388. 
Abb. 3: Postkarte (VP_392), die Rudolf Oldenburg im Dezember 1903 verschickt.  
Abb. 4: VP_49815 Helene und Rudolf Oldenburg (sitzend) mit Begleitern, Guinea, 
1904-07 
Abb. 5: Ausschnitt einer Fotografie auf Untersatzkarton mit Angaben zu Titel und 
Urheber, der Originalnummer 855 und der fortlaufenden Nummer der 
Sammlungsaufnahme (402). 
Abb. 6: Ausschnitt eines Glasnegativs aus der Sammlung, links oben ist die 
Originalnummer 1122 vermerkt (Foto Petra Jebinger) 
Abb. 7: VF_17394 Spielleute aus Ngambé, Kamerun, 1907-11 
Abb. 8: Anschütz-Reise-Apparat, ca. 1897, aus: Cornwall 1979:23. 
Abb. 9: Kinderzeichnung aus Fumban (1), aus Kunzfeld 1925:159. 
Abb. 10: Kinderzeichnung aus Fumban (2), aus Kunzfeld 1925:160. 
Abb. 11: Kinderzeichnung aus Fumban (3), aus Kunzfeld 1925:161. 
Abb. 12: VF_15775 (Orig. Nr. 16) Sierra Leone Mann; Conakry, Guinea 1901-04 
Abb. 13: VF_15776 (Orig. Nr. 17) Sierra Leone Mann; Conakry, Guinea 1901-04 
Abb. 14: VF_15773 (Orig. Nr. 13) Sierra Leone Weib; Conakry, Guinea 1901-04 
Abb. 15: VF_15907 (Orig. Nr. 350) Berber; Conakry, Guinea 1904-07 
Abb. 16: VF_15911 (Orig. Nr. 357) Mandingo-Weib; Conakry, Guinea 1904-07 
Abb. 17 VF_15886 Betender Mohammedaner (Fullah); Conakry I, Guinea 1901-04 
Abb. 18 VF_15887 Betender Mohammedaner (Fullah); Conakry II, Guinea 1901-04 
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Abb. 19: Karte von Guinea mit Orten, an denen Rudolf Oldenburg bzw. das Ehepaar 
während ihres Aufenthaltes fotografierte (Karte Petra Jebinger) 
Abb. 20: Detailkarte Kamerun, mit Orten, an denen das Ehepaar fotografierte. (Karte 
Petra Jebinger) 
Abb. 21: VF_49913 Fluss Fako, Route Bamum – Gorori, Kamerun 1908-13 
Abb. 22: VF_49976 Katarkte des Nunflusses,             Kamerun 1908-13 
Abb. 23: VF_17460 Abmarsch einer Gummi Karawane in Oldenburgs Faktorei in 
Kuti, Kamerun 1908-13 
Abb. 24: VF_49927 Übergang von Haussas über den Mape-Fluß,              Kamerun 
1908-13 
Abb. 25: Vergleich der Sujets einiger in Fumban wirkenden Fotografen nach Geary 
1986, aus Geary 1986:98. 
Abb. 26: VF_49907 Teilansicht von Fumban, Kamerun 1908-13 
Abb. 27: VF_17256 Mambila Mann, Kamerun 1908-13 
Abb. 28: VF_17214 Bamum-Weib, Kamerun 1908-13 
Abb. 29: VF_17182 Häuptlingsfrau des Forke-Dschang, Kamerun 1908-13 
Abb. 30: VF_17303 Eingeborenen-Weib; Jakum, Kamerun 1908-13 
Abb. 31: VF_17373 Elefantiasis Scroti mit Leistenbruch; Bamum (Anschwellung 
infolge Stauung des Lymphabflusses), Kamerun 1908-13 
Abb. 32: VF_17374 Bamum-Weib mit Struma (Kropf), Kamerun 1908-13 
Abb. 33: VP_528 Postkarte, die Rudolf Oldenburg 1902 an einen Freund schickt 
Abb. 34: VF 17295 Eingeborenen-Weib aus Tibati, Kamerun 1908-13 
Abb. 35: VF_15948 Sierra Leone Mädchen in Beschneidungstracht Conakry; 
Guinea 1904-07; Sie hält einen Regenschirm, diese galten als Statussymbol 
Abb. 36: VF_15950 Sierra Leone-Familie, Conakry, Guinea 1904-07 
Abb. 37: VF_17184 Grasländer aus Dschang, Kamerun 1908-13 
Abb. 38: VF_17423 Bamumweiber in Trauer, Kamerun 1908-13 
Abb. 39: VF 17169 Njoya und Gefolge in Uniform, Kamerun 1908-09 
Abb. 40: König Njoya und Rudolf Oldenburg, Kamerun 1908-13, Dia, 8,5 x 10 cm, 
Basler Missions Archiv, No. K.o.N. 30; aus: Geary 1988:94. 
Abb. 41 VF_17248 Bafreng-Weiber bei der Feldarbeit, Kamerun 1908-13 
Abb. 42: VF_17437 Schneidermarkt, Fumban, Kamerun 1908-13 
Abb. 43: VF_17323 Babier am Haussamarkt, Kamerun 1908-13 
Abb. 44: VF_15914 Sousson im Tanzkostüm; Conakry, Guinea 1904-07 
Abb. 45: VF_17466 Prozession des tu panka, Kamerun 1910-13 
Abb. 46: Prozession des tu panka auf dem Platz vor dem Palast. Vor ihm geht der 
Vogelmaskenträger, Kamerun 1910-13 
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Abb. 47 VF_17500 patambuo Fest, Fumban (I),              Kamerun 1910-13 
Abb. 48 VF_49900 patambuo Fest, Fumban (II),                Kamerun 1910-13 
Abb. 49 VF_17497 patambuo Fest, Fumban (III),            Kamerun 1910-13 
Abb. 50 VF_17498 patambuo Fest, Fumban (IV),             Kamerun 1910-13 
Abb. 51: VF_17426 Häuptling Njoja, Kamerun 1908-13 
Abb. 52: VF_50063 Kuppelhütten, Kamerun 1908-13 
Abb. 53: VF_49960 Fluss Bam bei Ngatti, Kamerun 1908-13 
Abb. 54: VF_17340 Interieur einer Haussahütte, Kamerun 1908-13 
Abb. 55 VF_17572 Helene Oldenburg beim Hühnerfüttern, Kamerun 1908-13 
Abb. 56 VF_49889 Katzen, Kamerun 1908-13 
Abb. 57: VF_17714 Helene und Rudolf Oldenburg mit Freunden, Guinea 1904-07 
Abb. 58: VF_17630 Garten, Französisch Guinea, Guinea 1901-04 
Abb. 59: Conakry: 7. Novbr. 1904 
Abb. 60: Postkarte (VP_534) Grab eines Mohammedaner 
Abb. 61 VF_17823 Mohammedanergrab; Conakry, Guinea 1901-03 
Abb. 62: Anna Wuhrmann: König Njoya mit seinem ersten Enkel, Amidu Munde, 
1915, Silbergelatineprint, 8,5 x 10,6cm; Basler Missions Archiv, Fotoalbum 
Anna Wuhrmann RW 33/2, Printnr. K 2266, aus: Geary 1988:129.  
Abb. 63: VF_17407 Schmiede, Bamum, Kamerun 1908-13 
Abb. 64: VF_17738 R. Oldenburg in einem Rollaugsessel bei einer Hundedressur, 
Guinea 1904-07 
Abb. 65: VF_17518 Landschaft bei Bambule, Kamerun 1908-13 
Abb. 66: VF_17580 Wolkenstimmung, Kamerun 1908-13 
Abb. 67 VF_49957 Buschpartien bei Ngatti, Kamerun 1908-13 
Abb. 68 VF_49999 Landschaftsscenerie bei Babanki-Tungo, Kamerun 1908-13 
Abb. 69: König Njoya und Soldaten, um 1908, Silbergelatineprint vor 1914, 10,2 x 
16 cm; Museum für Völkerkunde Hamburg, Box 67, Nr. 64, aus: Geary 1988:60. 
Abb. 70: König Njoya in einer Uniform im Husarenstil, um 1908, Silbergelatineprint 
vor 1914, 6 x 10 cm; Museum für Völkerkunde Hamburg, Box 67, Nr. 64, aus: 
Geary 1988:59. 
Abb. 71: Njoya mit seiner Mutter Njapndunke während des nja-Festes im Januar 
1912, Rautenstrauch-Joest Museum Köln, Sammlung Thorbecke, aus: Geary/ 
Ndam Njoya 1985:88. 
Abb. 72: Königinnen beim Brettspiel im Palast, um 1912, Silbergelatineprint, 12,3 x 
17,4 cm; Basler Missions Archiv, E.30.30.073. 
Abb. 73: Königinmutter Njapndunke und Rudolf Oldenburg, um 1912, Dia, 8,5 x 10 
cm, Museum für Völkerkunde Berlin, Nr. VIII A 3222, aus: Geary 1988:33. 
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Abb. 74: Nji Mama, Kamerun 1908-13, aus: Oldenburg 1930:163. 
Abb. 75: Graslandweib aus Bagam, Kamerun 1908-13 
Abb. 76: Tikarweib aus Ngambe, Kamerun 1908-13 
Abb. 77: VF_17501 Geschnitzte Trommeln, Kamerun 1908-13 
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Auszug aus der Datenbank des MfVKW mit Aktualisierungen durch die Verfasserin  
Annex A: geordnet nach Inventarnummer 
Annex B: geordnet nach der originalen Nummerierung des Ehepaares Oldenburg 
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Abstract 
 
Die Arbeit behandelt die fotografische Sammlung von Rudolf und Helene Oldenburg 
im Museum für Völkerkunde Wien, die im Zeitraum von 1901 – 1913 in Französisch 
Guinea und Kamerun entstand. Im Fotoarchiv des Museums nimmt die Sammlung 
1053 Inventarnummern ein. Eine Bestandsaufnahme ergab, dass sich darunter 919 
Motive befinden, die in 57 Glasdia, 763 originalen Glasplatten und 912 Abzügen 
erhalten sind. Neben den Fotografien wurden auch die Archivakten des Museums 
zur Sammlung bearbeitet, wodurch ca. 250 Aufnahmen näher bestimmt und ihre 
Sujets identifiziert werden konnten. Eine technische Bestimmung des Negativ- und 
Positivmaterials brachte u.a. Informationen zur Datierung der Fotografien. 
Außerdem wird in dieser Arbeit die Sammlungsgeschichte dargestellt.  
Die Fotografien der Oldenburgs entstanden vor dem Hintergrund eines 
afrikanischen Diskurses, der von stereotypen Vorstellungen geprägt war und damit 
auch Einfluss auf diese nahm. Die vorliegende quellenkritische Untersuchung 
berücksichtigt dies ebenso wie die Dreiecksbeziehung von Fotograf/in, 
Autochthon/in und Betrachter/in bzw. von Produktionsumständen, Intention und 
Rezeption eines Bildes. Anhand von ausgewählten Beispielen wird dies dargestellt.  
Die Aufnahmesujets wurden nach damalig aktuellen wissenschaftlichen 
Lehrmeinungen gewählt, was auf den Einfluss von Rudolf Pöch zurückzuführen ist, 
mit dem Rudolf Oldenburg in engem Kontakt stand. Die Fotografien aus Kamerun 
überragen jene aus Guinea sowohl in der technischen Ausführung als auch 
thematisch und systematisch. So geben besonders die Aufnahmen aus dem 
Grasland Einblicke in das Leben der einfachen Bevölkerung und halten in einer 
Vielzahl von Aufnahmen Arbeitsgänge und Maskeraden fest. Sie bilden so heute 
eine Grundlage für die Erforschung vergangener Kulturpraktiken.  
Auch in deutschen Museen und im Archiv der Basler Mission befinden sich 
Abzüge der Oldenburgs. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Bestände der 
Sammlungen angefragt und ein Überblick gegeben. 
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